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Tiivistelmä – Abstract 
 
Tämän pro gradu -tutkielman aiheena oli selvittää Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa työskentelevien lastenohjaajien kutsumukseen 
liittyviä kysymyksiä. Tutkielman keskeisenä tutkimuskohteena oli lastenohjaajien kutsumus. Tutkimustehtävä jakaantui kolmeen osaan. 
Tehtävänä oli selvittää, onko kutsumuksella ollut merkitystä lastenohjaajien koulutuksen- ja ammatinvalinnassa, miten kutsumus vaikut-
taa lastenohjaajien työelämässä ja millainen kutsumuskäsitys lastenohjaajilla on. Vastauksia näihin kysymyksiin selvitettiin sähköisen kyse-
lylomakkeen avulla, joka lähetettiin eri puolilla Suomea työskenteleville lastenohjaajille helmikuussa 2012. Tutkielman aineisto koostui 
127 eri puolilla Suomea työskentelevien lastenohjaajien vastauksista. Aineiston analysoinnissa käytettiin sekä määrällisiä että laadullisia 
metodeja. Määrällisiä tutkimustuloksia analysoitaessa pohjana toimivat keskiarvot, keskihajonnat ja prosenttijakaumat. Laadullisessa 
tarkastelussa metodologisena lähtökohtana käytettiin sisällönanalyysia.  
 
Lastenohjaajien koulutuksen- ja ammatinvalinnassa erottui selvästi kaksi merkittävää motiivia, jotka olivat omat ominaisuudet ja työn 
sisällölliset tekijät. Lastenohjaajan koulutus ja ammatti oli valittu erityisesti näiden tekijöiden vuoksi. Alalle sopivina ominaisuuksina pi-
dettiin erityisesti lapsirakkautta, luovuutta ja uskonnollisuutta. Työn sisällössä vastaajat pitivät erityisen kiinnostavana lasten kanssa työs-
kentelyä. Kutsumus oli vaikuttamassa koulutuksen- ja ammatinvalintaan välillisesti. Se ei ollut keskeinen valinnan motiivi, mutta se oli 
vahvistamassa ja tukemassa valinnoissa. Sisäistä kutsua pidettiin yleisesti merkittävämpänä kuin Jumalalta saatua kutsua. 
 
Lastenohjaajat pitivät keskeisenä työssään lasten kasvattamista kristilliseen uskoon ja halua työskennellä lasten parissa. Kutsumuksen 
vaikutukset työelämään nähtiin lastenohjaajien keskuudessa monipuolisina. Erityisesti kutsumuksen nähtiin vaikuttavan siihen, että us-
konnollisia asioita oli luontevampaa tuoda esille työssä kuin ilman kutsumusta. Kutsumuksen koettiin myös tuovan varmuutta ja luotta-
musta omaan tekemiseen ja työhön. Vain harvat vastaajat kokivat, ettei kutsumuksella ollut mitään merkitystä työssä. Sekä koulutuksen- 
ja ammatinvalinnassa että työelämässä kutsumuksellisilla tekijöillä oli merkitystä erityisesti vanhempien lastenohjaajien keskuudessa. 
Nuoret lastenohjaajat pitivät kutsumuksellisia tekijöitä vanhempia kollegoitaan merkityksettömämpinä. Nuoret kokivat myös sisäisen 
kutsun Jumalalta saatua kutsua merkittävämpänä valinnoilleen kuin vanhemmat lastenohjaajat. Myös uskonnollisuus näytti tulosten mu-
kaan olevan vaikuttamassa keskeisesti siihen, miten merkittävässä asemassa kutsumusta valinnoissa ja työssä pidetään. Pelkistetysti ja 
suuntaa-antavasti  voidaan todeta, että mitä uskonnollisemmasta henkilöstä oli kysymys sitä enemmän hänelle oli kutsumuksellisilla teki-
jöillä merkitystä niin koulutuksen- ja ammatinvalinnassa kuin työelämässäkin.  
 
Lastenohjaajien kutsumuskäsityksiin liittyen selvitettiin, painottavatko he kutsumusajattelussaan maalliseen vai hengelliseen kutsumuk-
seen liitettyjä piirteitä. Keskeinen havainto oli, että lastenohjaajien kutsumuskäsitykseen oli sekoittunut sekä maalliseen että hengelliseen 
kutsumukseen liitettyjä ajatuksia. Voidaan kuitenkin todeta, että erityisesti vanhempien ja uskonnollisempien henkilöiden vastauksissa 
korostui hengelliseen kutsumukseen liitetty ajatusmaailma ja kutsumuskäsitys. Nuoremmat ja vähemmän uskonnolliset taas painottivat 
kutsumusajattelussaan maalliseen kutsumukseen liittyviä ajatuksia. 
 
Tutkielman yhtenä keskeisenä tuloksena voidaan todeta, että lastenohjaajat kokivat kutsumuksella olevan vaikutuksia ammatin- ja koulu-
tuksenvalinnassa sekä työelämässä, mutta se ei ollut näissä keskeisessä asemassa. Tuloksia tarkasteltaessa voidaan havaita, että kutsumuk-
sella oli lastenohjaajien keskuudessa enemmän vahvistajan ja tukijan rooli, kuin keskeisenä motivoijana toimiminen. Voidaan myös tode-
ta, että kutsumus käsitteenä oli monelle todennäköisesti melko tuntematon, eikä sitä haluttu käyttää pohdittaessa omia kokemuksia ja 
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Kutsumusammateista on puhuttu vuosisatojen ajan. Erityisesti kutsumusammateiksi 
ovat mielletty hengelliset tai ihmisläheiset ammatit, kuten pappi tai sairaanhoitaja. 
Kutsumusta voidaan pitää myös Martti Lutherin uskonpuhdistuksen yhtenä peruskä-
sitteenä, jonka vuoksi se on keskeisessä osassa edelleen luterilaisessa ajattelussa.
1
 
Luther ei rajoittanut kutsumusta vain tiettyihin tehtäviin tai ammatteihin, vaan hänen 
mukaan kaikki virat ovat Jumalan kutsumusta ja yhtä tärkeitä. Lutherin koko yhteis-
kuntakäsitys rakentuu tavalla tai toisella kutsumusteeman varaan.
2
 Kutsumukseen 
liittyy tunteita laidasta laitaan. Toisille kutsumus antaa elämään voimaa ja  jaksamis-
ta, kun taas toisille se on taakkaa, jonka vuoksi täytyy jaksaa ja toteuttaa kutsumus-
taan vastentahtoisesti.
3
 Kutsumus on edelleen keskustelua herättävä aihe erityisesti 
kirkollisten ammattien kohdalla. Usein puhutaan leipäpapista, joka tekee työtään 
ilman hengellistä kutsumusta. Useimmat mieltävät "oikean" papin kriteeriksi juuri 
hengellisen kutsumuksen työhön. Kirkollisten työntekijöiden kutsumusta tutkittaessa 
erityisesti lastenohjaajat ovat jääneet syrjään, eikä heidän kutsumukseen liittyvää 
tutkimusta ole juurikaan tehty.  
Lastenohjaajat ovat keskeinen työntekijäryhmä kirkon lapsi- ja varhaisnuorityössä. 
Heidän tehtävänään on toimia lasten kristillisenä kasvattajana. Seurakunnassa las-
tenohjaajat toimivat pääasiassa lasten ja heidän perheiden parissa tukien heidän kas-
vuaan kirkossa ja yhteiskunnassa.
4
 Lastenohjaajat ovat kirkon keskeinen hengellistä 
työtä tekevien ryhmä, joiden kohderyhmänä ovat lapset ja perheet. Vaikka lastenoh-
jaajat ovat kirkon lapsi- ja perhetyön merkittävin työntekijäryhmä, silti he ovat mel-
ko usein näkymättömässä roolissa seurakunnissa. Tämän tutkielman yhtenä tarkoi-
tuksena on antaa lastenohjaajille mahdollisuus päästä esille omien ajatusten ja mieli-
piteiden kanssa. 
Kutsumus käsitteenä on laaja ja moniulotteinen. Kutsumus koskettaa tavalla tai toi-
sella elämän monia eri osa-alueita. Tässä pro gradu tutkielmassa selvitetään lastenoh-
jaajien kutsumukseen liittyviä kysymyksiä. Tutkimus jakaantuu kolmeen päälukuun, 
                                                 
1 Aaltonen 2007, 109. 
2 Elenius 1983, 40–41. 
3 Seppälä 1998, 25. 




joissa jokaisessa tarkastellaan kutsumusta eri näkökulmasta. Ensimmäisessä osassa 
selvitetään lastenohjaajien koulutuksen- ja ammatinvalintaan vaikuttaneita tekijöitä 
ja tarkastellaan onko kutsumuksella ollut osuutta näihin valintoihin. Toisena selvite-
tään, mitkä tekijät lastenohjaajien arvioiden mukaan ovat vaikuttamassa heidän työs-
sä viihtymiseen ja työmotivaatioon ja miten he arvioivat kutsumuksen vaikuttavan 
työssä. Kolmannessa osassa selvitetään lastenohjaajien kutsunäkemystä ja keskity-
tään erityisesti siihen, painottavatko lastenohjaajat ajattelussaan hengellisen vai 
maallisen kutsumuksen piirteitä. Lastenohjaajan ammatti on muiden ihmisläheisten 
ammattien tavoin vaativa ja moniulotteinen. Tämän vuoksi hypoteesina on, että las-
tenohjaajan ammattiin hakeudutaan kutsumuksen kautta, ja kutsumus antaa voimaa 
työssä jaksamiseen. Lisäksi lastenohjaajan oma hengellinen identiteetti on tärkeä 





2 NÄKÖKULMIA KUTSUMUKSEEN 
2.1 Katolisen kirkon ja keskiajan lopun ilmapiiri Lutherin oppien 
taustalla 
Martti Lutherin elämä ajoittui aikakauteen, jossa elettiin monessa suhteessa hyvin 
epävakaisissa olosuhteissa. Maailmaa ravistelivat niin epidemiat kuin monet luon-
nonmullistukset. Elämä oli lähes kaikille ihmisille raskasta selviämistä päivästä toi-
seen, eikä kenelläkään ollut varmuutta tulevaisuudesta. Vaikeat ajat tekivät myös 
ihmisistä väkivaltaisia, eivätkä rajut yhteenotot talonpoikien ja muun kansan välillä 
olleet harvinaisia. Koko keskiaikaisen elämän keskuksena oli katolinen kirkko, joka 
muistutti vahvasti aikakauden maailmaa. Ihmiset harjoittivat uskontoa saavuttaak-
seen hengellisen turvallisuuden, aivan kuten he kamppailivat maailmassa saavuttaak-
seen aineellisen turvallisuuden. Pelastus oli jokaisen keskiaikaisen ihmisen itse an-
saittava, joten uskonto oli työtä. Uskonnonharjoitusta leimasivat synnin, synnintun-
nustuksen ja katumusharjoitusten kierre, joka kuului jokaisen ihmisen elämään. 
Martti Lutherin omaksuma uskonto muistutti hyvin paljon sitä maailmaa, jossa hän 
eli. Ahkeruus työssä väritti niin maallista kuin uskonnollistakin elämää. Maailma 
saattoi suoda hyvää onnea ahkeralle yrittäjälle, kun taas kirkko soi armoa ihmisille 
hyvistä töistä.
5
 Tästä näkökulmasta katsottuna ei ole ihme, kuinka voimakkaasti juuri 
työ väritti Lutherin ajattelua.  
Työhön liittyy myös kiinteästi Martti Lutherin kutsumuskäsitys, joka syntyi vastalau-
seena katolisen kirkon kutsumuskäsitykselle. Luther halusi erottautua perinteisestä 
roomalaiskatolisesta kutsumusajattelusta, jossa korostettiin kutsumusta pappien ja 
munkkien etuoikeutena. Ajan ihanteena oli erottautuminen maailmasta, joka koettiin 
ylempiarvoisena, Jumalan tahdon mukaisena elämänä. Munkkeja ja heidän elämän-
tapaansa Luther kritisoi voimakkaasti, koska hänen mukaansa heidän kutsumuksensa 
ei ollut Jumalan tahtomaa kutsumustyötä. Luther katsoi kutsumuksen koskevan kaik-
kia ihmisiä ammattiin ja säätyyn katsomatta. Tällä ajatuksella hän tasa-arvoisti ih-
misten tehtävät maanpäällä, eikä nostanut mitään tehtävää muiden yläpuolelle. Niin 
maalliset kuin hengellisetkin tehtävät ovat Jumalan asettamia ja kutsu niihin on arvo-
                                                 




kas riippumatta siitä, mitä tehtävää kutsumus koskee. Luther puolusti erityisesti niitä 
ammatteja, joita syystä tai toisesta väheksyttiin.
6
 Lutherin käsitykset kutsumuksesta 
poikkesivat siis suuresti perinteisistä katolisista käsityksistä. Seuraavassa tarkastel-
laan tarkemmin Lutherin kutsumusajattelun keskeisiä piirteitä ja siihen liittyviä käsit-
teitä. 
2.2 Luterilainen kutsumusajattelu–Martti Lutherin käsitykset kut-
sumuksesta 
2.2.1 Kutsumus yhteiskunnan järjestyksen ylläpitäjänä 
Lutherin käsitykset kutsumuksesta liittyvät vahvasti hänen ajatuksiinsa yhteiskunnas-
ta ja sen järjestyksestä. Lutherin kahden regimentin oppi kietoutuu vahvasti myös 
osaksi hänen kutsumusajatteluaan. Kahden regimentin opin mukaan yhteiskunnassa 
vallitsee eräänlainen kahtiajako. Kahdella regimentillä toisin sanottuna kahdella val-
takunnalla Luther tarkoittaa Jumalan valtakuntaa ja maailmaa.
7
 Kutsumuksen paikka 
Lutherin ajattelussa on erityisesti maallisen regimentin alueella. Maallisen regimen-
tin Jumala on asettanut sen vuoksi, ettei ihmisen pahuus saisi hallita vapaasti maan 
päällä. Tämän kautta Jumala ikään kuin pakottaa ihmiset tekemään toisilleen hyvää 
ja rajoittaa ihmisen itsekkyyttä.
8
 Jumala pitää huolta maailmasta lain ja evankeliumin 
avulla. Regimenttien yhteys käy ilmeisemmäksi, kun sitä tarkastellaan Jumalasta 
käsin. Molemmat regimentit ilmentävät Hänen rakkauttaan. Jumala luo uutta ja pitää 
huolta maailmasta maallisen regimenttinsä kautta. Kaikki virat ja tehtävät ovat merk-
kejä Jumalan huolenpidosta ja järjestyksestä maailmassa. Jokainen ihminen on kut-
suttu palvelemaan lähimmäisiään omien tehtäviensä kautta. Maailmaan Jumala on 
asettanut eri virkoja ja säätyjä, jotta järjestys ja rauha säilyisivät maan päällä.
9
 Näin 
ollen voidaan todeta, että kutsumus ei ole irrallinen tai vähäpätöinen osa Jumalan 
maailman hallinnassa ja huolenpidossa, vaan kiinteä ja tärkeä elementti tässä koko-
naisuudessa.  
                                                 
6 Peura, [www.lapuanhiippakunta.fi/files/docs/luterilainen_tyomoraali.doc]; Bainton 1982, 202–204. 
7 Raunio 2002, 290; Pinomaa 1976, 61–63. 
8 Raunio 2002, 294. 




Vaikka Jumala on luonut säädyt, virat ja eri tehtävät ihmistä varten, liittyy niihin 
myös vahvasti kutsun saannin elementti. Vaikka keskiaikaisessa kielenkäytössä "kut-
su" oli keskeinen käsite, se liitettiin ainoastaan hengellisiin tehtäviin. Luther laajensi 
käsitteen koskemaan myös mitä tahansa vähäpätöistä tehtävää tai virkaa, olipa kysy-
myksessä hengellinen tai maallinen tehtävä. Puhuessaan kutsumus -käsitteen uudesta 
tulkintatavasta Luther erityisesti painotti, ettei ihmisen tule epäillä tai hävetä omaa 
kutsumustaan tiettyyn tehtävään, koska Jumala on sen hänelle antanut. Jokainen toi-
mikoon kunnialla omassa kutsumuksessaan lähimmäisen parhaaksi. Kutsu tehtävään 
on aina pyhä, ja kutsumustehtävässä toimiessaan ihminen on kunniallisessa toimessa 
Jumalan silmissä. Niin äidin, maanviljelijän kuin kaupunginjohtajankin toimet ovat 
yhteiseksi hyväksi asetettuja, joiden kautta ihminen jakaa hyvyyttä ympärilleen. Lut-




Vaikka Lutherin mielestä kutsumustehtävässä toimiminen on tärkeää maallisen hy-
vinvoinnin ja järjestyksen vuoksi, hän painotti, että kutsumus kuuluu ainoastaan 
maan päälle, ei taivaaseen. Työstä ja kutsumuksesta Luther puhui myös vanhurskaut-
tamisoppinsa yhteydessä. Kutsumuksen kunniallisella toteuttamisella ei ole merkitys-
tä tuonpuoleisuuden kanssa. Ihminen ei voi kutsumuksellaan ansaita itselleen autuas-
ta kuoleman jälkeistä elämää. Ihminen pelastuu yksin uskosta, yksin armosta ja yksin 
Kristuksen tähden. Ihmisen toiminnalla, eikä näin ollen myöskään kutsumuksella ole 
mitään tekemistä pelastumisen kanssa. Keskeinen tekijä, miksi Luther kritisoi erityi-
sesti niitä ihmisiä, jotka vetäytyivät syrjään maailmasta, oli niin sanottu hurskaiden 
synti. Heidän syntinsä oli siinä, että he kohdistavat oman työnsä kohti Jumalaa, jotta 
varmistaisivat oman autuutensa. Tässä tilanteessa olevat ihmiset unohtivat sen, ettei 
Jumala ole heidän tekojensa tarpeessa, eikä näillä teolla ansaita parempaa lähtökoh-
taa pelastukseen verrattuna tavallisen työn raatajiin.
11
  
Jumalalta kutsun saanut ihminen voi siis olla varma siitä, että toimii Jumalan tahdon 
mukaan työskennellessään kutsumustehtävässään. Ihmisen ei tarvitse olla levoton tai 
epävarma siitä tekeekö hän oikein, jos hän pysyy hänelle annetussa tehtävässä. Lut-
her painotti, että Jumalan tahto ja laki opitaan tuntemaan konkreettisen elämän ko-
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kemuksen myötä. Elämässä tulee eteen vaikeita asioita, joita tekisi mieli paeta, mutta 
annetussa virassa pysyminen opettaa tuntemaan Jumalan ja hänen tahtonsa. Myö-
hemmässä luterilaisuudessa tästä ohjeesta johdettiin sääntö, jonka mukaan ihmisen ei 
ole oikein muuttaa tehtäväänsä, vaan työskenneltävä aina samassa työssä.
12
 Tätä 
sääntöä voidaan kuitenkin pitää hieman kyseenalaisena, koska jo Lutherin opetuksen 
mukaan ihmisen kutsu ei rajoitu välttämättä ainoastaan yhteen tehtävään, vaan ihmi-
sellä saattaa olla kutsumus moneen tehtävään jopa yhtä aikaa. 
2.2.2 Kutsumus Jumalan työn jatkajana maan päällä 
Kutsumus ja työn tekeminen liittyvät maanpäällisen elämän piiriin. Virat ja kutsumus 
liittyvät kiinteästi Lutherin regimenttioppiin, mutta niillä on myös osansa hänen luo-
miskäsityksessään. Lutherin mielestä Jumala ei ole jättänyt maailmaa oman onnensa 
nojaan, vaan Hän edelleen toimii maailmassa jatkuvasti. Jumala toimii maailmassa 
luontokappaleiden parhaaksi, mutta Hän ei esiinny koko pyhyydessään ja voimas-
saan, vaan kätkeytyy erilaisiin naamareihin. Lutherin mukaan näitä naamareita ovat 
muun muassa luonnon tasapainoa ylläpitävät ilmiöt kuten sateet, lämpö ja aurinko, 
mutta myös ihmisten väliset suhteet ja virat. Yksi esimerkki Jumalan naamiosta kät-
keytynyt vanhemmuuden virkaan, jossa luodaan uutta elämää ja ohjataan jälkikasvun 
kehitystä. 
Ensimmäiseksi Luther nostaa jatkuvan luomistyön välineiksi virat, eivätkä niinkään 
virkaa tekevät ihmiset. Virkojen kautta Luther katsoo Jumalan antavan kaiken hy-
vänsä ihmisille. Lutherin ajatukset viroista menevät jopa niin pitkälle, että hän nimit-
tää virkoja maan päällä toimivaksi Jumalaksi. Lutherin mukaan virat ovat pakkokei-
no, joiden avulla Jumala saa pahatkin ihmiset tekemään hyvää toisilleen. Virkaan 
kutsutun moraalisilla tai uskonnollisilla tekijöillä ei ole väliä, koska kutsuttuna ja 
virkaa kelvollisesti hoitavana ihmisellä on vaatimus tehdä hyvää omasta tahdosta 
riippumatta. Lutherin mielestä sillä ei ole juuri mitään väliä, tekeekö arkisen työn 
rakkaudesta vai pakosta. Tärkeintä on, että Jumalan tarkoittamat rakkauden lahjat 
tulevat jaetuksi toisten hyödyksi kutsumusvirkojen kautta. 
                                                 




Lutherin mukaan Jumala itse pitää virkojen välityksellä pahaa kurissa ja luo ympäril-
le hyvää. Tällöin virkojen välityksellä tapahtuvan toiminnan kohde on Jumala. Virat 
eivät ansaitse kunnioitusta ja palvontaa, vaan kiitollisuus tulee suunnata näiden naa-
mareiden takana olevaan Jumalaan. Lutherin opetuksen mukaan yksityinen ihminen 
ei saa tehdä pahalle vastarintaa, vaan rankaisemisen täytyy tapahtua viran kautta. Äiti 
kurittaessaan lapsiaan tai tuomari tuomitessaan rikollisen vankeuteen ei toimi yksi-
tyisenä henkilönä vaan viran kautta. Näiden virkojen kautta Jumala pitää pahan ku-
rissa ja puolustaa oikeutta.
13
 
2.2.3 Kutsumus lähimmäistä varten 
Lutherin kutsumusopissa lähimmäinen on kaiken keskuksena. Kutsumustyötä ei ole 
tarkoitettu tehtäväksi itseä varten, vaan kohteena ja tarkoituksena tulee olla aina lä-
himmäiset. Luther korostaakin, että kutsumuksen muuttuessa omaa etua hyödyttä-
väksi toiminnaksi, ollaan kutsumuksessa täysin harhassa.
14
 
Kutsumuksessaan jokainen joutuu tahtomattaankin palvelemaan lähimmäisiään. Teh-
tävissään ihminen jakaa Jumalan rakkautta muille ihmisille näiden parhaaksi. Yksi 
keskeinen syy siihen, miksi Luther arvostele voimakkaasti luostariin sulkeutuneita 
munkkeja, on heidän kutsumuksensa suuntautuminen itseen. Työn hedelmät eivät 
suuntautunut lähimmäisiin, vaan keskeiseksi nousi heidän oma pyhittyminen ja har-
taus. Munkit tekivät itselleen ja Jumalalle tekoja, joita Jumala ei ihmiseltä kaipaa.
15
 
Luterilaisista tunnustuskirjoista erityisesti Ausburgin tunnustuksen puolustuksessa 
arvostellaan voimakkaasti munkkien elämäntavan valintaa ja siinä kirjoitetaan: 
"Eihän Kristus sitä tarkoita, että vanhemmista, puolisosta ja veljistä luopuminen olisi teko, 
joka on tehtävä syntien anteeksiantamuksen ja iankaikkisen elämän ansaitsemiseksi. Sellai-
nen luopuminen on päinvastoin kirottua. Onhan Kristuksen häpäisemistä, jos joku luopuu 
vanhemmistaan tai puolisostaan siinä tarkoituksessa, että hän tällä teollaan ansaitsisi syn-
tien anteeksiantamuksen ja iankaikkisen elämän."
16
 
 Keskeinen asia kutsumuksessa on rakkaus ja sen levittäminen ympäröivään maail-
maan. Kutsumuksessaan ihminen joutuu tilanteiden eteen, jossa hän on neuvoton ja 
tarvitsee apua Jumalalta. Näin ollen kutsumus harjoittaa sekä uskoa että rakkautta. 
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Usko suuntautuu Jumalaan ja  on ainoa asia, mitä Jumala ihmiseltä kaipaa. Rakkaus 
taas kohdistuu lähimmäisiin ja jakaa näin iloa ja hyvinvointia virkojen ja tehtävien 
kautta maailmaan. Ilman uskoa kutsumus muuttuu pakoksi, ilo häviää ja kutsumus 
saa itsekkään suunnan, joka ei hyödytä enää lähimmäistä.  Rakkaudesta toteutettu 
kutsumus on tekoja, joita eivät lait määrää, vaan ne toteutuvat itsestään, Jumalasta 
peräisin olevasta rakkaudesta. Ihmisen kutsumuksen toteutus on parhaimmillaan 
spontaania ja jatkuvasti uuttaa luovaa lähimmäisen auttamista, joka kumpuaa sisältä-
päin. Juuri tällaisen rakkauden avulla Jumala jatkuvasti uudistaa tätä maailmaa.
17
  
Lutherin kutsumusajatteluun liittyvät keskeisimpänä lähimmäiset ja kaikki virat Ju-
malan luomina, arvokkaina tehtävinä. Lutherin kutsumusajattelu vaikuttaa siis hyvin 
keskeisenä ja laaja-alaisena koko yhteiskunnassa ja elämässä.  
2.3 Modernin kutsumuksen muodot 
2.3.1 Hengellinen kutsumus 
Perinteisimpänä kutsumuksen muotona pidetään Jumalalta saatua kutsua tehtävään. 
Hengellisiin ammatteihin, kuten papin ja diakonin virkoihin, hakeuduttaessa yhä 
edelleen hakijoilta edellytetään kutsua tehtävään.
18
 Suomen evankelis-luterilainen 




Jumalallisen kutsumuksen taustalla on usko Jumalaan. Usko sinänsä ei kuitenkaan 
ole edellytys jumalalliselle kutsumukselle. Uskonnollista ammattia on totuttu pitä-
mään Jumalalta saatuna kutsuna. Jumalan on koettu johdattavan kutsunsa kautta ih-
misiä täyttämään Hänen antamiaan määräyksiä ja tehtäviä.
20
 Tämän näkemyksen 
mukaan kaikki hengelliset tehtävät olisivat tehtäviä, joihin Jumala antaa erityisen 
kutsun.  
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Diakonissoja ja seurakuntasisaria koskevassa tutkimuksessa Jouko Sihvo määrittelee 
yksityiskohtaisesti kutsumuksen eri osia. Hän jakaa keskeiset diakoniaviranhaltijoi-
den ominaisuudet kahteen eri ryhmään ammatti- ja kutsumusmotiiveihin. Kutsu-
musmotiivin Sihvo jakaa viiteen eri osaan.
21
 Vaikka Sihvon kutsumusmotiiviluokit-
telu on kyseisessä teoksessa kohdistettu koskemaan diakonissojen ja seurakuntasisar-
ten kutsumusta, näkisin silti, että se voidaan yhtä hyvin laajentaa koskemaan myös 
muita hengellisiä kutsumuksia. 
 
KUVIO 1. Kutsumusmotiivin osat Sihvon mukaan
22
 
Kutsumuksen perustana on Jumalan ihmiseen kohdistama kutsu hänen yhteyteensä. 
Sihvon mukaan kutsumustietoisuus pohjautuu siihen, että kutsuttu tietää olevansa 
jatkuvasti Jumalan kasvojen edessä. Toinen osa kutsumusmotiivissa on lähetetyksi 
tuleminen. Tällä tarkoitetaan tehtävää, jonka Jumala osoittaa kutsutulle. Se liittää 
kutsutun yhä vahvemmin Jumalan yhteyteen ja huomaan. Kutsumuksen vastaanotta-
minen merkitsee omien itsekkäiden pyrkimysten väistymistä ja siirtymistä noudatta-
maan Jumalan käskyä. Kolmantena kutsumusmotiivin osana Sihvo pitää kutsumusta 
lahjana. Kun kutsumus nähdään lahjana sen uhriluonne, jossa ihminen uhrautuu vas-
ten tahoaan, ja itsensä kieltäen, poistuu. Neljäntenä kutsumusmotiivina Sihvo pitää 
kuuliaisuutta ja tarkkaavaisuutta Jumalan tahdolle. Kutsumus ei useinkaan ole voi-
makas ja yliluonnollinen tapahtuma, vaan arkipäiväisten olosuhteiden huomioon ot-
tamista. Kutsumuksen toteuttaminen on sitä, että on jatkuvasti kuuliainen Jumalan 
tahdolle. Tärkeintä kutsumuksessa on, että spontaanisti heittäytyy tehtävässä eteen 
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tuleviin asioihin ja toimii niissä parhaansa mukaan. Viidentenä kutsumusmotiivin 
yhteydessä Sihvo puhuu henkilökohtaisista ominaisuuksista, sisäisestä halusta ja ha-
lusta alalle. Sihvo painottaa, että yksin henkilökohtaiset ominaisuudet eivät kuiten-
kaan riitä, vaan hengellinen kutsu on tärkeä osa henkilökohtaisten ominaisuuksien 
lisäksi.
23
 (Kuvio 1.) 
Kati Niemelä on sivunnut modernia kutsumusta teologiseen tiedekuntaan pyrkivien 
uravalintaa ja ammatillista suuntautumista käsittelevässä tutkimuksessaan. Hengelli-
sen kutsumuksen perusmääritelmänä hän pitää kutsun saamista Jumalalta. Hengelli-
sessä kutsumuksessa henkilö kokee Jumalan tarkoittaneen hänet tiettyyn tehtävään 
tai tietylle alalle. Kutsumuksen kohteena hengellisessä kutsumuksessa on usein jokin 
hengellinen työtehtävä tai ala. Kutsumus saattaa kohdistua myös tietylle koulu-
tusalalle, jolloin ei välttämättä ole vielä kutsua tietylle ammattialalle. Hengellisen 
kutsumuksen sisältönä koetaan usein tärkeänä ihmisten auttaminen Jumalan luo. Ih-
misten hengellistä ohjaamista ja auttamista pidetään tärkeänä ammatin sisällöllisenä 
tekijänä. Hengellisen kutsumuksen piirteenä Niemelä pitää myös usein hyvin voima-
kasta ja suurta kutsumustietoisuutta. Hengellisessä kutsumuksessa kutsumus koetaan 
usein hyvin suurena, ja joskus jopa niin suurena, että kutsumus koetaan vastentahtoi-
sena ja itselle raskaana taakkana.
24
 (Taulukko 1.) 
TAULUKKO 1. Hengellisen kutsumuksen perusulottuvuudet Niemelän mukaan
25
 
 Hengellinen kutsumus 
Kutsumuksen peruskuvaus Kutsumus on Jumalalta saatu tehtävä 
Kutsumuksen kohde 
Usein hengellinen työtehtävä tai ala, voi kohdistua 
myös koulutusalalle vailla selkeää ammatillista 
kohdetta 
Kutsumuksen sisältö Ihmisten auttaminen Jumalan luo 
Kutsumuksen määrä 
Usein suuri, voi olla myös niin suuri, että yksilö 
kokee kutsumuksen vastentahtoisena 
2.3.2 Maallinen kutsumus 
Maallisessa kutsumuksessa koetaan soveltuvuutta alalle henkilökohtaisten ominai-
suuksien perusteella, ja halutaan toimia itselle sopivaksi koetussa työssä. Maallisessa 
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kutsumuksessa kutsua ei ole saatu jostain ylempää, vaan lähtökohtana on henkilö-
kohtainen kokemus alan sopivuudesta itselle (Taulukko 2). 
TAULUKKO 2. Maallisen kutsumuksen perusulottuvuudet Niemelän mukaan
26
 
 Maallinen kutsumus 
Kutsumuksen peruskuvaus 
Kutsumuksessa keskeistä on oman itsensä paras 
mahdollinen toteuttaminen ja oma kokemus sovel-
tuvuudesta tietylle alalle 
Kutsumuksen kohde 
Ammatti, johon yksilö kokee soveltuvansa ja joka 
kiinnostaa 
Kutsumuksen sisältö Ihmisten auttaminen eri tavoin 
Kutsumuksen määrä 
Yksilö kokee usein, ettei hänellä ole kutsumusta 
(siinä merkityksessä kuin se yleensä ymmärre-
tään). Kutsumus voidaan kokea myös vahvana 
 
Maallista kutsumusta voidaan kutsua myös toisella nimellä sisäiseksi kutsumukseksi. 
Kokemusta kutsumuksesta ei koeta ylemmän auktoriteetin kuten Jumalan aikaan-
saamaksi, vaan lähtökohtana ovat omat ominaisuudet ja sitä kautta saatu varmuus 
sopivuudesta tietylle alalle. Sisäisen kutsumuksen piirteisiin kuuluu keskeisesti myös 
itsensä toteuttamisen ulottuvuus. Alalle hakeudutaan ja tehtävässä halutaan työsken-
nellä, koska koetaan, että siinä voidaan toteuttaa itseä halutulla tavalla. Tärkeäksi 
koetaan myös mahdollisuus antaa jotain tärkeää ja merkityksellistä muille tehtävän 
kautta.
27
 Seuraavassa tarkastellaan tarkemmin kahta modernin maallisen kutsumuk-
sen piiriin yleisesti liitettyä ammattia: opettajan ja sairaanhoitajan. Näistä ammateista 
tehtyjen tutkimusten avulla tarkastellaan, miten kutsumus ilmenee näissä ammateissa 
ja mitä se tarkoittaa niiden kohdalla. 
Opettajan ammatti kutsumuksena 
Opettajia ja opettajuutta on tutkittu muun muassa elämänkertakirjoitusten avulla ja 
näissä tutkimuksissa on havaittu, että kutsumus käsitteenä ei ole kadonnut nuorem-
pienkaan opettajasukupolvien käsitteistöstä määriteltäessä motiiveja opettajuudelle.
28
 
Valtaosalla opettajista, jotka kokevat kutsumusta alalle, kutsumuksen alkuperä on 
henkilökohtainen tai sisäinen. Opettajat eivät enää harvoja poikkeuksia lukuun otta-
matta koe kutsumuksen olevan hengellistä tai ylhäältä saatua. Tutkimuksissa ainoas-
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taan vanhempaa ikäpolvea edustavat opettajat ovat kertoneet saaneen kutsumuksen 
opettajan tehtävään Jumalalta. Opettajien kutsumus on hyvin monimuotoinen. Se 
rakentuu monille henkilökohtaisesta elämänkulusta, elämän eri vaiheissa. Opettajien 
kutsumusta tai yleisesti sisäistä kutsumusta on vaikea määritellä yksiselitteisesti juuri 
henkilökohtaisuuden vuoksi. Toisille kutsumus on tunne, toisille se on taas koko-




Erilaisten opettajien elämäntarinoista voidaan löytää ainakin seuraavanlaisia tekijöi-
tä, jotka ovat vaikuttaneet kutsumukseen.  Lapsuudessa muotoutunut kutsumus opet-
tajan tehtävään liittyy hyvin usein lämpimiin muistoihin lapsuuden opettajista. Opet-
tajat kuvailevat lapsuudessa ja nuoruudessa syntyneen kutsumuksensa liittyvän kiin-
teästi ihailemiinsa opettajiin. Opettajan suuri innostus ja palo opettamaansa ainetta 
kohtaan on muun muassa vaikuttanut kutsumuksen syttymiseen ja sen seuraamiseen. 
Monilla opettajuus kutsumusammattina on muotoutunut juuri sisäisten ja henkilö-
kohtaisten ominaisuuksien kautta. Muun muassa harrastukset ja kokemukset lapsien 
parissa työskentelystä ovat saaneet opettajan tehtävän tuntumaan kutsumukselta. 
Kutsumusluonne opettajan työssä heidän omien tarinoidensa mukaan näkyy muun 
muassa siinä, että he kokevat voivansa olla haluamassaan palvelutehtävässä autta-
massa ja ohjaamassa lapsia. He kokevat olevansa omimmassa työssään nuorten pa-
rissa ja saavansa tyydytystä sekä henkilökohtaisia onnistumisen kokemuksia työstä. 
Estolan ja Syrjälän mukaan opettajien kutsumus rakentuu keskeisesti kahden näkö-
kulman varaan. Ensimmäinen on opettajan kokemus siitä, että hän palvelee tehtäväs-
sään muita ja hänen tehtävänsä on yhteiskunnallisesti merkityksellinen. Toisena nä-
kökulmana kutsumukseen liitetään myös henkilökohtainen työstä saatava tyydytys 
itselle.
30
 Kutsumusopettaja on myös määritelty siten, että hän tekee työtään rakkau-
desta lapsiin ja työhönsä. Tähän tehtävään liittyy myös paljon uhrautumista. Kutsu-
mus on ikään kuin kantava voima, joka vie läpi vaikeiden aikojen, mutta joka myös 
koettelee kantajaansa suurella voimalla työuran aikana. Kutsumusta on opettajatut-
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kimuksessa kuvailtu myös tilana, jossa yksilö kokee itsensä niin lähelle ammatillista 
ideaalia tai ihannekuvaa kuin mahdollista.
31
 
Opettajatutkimuksessa kutsumustermiä on hieman vierastettu ja sitä on pidetty van-
hanaikaisena. Sen on pelätty heikentävän yrityksiä parantaa opettajien koulutustasoa 
tai yrityksiä parantaa heidän ammatillisia olosuhteita.
32
 Työn tarkastelemista kutsu-
muksena on myös kannatettu, koska se voi auttaa erityisesti silloin kun opettaja on 
menettämässä uskoaan työhönsä ulkoisten tekijöiden tai oman uupumuksen vuoksi.
33
 
Kutsumus sanassa näyttäisi siis myös opettajayhteisössä olevan jotain syvempiä ja 
suurempia merkityksiä kuin esimerkiksi käsitteellä työhön sitoutuminen. Kutsumus 
vaikuttaa olevan myös ammatillinen tuki ja turva kaikista vaatimuksista ja uhrauksis-
ta huolimatta. 
Sairaanhoitajan ammatti kutsumuksena 
Kutsumukseen liittyy lähes aina halu muiden auttamiseen. Auttamisen halu voi koh-
distua hengelliseen tai fyysiseen auttamiseen, kuten halu ohjata ihmisiä Jumalan luo 
tai sairaiden hoitaminen laitoksessa. Kutsumuksen keskeisenä sisältönä nähdään tois-
ten ihmisten hyödyksi toimiminen.
34
 
Kutsumuksen näkökulmasta yhtenä keskeisimmistä ja tutkituimmista ihmisten aut-
tamisammateista voidaan pitää sairaanhoitajan ammattia. Sairaanhoitajan ammatin 
juuret ovat hyvin pitkälle yhteneväiset diakonissan ammatin kanssa. Diakonissan 
ammatti oli ensimmäinen, joka mahdollisti naisten pääsyn yhteiskunnallisiin tervey-
den- ja sosiaalialan töihin. Diakonissakutsumus oli naimattoman naisen ihanne pal-
velustyössä 1800–luvun puolen välin jälkeen.35 Sairaanhoitajan ammatti koetaan yhä 
edelleen jonkinlaisena kutsumusammattina, vaikka yhteiskunnan ja kirkon taholta 
tuleva paine kunniallisen naisen kutsumuksesta palvelu- ja hoivatyöhön on murentu-
nut aikaa sitten. Vaikka edelleen usein puhutaan sairaanhoitajan ammatista kutsu-
musammattina, hoitotyön oppikirjat eivät ole leimanneet enää 1960–luvun jälkeen 
sairaanhoitajan työtä kutsumukseksi. Tämän arvellaan johtuvan siitä, että kutsumus 
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mielletään pyyteettömäksi laupeudentyöksi. Kutsumusammatti leiman ei ole nähty 
myöskään edesauttavan hoitotyön kohottamista profession tasolle.
36
 Sairaanhoitajat 
eivät tutkimuksien mukaan myöskään koe kovin vahvaa kutsumusta alalle uravalin-
tavaiheessa. Keskeisiä ammatinvalintaan vaikuttavia tekijöitä olivat muun muassa 
halu auttaa ihmisiä, sairaalamaailman kiehtovuus ja mielekkään työn saaminen. Sai-
raanhoitajia tutkittaessa kutsumuksen on kuitenkin havaittu löytyvän ammatillisen 
kehityksen myötä. Muun muassa koulutus, oman paikan löytyminen työyhteisössä ja 
ammattitaidon lisääntyminen vaikuttavat sairaanhoitajan kutsumuksen heräämiseen 
tai vahvistumiseen.
37
 Kutsumusta ei nähdä edellytyksenä hyvälle sairaanhoitajalle, 
mutta kutsumustietoinen sairaanhoitaja voi saada työstään enemmän mielihyvää ja 
onnistumisen kokemuksia. Kutsumus nähdään ikään kuin voimavarana raskaassa ja 
vaativassa työssä, jossa uupuminen voi yllättää myös ammattilaisen.
38
 
2.4 Kutsumuksen kääntöpuoli - kutsumus taakkana  
Kutsumusta pohdittaessa useissa yhteyksissä esille nousee myös kutsumuksen nega-
tiivinen puoli. Sen varjolla työntekijöitä on painostettu toimimaan oman jaksamisen 
äärirajoilla vedoten siihen, että kutsumus velvoittaa. Kutsumussanan käyttöön on 
myös nähty liittyvän varovaisuutta ja negatiivista sävyä. Ensinnäkin kutsumusta on 
voitu käyttää ihmisten alistamiseen vakuuttamalla, että ihmisen on tyydyttävä osaan-
sa, jonka Jumala on osoittanut. Toiseksi kutsumukseen liittyy myös lakihenkistä hi-
ostamista, jonka varjolla on pakko jaksaa, koska kutsumus määrää.
39
 Kutsumuksen 
negatiiviset tuntemukset eivät ole pelkästään hengelliseen kutsumukseen liitettyjä, 
vaan niitä on havaittu yhtä hyvin myös maallisen kutsumuksen piirissä. Kutsumus 
tulisi antaa voimaa ja jaksamista työhön, eikä alistaa tekijäänsä taakan alle. Seuraa-
vaksi käydään läpi eri tutkimuksissa esille tulleita kutsumuksesta johtuvia negatiivi-
sia kokemuksia ja tulkintoja.  
Hengellisestä kutsumuksesta johtuvia negatiivisia kokemuksia on havaittu muun 
muassa tutkittaessa diakoniaopiskelijoiden ja diakoniatyöntekijöiden kutsumusta 
haastattelututkimuksella. Tutkimuksen vähäisen osallistujamäärän (8 haastateltavaa) 
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vuoksi tuloksista ei voida tehdä yleistyksiä, mutta siitä voidaan kuitenkin todeta, että 
kutsumuksen kääntöpuoli ei ole edelleenkään vieras asia hengellistä työtä tekevien 
keskuudessa. Tutkimuksessa tuli esille, että kutsumuksen vuoksi täytyy ponnistella ja 
jaksaa, jotta toteuttaisi oman kutsumuksensa kiitettävästi.
40
 Pappeja tutkittaessa on 
havaittu, että kutsumuksella on edelleen sijansa heidän ajattelussaan, mutta usein se 
koetaan liian voimakkaana ja leimaavana sanana työttömyyden valtaamassa yhteis-
kunnassa. Jotkin ovat jopa puhuneet, että kutsumuksesta ei voida enää puhua edes 
papin viran yhteydessä, koska palkkatyö on runnellut papin viran täysin kutsumuk-
seen sopimattomaksi.
41
 Varsinkin aiemmin hengellinen palvelustyö on nähty naisten 
kutsumuksena, jossa ei ollut lupa uupua tai väsyä. Jos ihminen ei jaksanut työssä, 
hänen kutsumustaan ei pidetty aitona. Jumalan työssä kukaan ei saanut uupua, koska 
Herra itse oli alati heidän kanssaan. Varsinkin naisten osa oli yleensä hiljaisen palve-
lijan ja hoivaajan osa, joka oli sidottu tiukasti kuuliaisen kutsumustyöntekijän osaan. 
Tällöin uupumus ei saanut näkyä.
42
 
Opettajia tutkittaessa on huomattu, että kutsumustietoiset opettajat asettavat itselleen 
korkeita tavoitteita työssään. Kutsumus on heille kunnia, mutta myös vaatimuksia 
asettava tekijä. Kutsumuksen vuoksi katsotaan, että korkeat tavoitteet täytyy täyttää 
ja saavuttaa, jotta oma kutsumus toteutettaisiin mahdollisimman hyvin.
43
 Opettajia 
koskevassa elämänkertatutkimuksissa on merkille pantavaa, että niissä kutsumus-
käsite esiintyy hyvinkin usein, mutta siihen liitetään kuitenkin runsaan positiivisen 
latauksen lisäksi usein myös kielteisiä ilmaisuja. Uhrautuminen on yleinen käsite, 
jonka opettajat liittävät kutsumukseen. Kutsumus on usean opettajan mielestä uhrau-
tumista, tai kutsumus vaatii opettajaa uhrautumaan.
44
 
Vielä nykyäänkin sairaanhoitajan toimessa hoivatyön sanattomat sopimukset ja his-
torialliset juuret tulevat usein esille. Kutsumuksen kielteiset vaikutukset äärirajoilla 
työskentelemisestä eivät ole vieraita kokemuksia nykyajan sairaanhoitajillekaan. 
Ihmisläheisen palveluammatin raskaus ja vaativuus tulee rajulla tavalla esille muun 
muassa Kaarina Davisin teoksessa. Teoksen nimi Rankka kutsumus viittaa siihen 
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todellisuuteen, jossa monet sairaanhoitajat elävät. Kiire, vastuu ja jatkuva venyminen 




                                                 




3 VARHAISKASVATUS, LASTENOHJAAJAT JA PÄIVÄ-
KERHO SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAISESSA KIR-
KOSSA 
3.1 Kirkon varhaiskasvatus ja päiväkerho 
3.1.1 Varhaiskasvatuksen kohderyhmänä lapset ja perheet 
Kirkon varhaiskasvatus kohdistuu nimensä mukaisesti lapsiin. Pääsääntöisesti var-
haiskasvatuksen työmuodot ovat kohdistettu alle kouluikäisille lapsille ja heidän per-
heilleen. Kirkon varhaiskasvatuksen periaatteet nousevat kristillisestä uskosta ja kris-
tillisestä perinteestä. Varhaiskasvatuksessa korostuvat uskon tradition jakaminen, 
kasvatuksen kokonaisvaltaisuus, lapsilähtöisyys ja perheen arvostaminen. Kirkossa 
lapsuutta pidetään tärkeänä elämänvaiheena, jota tulee kunnioittaa. Kirkon varhais-
kasvatus alkaa jo ennen lapsen syntymää rukouksissa ja ajatuksissa, ja jatkuu lapsuu-
dessa monin eri tavoin. Kirkon varhaiskasvatuksen työmuotoja ovat päiväkerhojen 
lisäksi muun muassa pyhäkoulut. Varhaiskasvatuksen muodot ovat monipuoliset ja 
ne kokoavat laajasti lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään mukaan kirkon toimin-
taan.  Koko lapsuus- ja nuoruusiän kattavien kirkon varhaiskasvatuksen työmuotojen 




Varhaiskasvatuksen juuret ovat kirkon pyhäkoulutyössä. Pyhäkoulu on vanhin kirkon 
työmuoto, jonka kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret. Pyhäkoulun rinnalle syntyi 
vasta 1940-luvulla päiväkerho, joka kuuluu varhaiskasvatuksen piiriin. 1950-luvun 
jälkeen kirkon varhaiskasvatuksen työmuodot ovat monipuolistuneet. Kirkon var-
haiskasvatuksen käsite on vahvistunut vasta vuosituhannen vaihteessa yleiseen käyt-
töön. Käsite muodostaa kokonaisuuden, johon kuuluvat lapsen kasvatus, hoito ja 
opetus. Käsitteeseen liittyy läheisesti myös kasvatuskumppanuus perheiden kanssa. 
2000-luvulla varhaiskasvatus on noussut keskeiseksi osaksi seurakuntien toimintaa ja 
                                                 




taloutta. Monipuolisen ja kattavan toiminnan vuoksi seurakuntia pidetään arvostet-
tuina ja keskeisinä varhaiskasvatuksen toimijoina yhteiskunnassa.
47
 
3.1.2 Kirkon varhaiskasvatuksen lähtökohtia 
Kirkon varhaiskasvatuksen pohjana on monia erilaisia lähtökohtia, jotka täydentävät 
toisiaan, ja tuovat erilaisia ulottuvuuksia varhaiskasvatukseen. Yhteensä näitä kes-
keisiä lähtökohtia on kahdeksan, jotka nousevat niin kristillisestä perinteestä kuin 
yhteiskunnan yleisestä lapsikäsityksestä. Päiväkerho osana kirkon varhaiskasvatusta 
on myös osallinen näistä lähtökohdista. Kirkon varhaiskasvatuksen lähtökohtina 
ovat: 
 Lähetyskäsky (Matt. 28: 18–20) 
 Lasten evankeliumi (Mark. 10: 13–16) 
 Kristillinen ihmiskäsitys 
 Kaste 
 Kirkon lapsi- ja nuorisotyön strategia 2010 
 Suomen evankelisluterilaisen kirkon strategia 2015 
 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (Stakes 2005) 
 Lapsen oikeuksien sopimus (Yhdistyneet kansakunnat 1998) 
 Seuraavassa tarkastellaan näitä varhaiskasvatuksen lähtökohtia hieman tarkemmin. 
Kirkon varhaiskasvatuksen raamatullisina lähtökohtina ovat lähetyskäsky ja lasten 
evankeliumi. Jeesuksen esimerkin mukaisesti, jossa hän asetti lapsen uskon aikuisille 
esimerkiksi, lasta kunnioitetaan ja arvostetaan omana itsenään ja arvokkaana Juma-
lan luomuksena. Kristillinen ihmiskäsitys lähtee ajatuksesta, jonka mukaan ihminen 
on Jumalan kuva ja luotu elämään Jumalan yhteydessä. Tämän näkemyksen mukaan 
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Kirkon jäsenyys ja Jumalan lapseus alkaa kasteesta. Kaste on portti seurakunnan ja 
Jumalan yhteyteen. Kaikki kastetut ovat tasavertaisia seurakunnan jäseniä, ja niin 
myös lapselle tulee taata kokonaisvaltainen seurakuntayhteys syntymästä lähtien. 
Kirkon varhaiskasvatuksen perusta rakentuu kasteessa saatuun vanhempien, kummi-
en ja seurakunnan yhteiseen tehtävään. Tämän tehtävän mukaan heidän tulee yhdessä 
pitää huolta kastetusta lapsesta opettamalla ja kasvattamalla häntä. Kastettuna seura-




Kirkon lapsi- ja nuorisotyönstrategia 2010 on nimeltään Jumala on. Elämä on nyt. 
Rakkaus liikuttaa. Strategian nimi viestittää jo siitä pyrkimyksestä, joka nähdään 
keskeisenä lapsi- ja nuorisotyössä. Sen tarkoituksena on korostaa osallisuutta, välit-
tämistä ja yhteisöllisyyttä. Kirkon kasvatustyön tarkoituksena on edistää lasten ja 




Kirkon strategia 2015 on nimeltään Meidän kirkko. Osallisuuden yhteisö. Strategia 
koskee kirkkoa kokonaisuutena, joten myös kirkon varhaiskasvatus on siihen osalli-
sena. Strategian mukaan kirkon arvoiksi määritellään neljä tärkeää lähtökohtaa, jotka 
ovat pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus. Strategi-
assa kirkko nähdään osallisuuden yhteisönä, joka kutsuu kaikkia Jumalan yhteyteen 
pitämään huolta lähimmäisistä ja koko luomakunnasta. Strategiassa asetetaan tavoit-
teeksi vahvistaa jäsenten hengellistä elämää, sitouttaa kirkon jäsenet ottamaan vas-
tuuta heikoimmista, vahvistaa kirkon jäsenyyden merkitystä, vuorovaikutuksen li-
sääntymistä ja kirkon uudistusten jatkumista.
51
 
Varhaiskasvatussuunnitelman (VASU) on laatinut Sosiaali- ja terveysalan tutkimus 
ja kehittämiskeskus Stakes yhdessä useiden asiantuntijatahojen kanssa. Suunnitelman 
laatimisessa on ollut mukana myös kirkkohallituksen jäseniä, joten kirkon näkökul-
ma on suunnitelmassa huomioitu. Vasun tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksen 
yhdenvertaista toteutumista koko maassa. Kirkon varhaiskasvatus perustuu Vasu-
asiakirjaan, mutta ensisijaisena perustana kirkon varhaiskasvatuksessa on kristillisel-
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tä arvopohjalta ja uskon keskeisistä sisällöistä nousevat tavoitteet. Vasu-asiakirjan 
tavoitteena on lisätä lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia.
52
 
Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapselle taataan 
ajattelun, omantunnon ja uskonnon vapaus. Sopimuksen mukaan lapsella on oikeus 
saada oman uskontonsa mukaista ohjausta, tukea ja kokemuksia. Seurakunnan ja 
lapsen vanhempien tehtävänä on antaa kristillistä kasvatusta, joka edesauttaa lapsen 
kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyden ylläpitoa.
53
 
3.1.3 Päiväkerhon erityistehtävä kirkon varhaiskasvatuksessa 
Suomalaista päiväkerhoa voidaan pitää ainutlaatuisena toimintamuotona, koska mis-
sään muualla maailmassa kirkon piirissä ei ole yhtä laajaa ja monipuolista arkisin 
tapahtuvaa kasvatustoimintaa. Päiväkerhon monimuotoiset tehtävät ovat kasvatuksel-
lisia, hoidollisia ja diakonisia. 
Päiväkerhotoiminta on suunnattu erityisesti 3-6 -vuotiaille lapsille, ja sen tarkoituk-
sena on kasteopetuksen antaminen.
54
 Päiväkerhot kokoontuvat säännöllisesti 2–4 
kertaa viikossa. Säännöllisyyden myötä lasten ja ohjaajien välille pyritään luoman 
luottavainen ja turvallinen suhde. Päiväkerho on lapselle kasvun- ja oppimisenpaik-
ka, jossa toimitaan kumppanuudessa perheen kanssa. Yhteistyö koko perheen kanssa 
on tärkeää lapsen kokonaisvaltaisen kasvatuksen ja perheen monipuolisen tukemisen 
kannalta
55
 Päiväkerhon perustana on kristillinen ihmiskäsitys, ja lapsen hengellisyyt-
tä vaalitaan päiväkerhon arjessa. Päiväkerhon tavoitteena on kehittää lapsen sosiaali-
sia taitoja ryhmässä työskenneltäessä. Tätä pyritään tukemaan ohjaajien kannustuk-
sella, jotka ovat koulutettuja varhaiskasvatuksen työntekijöitä. Päiväkerhossa lapsen 
kasvua tuetaan seurakunnan yhteydessä, jossa hänen kokonaiskehityksensä huomioi-
daan. Lapsen kehitystä pyritään tukemaan monipuolisen toiminnan, kuten liikunnan, 
taiteen, käsillä tekemisen, leikin ja ilmaisun eri keinoin.
56
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Tiivistettynä päiväkerhon erityistehtävät ovat kasteopetuksen toteuttamisessa, kristil-
lisessä kasvatuksessa ikäkausi huomioiden ja koko perheen kokonaisvaltaisessa tu-
kemisessa. 
3.2 Lastenohjaajat kirkon työntekijöinä  
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa lastenohjaajien tehtävänä on toimia kristil-
lisen kasvatuksen asiantuntijoina, uskontokasvatuksen ammattilaisina ja hengellisen 
työn tekijöinä seurakunnassa. Kirkon työssä heidän ammatin ydinsisältönä on lapsen 
ja perheen kasvun tukeminen kirkossa ja yhteiskunnassa. Seurakunnan työssä las-
tenohjaajalta odotetaan kristillisen kasvatuksen antamista. Kasvattajan roolissa toi-
miminen edellyttää hyvää kristillisen kasvatuksen sisällön tuntemusta ja sisäistämis-
tä. Kasvatuksen perustehtävänä on luoda edellytykset kasvulle vastuulliseen aikui-
suuteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen. Seurakunnassa lastenohjaajan tehtävänä on 
edistää lasten ja varhaisnuorten sekä enenevissä määrin myös heidän perheittensä 
kristillistä kasvua. Yleisten kasvatuksellisten tavoitteiden lisäksi lastenohjaajan odo-
tetaan antavan lapsille ja perheille mallin kristillisestä elämänkäsityksestä ja arvo-
maailmasta. Tämän lisäksi heidän tehtävänään on ohjata lapsia ja perheitä seurakun-
nan jäsenyyteen kasvamisessa sekä hengellisen elämän hoitamisessa.
57
 Lastenohjaa-
jan toimessa korostuu kasvatuskumppanuus, jossa toimitaan yhteistyössä vanhempi-




Lastenohjaajan toimii työssään myös perinteiden ja kulttuurin siirtäjänä sukupolvelta 
toiselle. Päiväkerhon aiheiden suunnittelussa otetaan huomioon kirkkovuoden juhlat, 
kuten joulu, pääsiäinen, laskiainen ja loppiainen. Suunnitelmissa huomioidaan myös 
kansalliset juhlat ja tapahtumat kuten itsenäisyyspäivä ja Kalevalan päivä sekä luon-
non rytmi eri vuodenaikoineen.
59
 Tämän seurauksena lastenohjaajien tehtävänä on 
edistää vuorovaikutusta ja kunnioitusta eri ikäryhmien ja kulttuuristen ryhmien välil-
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le sekä vahvistaa lapsen identiteettiä ja antaa hänelle elämänrohkeutta.
60
 Ammatissa 
korostuu myös erityisellä tavalla diakoninen ja hoidollinen ulottuvuus.
61
 
Seurakunnassa lastenohjaajan työ on monimuotoista yhteistyötä muun muassa per-
heiden, paikkakunnan päivähoidon, koulujen sekä muun lasten ja nuorten kulttuuri- 
ja vapa-ajan toiminnan kanssa.
62
 Heidän tehtäviinsä kuuluvat muun muassa ohjaus-
työ arkisin kokoontuvissa lapsiryhmissä kuten päiväkerhossa, perhekerhossa, koulu-
laisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa, pyhäkoulutyön tukeminen, kasteen jälkeinen 
yhteistyö lapsiperheiden kanssa, perhetyö, lasten retki- ja leiritoiminta, varhaiskasva-
tuksen uskontokasvatuksen tukeminen ja yhteistyö kunnan varhaiskasvatuksen kans-
sa.
63
 Lastenohjaajan ammatin työnkuva on muotoutunut aina aikaan ja yhteiskunnal-
liseen tilanteeseen sopivaksi. Esimerkiksi 1990-luvulla perhetyö ja iltapäiväkerho 
tulivat osaksi seurakuntien toimintaa. Tuolloin perhetyö oli kirkon nopeinten kasvava 
työmuoto. Lastenohjaajat ovat olleet keskeisessä roolissa kehitettäessä erilaisia per-
hetyön muotoja. Tärkeässä osassa lastenohjaajat ovat myös koululaisten aamu- ja 
iltapäivätoiminnassa, joka myös kasvoi ja kehittyi voimakkaasti 1990–luvulla. Suu-
rin osa seurakunnista järjestää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa hallinnolli-
sessa yhteistyössä kunnan kanssa. 2000–luvulla uusia haasteita työnkuvaan on tuonut 
uudenlainen yhteistyö päiväkodin uskontokasvatuksessa. Edelleen lastenohjaajat ovat 
toteuttamassa uskontokasvatukseen liittyviä tapahtumia, mutta entistä tärkeämmäksi 
tehtäväksi on noussut päivähoidon työntekijöiden tukeminen uskontokasvatuksen 
toteuttamisessa. Tulevaisuuden tavoitteena onkin, että keskeinen osa lastenohjaajien 
työtä olisi päivähoidon uskontokasvatuksen mentorina toimiminen.
64
 
Lastenohjaajien ammattikunnan arvot perustuvat kristilliseen ihmiskäsitykseen ja 
rakastavaan Jumalaan. Heidän työtään ohjaa käsitys siitä, että jokaisella lapsella ja 
nuorella on oikeus ja tarve tulla rakastetuksi. Lastenohjaajat työ vaatii sitoutumista 
toimimaan jokaisen lapsen ja perheen parhaaksi noudattaen työntekijänä vaitiolovel-
vollisuutta. Työssä keskeisessä asemassa ovat lapsen yksilöllisyyden kunnioitus ja 
kohtaaminen. Lastenohjaajat odotetaan olevan vastuullisia kasvattajia, jotka kohtele-
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vat lapsia oikeudenmukaisesti, ja työllään pyrkivät edistämään lasten itsenäistymistä 
kulloisenkin kehitysvaiheen edellyttämällä tavalla.
65
 
Kirkkohallitus on hyväksynyt vuonna 2010 kirkon hengellistä työtä tekevien työnte-
kijäryhmien ydinosaamisalueet. Tässä asiakirjassa myös lastenohjaajille on määritet-
ty ammatin ydinosaamisalueet, jotka on tiivistetty kuvioon 2. Keskeiset neljä osaa-
misaluetta kietoutuvat lasten, perheiden ja arvo-osaamisen ympärille. Osaamisalueet 
ovat hengellisen kasvun tukemisen osaaminen, pedagoginen osaaminen, organisaa-
tio- ja kehittämisosaaminen sekä yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osaaminen. Hen-
gellisen kasvun tukemisen osaaminen pitää sisällään kristillisen kasvatuksen, uskon-
tokasvatuksen niin kirkon kuin yhteiskunnankin tasolla, kristillisen arvopohjan, ju-
malanpalvelus- ja ehtoolliskasvatuksen sekä lapsen ja aikuisen sielunhoidollisen koh-
taamisen. Pedagogiseen osaamiseen liittyvät keskeisesti muun muassa ajanmukaiset 
ja sisäistetyt kasvatusmenetelmät, eri tilanteissa olevien lasten ja perheiden ammatti-
taitoinen ohjaaminen, erityistä tukea tarvitsevien lasten tuen ja ohjauksen tarpeen 
tunnistaminen sekä monikulttuurisessa ympäristössä työskenteleminen ja siinä tarvit-
tavat pedagogiset taidot. Organisaatio- ja kehittämisosaaminen pitää sisällään oman 
ammatillisen kasvun, tiimin ja työyhteisön jäsenenä toimimisen, työhyvinvoinnista 
huolehtimisen, työssäoppimisen ohjaamisen ja innovatiivisen kehittämisen sekä seu-
rakunnan että ammatin tasolla. Yhteisölliseen ja yhteiskunnalliseen osaamiseen kuu-
luvat julkisen ja kolmannen sektorin kanssa tehtävä moniammatillinen verkostotyö, 
yhteisöllinen ja osallistuva työote, tuki- ja auttamisjärjestelmien kokonaisuus, kuten 
lasten suojelu ja perheneuvonta, kestävä kehitys osana työtä sekä seurakunnan var-
haiskasvatuksen ja perhetyön palveluiden viestintä ja markkinointi. 
                                                 





KUVIO 2. Lastenohjaajien ydinosaamisalueet
66
 
Lastenohjaajien ammattiryhmään liittyviä numeerisia tilastoja on ensimmäisen ker-
ran alettu tilastoida kirkon nelivuotiskertomuksiin vuosien 1967–1971 teokseen. 
Vuonna 1971 lapsityöntekijöitä kirkon palveluksessa oli yhteensä 859, joista suurin 
osa lastenohjaajia. Lastenohjaajia on ollut jo tuolloin tilastoituja lukumääriä enem-
män, koska kaikki seurakunnat eivät ole ilmoittaneet osatoimisista lastenohjaajista 
lainkaan.
67
 Lastenohjaajien määrät kasvoivat runsaasti 1970–luvulla ja 1980–luvun 
alkupuolella. Päiväkerhotyön kehityksen myötä myös lastenohjaajien työsuhteet ovat 
muuttuneet alkuaikoja useammin kokoaikaisiksi ja jatkuvammiksi. Suurin muutos 
tässä tapahtui vuonna 1987, jolloin työehtosopimuksiin kirjattiin, että tuntipalkkai-
suudet muuttuvat kuukausipalkkaisuudeksi. Lapsityöntekijöiden määrissä tapahtui 
jonkin verran laskua 1990–luvun alun laman aikoihin, mutta 2000–luvulla heidän 
määränsä ovat jälleen kohonneet 1980–luvun tasolle.68 Yhä edelleen lastenohjaajat 
ovat suuri työntekijäryhmä kirkon palveluksessa. Lapsityössä työskenteli vuonna 
2010 yhteensä 2695 henkilöä (Kuvio 3), joista lastenohjaajia oli 2384 henkilöä. Ko-
koaikaisia lastenohjaajia toimi 1549, osa-aikaisia 751 ja sivutoimisia 84 henkilöä.  
Lapsityön osuus on 12,6 prosenttia koko kirkon työvoimasta, joten lapsityöntekijät 
ovat yksi suurimmista kirkon työntekijäryhmistä lukumäärällisesti mitattuna.
69
 Kuvi-
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ossa 3 on esitetty lapsityöntekijöiden, joista suurin osa työskentelee lastenohjaajana, 
määrän kehitys vuosien 1979 ja 2010 välillä. 
 
KUVIO 3. Lapsityöntekijöiden määrät 1979–2010 Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa70 
3.3 Lastenohjaajien koulutus  
Lastenohjaajien koulutus on kulkenut samaa tahtia työn kehityksen kanssa. 1960–
luvulla Kirkon kasvatusasiainkeskus sai piispainkokoukselta tehtävän laatia päivä-
kerhonohjaajille heille soveltuva koulutus ja antaa seurakunnille tarvittavat ohjeet 
päiväkerhojen järjestämiseksi. Varsinainen lastenohjaajien koulutus sai alkunsa kurs-
simuotoisena 1970–luvulla. Sitä ennen koulutus oli ollut monen kirjavaa ja usein 
koulutusta ei ollut lainkaan. Ensimmäiset koulutukset tähtäsivät ennen kaikkea päi-
väkerhon ohjaamistehtävissä toimivien henkilöiden toimintavalmiuksien lisäämiseen 
ja vahvistamiseen. Ensimmäinen lastenohjaajakurssi oli 350 tunnin mittainen ja sen 
opetussuunnitelma hyväksyttiin 4.12.1970 piispainkokouksessa. Hyvin nopeasti 
huomattiin, että hyväksytty 350 tunnin kurssi oli riittämätön lastenohjaajan ammatin 
vaatimuksiin verrattuna. Syyskuussa 1975 piispainkokous vahvisti uuden opetus-
suunnitelman, jonka pituudeksi vahvistettiin 500 tuntia, ja lisänä suunnitelmassa oli 
myös täydennyskoulutus. Täydennyskoulutuksen pituudeksi kirjattiin 320 tuntia, 
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joka jakaantui neljäksi 80 tunnin kokonaisuudeksi. Täydennyskoulutuksen teemoina 
olivat raamattutieto, päiväkerhon hartaushetket, luova kokonaisilmaisu, lapsen kasvu 
ja uskonnollinen kehitys sekä ihmissuhteet päiväkerhotyössä. Kurssin sisällöistä käy 
selvästi ilmi ne tarpeet, joihin tuli saada lisää tietoa peruskurssin jälkeen. Kurssimuo-
toiseen koulutukseen lisättiin jatkokursseja sitä mukaa kun työmuodot lisääntyivät. 
Kirkon kasvatusasiain keskuksessa laadittiin kerho/perhekerhonohjaajan kurssi 3 -
vuotiaiden ryhmien ohjaajille, kun kyseiset kerhot alkoivat yleistyä seurakunnissa. 
Kurssi oli laajuudeltaan 80 tuntia ja se tuli valinnaiseksi osaksi lastenohjaajien jatko-
koulutusta. Kerho/perhekerhonohjaajan kurssi loi pohjaa myös myöhemmin voimak-
kaasti kasvavalle ja kehittyvälle perhekerhotyölle. Samaan aikaan piispainkokous 
hyväksyi myös toisen uuden 80 tunnin mittaisen jatkokurssin, joka oli suunnattu ilta-
päiväkerhonohjaajille. Vähitellen kurssimuotoinen koulutus alettiin nähdä riittämät-
tömänä kasvavien työ- ja koulutusvaatimusten vuoksi. Kirkollinen lapsityö ei halun-
nut jäädä jälkeen tässä kehityksessä ja niin muutokset tulivat ajankohtaisiksi las-
tenohjaajan koulutuksessa. Piispainkokouksen päätöksen mukaisesti viimeinen kurs-




Vaikka lastenohjaajakurssit olivat käytössä 1990–luvun alkupuolelle asti, silti jo 
1980–luvun alussa käytiin neuvotteluja kouluhallituksen aloitteesta lastenohjaaja-
leikinohjaaja -koulutuksen aloittamisesta. Samaan aikaan Kirkon Kasvatusasiainkes-
kus oli mukana Sosiaalihallituksen leikin ja toiminnan ohjausta käsitelleessä työryh-
mässä. Työryhmän tulosten pohjalta katsottiin, että koulutusta tulee laajentaa, ja niin 
yhden lukuvuoden kestoista lastenohjaaja- leikinohjaaja- koulutusta toteutettiin vuo-
sina 1982–1988. Koulutus antoi pätevyyden seurakuntien lastenohjaajan tehtäviin, 
kunnallisen leikinohjaajan tehtäviin ja perhepäivähoitajan tehtäviin. Lastenohjaaja-




Vuonna 1988 kouluhallitus vahvisti valtakunnallisen lastenohjaajan opintolinjan kou-
lutussuunnitelman, ja sitä alettiin toteuttaa seuraavana vuonna. Koulutusta toteutet-
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tiin sekä nuorten, että aikuisten ammatillisena peruskoulutuksena. Nuorisoasteen 
koulutuksen pituus oli peruskoulupohjaisena 2 1/2 vuotta ja ylioppilaspohjaisena 1 
1/2 vuotta. Koulutus antoi pätevyyden seurakunnissa lastenohjaajan tehtäviin ja kun-
nan palveluksessa lasten päivähoidon, leikkitoiminnan ja perhepäivähoidon tehtäviin. 
Lastenohjaajan koulutus uudistui ja kehittyi jälleen 1990–luvun puolessa välissä to-
teutuneessa koulutusuudistuksessa, jossa aiemmat kouluasteiset opintolinjan muutet-
tiin toisen asteen perustutkinnoiksi. Kun lastenohjaajan perustutkinnon uudet vaati-
muksen astuivat voimaan vuonna 1995, siirrettiin se osaksi humanistisen ja kasva-
tusalan koulutusta aiemman sosiaali- ja terveysalan koulutuksen sijaan. Uudessa las-
tenohjaajan perustutkinnossa laajennettiin ja monipuolistettiin osaamista työn uusissa 
haasteissa, kuten iltapäivä- ja leiritoiminnassa ja kansainvälistymisessä.
73
  
Viimeisin uudistus lastenohjaajien koulutuksessa on toteutettu vuonna 2001. Tuol-
loin tutkinnon nimeksi muutettiin lapsi- ja perhetyönperustutkinto, ja laajuudeksi 
muutettiin 120 opintoviikkoa aikaisemman 100 opintoviikon sijaan. Tutkinnossa 
keskitytään aikaisempaa enemmän perhetyön ja yhteisöllisen kasvatustyön osaami-
seen. Tutkinto on päivitetty vuonna 2009, jolloin arvioinnin kohteita ja kriteereitä 
ajanmukaistettiin ja selkeytettiin. Tutkinto antaa kelpoisuuden seurakuntien lastenoh-
jaajan sekä kuntien varhaiskasvatuksen, lastensuojelun ja perhetyön tehtäviin.
74
 Lap-
si- ja perhetyön perustutkintoa voi opiskella Suomessa kahdessatoista eri toisen as-
teen oppilaitoksessa. Koulutuksia toteutuu sekä nuorten että aikuisten koulutuksina ja 
tämän lisäksi myös oppisopimus- tai näyttötutkintoon valmistavana koulutuksena.
75
 
3.4 Päiväkerhotyön historia ja kehitys 
Päiväkerhotyön historia ja kehitys liittyvät keskeisesti lastenohjaajan ammatin vai-
heisiin. Tämän vuoksi seuraavassa tarkastellaan päiväkerhotyön kehitystä, joka osal-
taan kertoo lastenohjaajan työnkuvasta ja muutoksesta.  
Päiväkerhotyön alkujuurta ei voida yksiselitteisesti osoittaa, koska toiminta on virin-
nyt siellä missä sitä on tarvittu. Tavallisesti päiväkerhojen toiminta on alkanut kotien 
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toivomuksesta saada lapsille kehittäviä virikkeitä. Keskeinen syy päiväkerhotyön 
syntyyn on ollut yhteiskuntarakenteen muuttuminen ja kaupungistuminen. Huomat-
tavan suuri osa lapsista on jäänyt kunnallisen päivähoidon ulkopuolelle, ja kodit ovat 




Päiväkerhotyölle on ominaista sen alkaminen suurista kaupungeista ja sen nopea 
leviäminen pienempiin kaupunkeihin ja kirkonkyliin sekä vähitellen myös maaseutu-
jen taajamiin. Yksi vanhimmista päiväkerhoista on aloittanut toimintansa vuonna 
1945 Turun tuomiokirkkoseurakunnassa. Parinkymmenen lapsen kerho kokoontui 
joka arkipäivä muutamaksi tunniksi kerrallaan, ja näin kerho antoi toivottua lasten-
hoitoapua vanhemmille. Tampereella ja Helsingissä päiväkerhotoiminta käynnistyi 
1950–luvun alkupuolella. Aluksi toimintaa pidettiin erityisesti kotien auttamisena ja 
diakoniana. Ohjaajina tuolloin toimivat diakonissat ja tyttötyönohjaajat. Hyvin nope-




1960–luku oli päiväkerhojen yleistymisen aikaa. Tuolloin päiväkerhotoiminta levisi 
koko maahan. Suomen pyhäkouluyhdistys on ollut aktiivisena toimijana päiväkerhon 
kehittämisessä alusta saakka. Vuonna 1966 pyhäkouluyhdistyksen toimikunta laati 
kyselyn, jonka tarkoituksena oli kartoittaa päiväkerhon yleiskuvaa ja sen tarpeita. 
Kyselyn tuloksista selvisi, että ainakin laulut, leikit ja askartelu olivat suosittua te-
kemistä päiväkerhoissa, ja ohjaajien koulutustausta sekä kokemus olivat hyvin mo-
nenkirjavia. Kyselyn tulosten perusteella Suomen pyhäkouluyhdistys alkoi tuottaa 
materiaalia päiväkerhon tarpeisiin. Pyhäkouluyhdistyksen ohella myös Kristillisen 
kasvatuksen keskus oli havainnut seurakuntien päiväkerhotyön laajenemisen. Vuon-
na 1966 Kristillisen kasvatuksen keskus laati muistion, joka käsitteli seurakunnan 
kasvatustyön tarpeita. Tuolloin seurakuntien päiväkerhot ja lastentarhat liitettiin py-
häkoulutyöhön. Kristillisen kasvatuksen keskuksen mielestä kirkon lapsityön pitäisi 
yhä tehokkaammin käyttää hyödyksi päiväkerhojen ja lastentarhojen tarjoamaa mah-
dollisuutta tukea kotien kristillistä kasvatusta. Niinpä jo seuraavana vuonna 1967 
Järvenpäässä kokoontui ensimmäinen neuvottelukokous, joka käsitteli seurakuntien 
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päiväkerho- ja lastentarhatoimintaa. Kokous oli merkittävä päiväkerhon historiassa, 
koska koskaan aikaisemmin päiväkerhoon liittyviä kysymyksiä ei oltu käsitelty yhtä 
laajasti ja mittavasti. Neuvotteluissa mukana olivat Kirkon kasvatusasiain keskus, 
Suomen pyhäkouluyhdistys, Suomen lastentarhanopettajaliitto sekä edustajia sosiaa-
liministeriöstä, koululaitoksesta, hiippakunnista ja seurakunnista. Tapaamisessa eh-
dotettiin, että päiväkerhoa lähdetään kehittämään kirkon kasvatustyönä. Tavoitteeksi 
asetettiin päiväkerhon kehittäminen pysyväksi toimintamuodoksi, joka ei kilpaile 
muiden toimijoiden ja toimintamuotojen kanssa. Päiväkerhon kehitystä vahvistettiin 
vielä vuonna 1968, jolloin laajennettu piispainkokous antoi pyhäkouluyhdistykselle 
tehtävän toimia päiväkerhotyön suunnittelussa ja opetusohjelman laatimisessa yhteis-
työssä Kirkon kasvatusasiain keskuksen kanssa.
78
 
1970–luvulla päiväkerhotyö vakiintui ja kehittyi yhä selkeämmin seurakuntien 
omaksi työmuodoksi. Päiväkerhotoiminta sai entistä selkeämmät toimintamallit kun 
piispainkokous hyväksyi vuonna 1975 seurakunnan päiväkerhon tavoitteet. Tavoit-
teiden mukaan päiväkerho on kirkon oma työmuoto, jonka keskeisenä tavoitteena on 
antaa kasteopetusta ja kristillistä kasvatusta.
79
 Myös kaksi muuta merkittävät päivä-
kerhoa koskevaa julkaisua tehtiin 1970–luvulla. Vuonna 1977 kirkolliskokous hy-
väksyi kirkon kasvatustoiminnan kokonaisohjelman
80
, joka sisältää kirkon kasvatus-
toiminnan lähtökohdat, tavoitteet ja kasvatusjärjestelmän. Vuotta myöhemmin kir-
kolliskokous hyväksyi kasvatustoiminnan kokonaisohjelman lapsia koskevan ohjel-
marungon
81
. Ohjelmarungossa on yleissuunnitelma siitä, mitä seurakunnan kasvatus-
toiminta pitää sisällään 3-7 -vuotiaille lapsille. Ohjelmarunko on tarkoitettu erityises-
ti toiminnan suunnitteluun ja koulutuksen tueksi. Päiväkerhon toimintaa ja kehitystä 
tuettiin myös sitä koskeville virkanimityksillä. Pyhäkouluopistoon perustettiin koulu-
tusohjaajan toimi (vuonna 1971), Suomen pyhäkouluyhdistykseen perustettiin päivä-
kerhotyön koulutusohjaajan toimi (vuonna 1973) ja Kirkon kasvatusasiankeskukseen 
perustettiin varhaiskasvatussihteerin virka määräaikaisena (vuonna 1975). Tämän 
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1980–luvulle tultaessa päiväkerhotyö oli vakiintunut tärkeäksi seurakunnan työmuo-
doksi. Vakiintuneesta tilanteesta kertoo useat uudistukset muun muassa päiväkerho-
työn työntekijöiden koulutuksessa. Päiväkerhotyön osaksi syntyi myös uusia kerho-
muotoja, kuten 3 -vuotiaiden kerhot ja iltapäiväkerhot. Tämän lisäksi päiväkerho-
työssä tapahtui ilmapiirin muutos, jonka mukana työ laajentui koskemaan entistä 
enemmän seurakunnan muita työmuotoja, yhteiskunnan päivähoitoa, lastensuojelua 
ja lapsen koko perhettä. Kehitys on edennyt koko ajan yhä enemmän monialaiseen 
suuntaan myös päiväkerhotyössä. Päiväkerho on ollut vuosikymmeniä kirkon lapsi-
työn vahvuus. 2000–luvulla sen asema on edelleen vankka kirkon varhaiskasvatuk-
sen ja kasteopetuksen antajana, vaikka päiväkerholaisten määrissä on tapahtunut las-
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Enimmillään päiväkerholaisia on ollut vuonna 1989, jolloin heitä oli 116 218, joka 
vastaa noin 60 prosenttia 4-6 -vuotiaiden ikäluokasta.
85
 Vuonna 2010 päiväkerhoja 
koko kirkossa toimi yhteensä 3720, joissa kerholaisia oli yhteensä 49 743. Päiväker-
hossa kävi koko 3-5 -vuotiaiden ikäluokasta yhteensä 27,9 prosenttia.
86
 Päiväkerho-
ryhmien määrän kehitys on ollut luonnollisesti hyvin samansuuntaista päiväkerho-
laisten määrien kanssa. Päiväkerhojen määrät olivat korkeimmillaan 1980–luvulla ja 
1990–luvun alussa, jonka jälkeen ne ovat alkaneet laskea. (Kuvio 5.). 
 
KUVIO 5. Päiväkerhojen määrät 1967–2010.87 
Päiväkerho on suuntautunut yhä vahvemmin 3–5 -vuotiaita koskevaksi toiminnaksi 
entisen 4–6 -vuotiaiden sijaan. Ensisijaisesti muutos johtuu 2003 voimaan tulleesta 
velvoitteesta, jossa kuntien täytyy tarjota maksuton esiopetus kaikille esikouluikäisil-
le. Näin ollen valtaosa 6–vuotiaista on kuntien esiopetuksen piirissä, ja eivät enää ole 
keskeisiä päiväkerhotyön asiakkaita. Tulevaisuudessa päiväkerhotyössä tulee yhä 
haasteellisemmaksi. Perheiden tukeminen erilaisissa kriisitilanteissa tulee korostu-
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maan, ja yhteydet eri toimijoihin tulevat edelleen laajenemaan. Päiväkerhon vahvuus 
on ammattitaitoiset työntekijät ja valmius vastata ajan haasteisiin.
88
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4 TUTKIELMAN AIHEPIIRIT AIEMMISSA TUTKIMUKSISSA 
4.1 Kutsumus aiemmissa tutkimuksissa 
Luvun tehtävänä on valottaa tämän tutkielman taustalla vaikuttavia kutsumuksesta ja 
lastenohjaajista tehtyjä aiempia tutkimuksia. Luku on jaettu aihepiireittäin kahteen 
alalukuun, joista ensimmäinen käsittelee kutsumuksesta tehtyä tutkimusta. Pääpaino 
tarkastelussa on tutkimuksessa, joka liittyy kirkollisen alan opiskelijoiden ja seura-
kuntien eri työntekijäryhmien kutsumusta kartoittavaan tutkimukseen. Toinen alalu-
ku käsittelee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lastenohjaajista tehtyä tutkimusta. 
Tarkastelussa sivutaan myös päiväkerhosta tehtyä tutkimusta, koska lastenohjaajat 
liittyvät kiinteästi päiväkerhon kehitykseen. Pääosin tutustutaan kuitenkin pelkästään 
lastenohjaajia koskevaan tutkimukseen. Aiemman tutkimuksen esittely ohjaa tämän 
tutkielman näkökulmaa ja osoittaa sen paikan näiden kahden aihepiirin leikkauskoh-
dassa.  
Kutsumusta on tutkittu erityisesti hengellistä ja ihmisläheistä työtä tekevien ammatti-
ryhmissä. Kutsumus on kuitenkin harvoin ollut ainoana tutkimuskohteena, vaan 
usein tutkimuksissa on kartoitettu muun muassa ammatin- ja koulutuksen valintaan 
liittyviä tekijöitä tai työssä vaikuttavia tekijöitä, joiden kautta kutsumus on tullut 
osaksi tutkittavaa aihepiiriä.  
Yksi ajankohtaisista ja laajimmista tutkimuksista liittyen seurakunnan työntekijöihin 
on Pontus Salmen tutkimus. Hän on tutkinut väitöskirjassaan Seurakuntien hengellis-
tä työtä tekevien työmotivaatio
89
 laajasti seurakuntien työntekijöiden työmotivaatiota 
ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen keskeisenä tehtävänä oli selvittää paikal-
lisseurakuntien päätoimisten hengellisen työn tekijöiden työmotivaatiota ja sen muo-
dostumiseen keskeisesti liittyviä muuttujia, kuten arvoja, asenteita, työtyytyväisyyttä, 
työilmapiiriä ja psyykkistä rasitusta. Tutkimusaineisto koostui 589 evankelis-
luterilaisen seurakunnan hengellistä työtä tekevän työtekijän vastauksista sadasta 
seurakunnasta ympäri Suomea. Seurakuntien hengellistä työtä tekevistä työntekijä-
ryhmistä tutkimuksessa mukana olivat papit, lehtorit, kanttorit, diakonityöntekijät, 
nuorisotyönohjaajat, lapsityönohjaajat sekä pyhäkoulu- ja lähetyssihteerit. Lastenoh-
                                                 




jaajia tutkimuksessa ei ollut mukana muutoin kuin silloin, jos lastenohjaajana toimi-
va henkilö hoiti myös joitain hallinnollisia tehtäviä.
90
 
Tutkimuksessa yhtenä tutkimuskohteena oli myös kutsumustietoisuus, jota luettiin 
tutkimuksessa yhdeksi työnteon motiiviksi. Vastaajia pyydettiin arvioimaan, olivatko 
he opiskelemaan lähtiessään, valmistumisen jälkeen tai nykyisin kokeneet seurakun-
tatyön olevan heille Jumalalta saadun kutsumuksen toteuttamista. Tuloksista saatiin 
esille useita tilastollisesti merkittäviä eroja eri työntekijä- ja ikäryhmien välillä. Toi-
minnanohjaajat olivat kaikista vähiten kutsumustietoisia sekä opiskelemaan lähtiessä 
että valmistumisen jälkeen. Syyksi heidän vähäisempään kutsumustietoisuuteen mui-
hin työntekijäryhmiin verrattuna arveltiin se, että he eivät ole todennäköisesti täh-
dänneet suoraan kirkon virkaan opiskelun alkaessa, eikä myöskään heti valmistumi-
sen jälkeen. Miehet olivat kirkolliselle alalle opiskelemaan lähtiessään naisia kutsu-
mustietoisempia. Tämän hetkisiä arvioita tutkittaessa Salmi sai selville, että voimak-
kaimmaksi kutsumuksensa arvioivat kirkkoherrat ja heikoimmaksi nuorisotyönohjaa-
jat. Ikäryhmiä verrattaessa yli 51-vuotiaat vastaajat olivat kutsumustietoisimpia, kun 
taas alle 40-vuotiaat kokivat kutsumuksensa heikoimmaksi.
91
  
Salmen tutkimus löysi myös vahvistusta väitteelle, jonka Jouko Sihvo oli esittänyt 
omassa tutkimuksessaan. Sihvo väitti, että kutsumustietoisuus rakentuu elävän juma-
lasuhteen ja tasapainoisen hengellisen elämän yhteyteen. Salmen tutkimus osoitti, 
että nykyinen työntekijöiden kutsumustietoisuus korreloi tilastollisesti erittäin mer-
kittävästi rukoilemis- Raamatunluku sekä hengellisiin tilaisuuksiin osallistumisaktii-
visuuden kanssa. Tämän lisäksi Salmi havaitsi, että herätysliiketausta lukuun otta-
matta lestadiolaisuutta ja rukoilevaisuutta korreloi tilastollisesti merkitsevästi kutsu-
mustietoisuuden kanssa.
92
   
Jouko Sihvo on tehnyt laajoja ja monipuolisia tutkimuksia liittyen seurakuntien dia-
konityöntekijöihin. Tutkimukset Diakonia – kutsumus ja ammatti93 sekä Diakonit 
seurakuntatyössä ja sosiaalihuollossa
94
 selvittävät diakonien ammattiryhmään liitty-
viä kysymyksiä. Diakonia – kutsumus ja ammatti tutkimuksessa Sihvon keskeisenä 
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tutkimusongelmana oli, kuinka diakonissat suhtautuivat seurakuntasisaren virkaan. 
Diakonit seurakuntatyössä ja sosiaalihuollossa -tutkimuksessa selvitettiin diakonien 
koulutuksen ja työn vastaavuuden ongelmia sekä diakonian luonnetta. Ensiksi maini-
tun tutkimuksen teoriaosassa perehdyttiin tarkasti diakonin virkaan ja sen perustei-
siin, jonka seurauksena myös kutsumuksellisia näkökohtia käsiteltiin. Diakonian 
virka jakautuu kahteen motiiviin: ammatti- ja kutsumusmotiiviin. Sihvon kutsumus-
motiivi-teoria diakonin ammatin kohdalla määriteltiin luvussa kaksi
95
 Hengellisen ja 
kutsumuksellisen ulottuvuuden lisäksi diakonin virkaa leimaa ammattimotiivi, joka 
koostuu koulutuksesta ja ammattiasemasta. Kutsumus- ja ammattimotiivin yhdistä-
minen nähtiin Sihvon tutkimuksessa osittain ongelmallisena, koska diakonin viran 
nähtiin olevan ennen kaikkea hengellinen palvelusvirka, jota ei ollut tarpeellista tur-
mella liialla koulutuksella ja pätevöitymisellä, joiden katsottiin kasvattavan itsek-
kyyttä. Yhteiskunnan kasvavien vaatimusten myötä myös diakonikoulutusta ja am-
mattialan arvostusta on katsottu tärkeäksi parantaa, mutta sillä tavoin, että kutsumuk-
selliset tekijät alalla pysyvät tärkeinä.
96
  
Sihvon molemmissa tutkimuksissa diakonian alan valinneet henkilöt nostivat tär-
keimmäksi alan valinnan motiiviksi Jumalan tahdon ja kutsumuksen noudattami-
sen.
97
 Molemmissa tutkimuksissa havaittiin myös se, että kutsumustietoisuus perus-
tuu elävään Jumalasuhteeseen ja sen hoitamiseen. Hengelliset aktiviteetit, kuten raa-
matunluku, rukoilu ja jumalanpalveluksissa käynti oli aktiivisempaa tutkimuksiin 
osallistuneiden henkilöiden keskuudessa kuin tavallisen kansan piirissä.
98
 
Uudempaa diakonia-alaan liittyvää tutkimusta edustavat muun muassa Sami Rito-
kosken ja Minna Valtosen tutkimus Miten suunta löytyy? Diakonia-
ammattikorkeakoulun opiskelijat kutsumusta, ammatillista identiteettiä ja työhön 
sijoittumista pohtimassa.
99
 Tutkimuksessa keskityttiin tarkastelemaan erityisesti kut-
sumusta ja ammatillista identiteettiä sekä opiskelujen ajan muutosprosessia, jonka 
keskellä opiskelijat etsivät omaa suuntaa. Tutkimuksessa kutsumuksen pohdinta näh-
tiin hengelliseen työhön valmistavaan koulutukseen kuuluvaksi. Nähtiin tärkeänä, 
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että opiskelijoilla on mahdollisuuksia ja välineitä pohtia ja selkeyttää omaa kutsu-
mustaan opiskelujen aikana.
100
 Sihvon tutkimuksiin verrattuna uudempi diakonia-
alaan ja kutsumukseen liittyvä tutkimus käsittelee kutsumusta laajempana ilmiönä, 
eikä kutsumusta nähdä pelkästään Jumalalta saatuna. Toki Jumalalta saatu niin kut-
suttu hengellinen kutsumus on edelleen merkittävin kutsumuksen muoto hengellistä 
työtä tekevien tai siihen tähtäävien keskuudessa, mutta tärkeänä nähdään myös muita 
kutsumuksen ulottuvuuksia, kuten kutsumus ihmisten auttamiseen tai sitoutumisena 
ja uskollisuutena työhön. Tutkimuksessa kutsumusta tarkasteltiin erityisesti osana 
hengellisen työntekijän identiteettiä. Tutkimuksen tuloksena syntyi välineitä kutsu-
muksen ja ammatillisen identiteetin pohdintaan ja syventämiseen. Hyödyllisiksi ja 
tarpeellisiksi välineiksi osoittautuivat harjoittelu- ja kutsumuspäiväkirjat, joiden 
avulla pystyttiin analysoimaan omia kokemuksia ja opittua, hiljaisuuden retriitit, pit-




Pekka Launonen on tehnyt tutkimuksen Kasvu kirkon työntekijäksi. Diakoni-, dia-
konissa- ja nuorisotyönohjaajaopiskelijoiden ammatillinen motivaatio, osaaminen ja 
identiteetti vuosina 2004–2008.102 Tutkimuksessa selvitettiin kirkon työhön suuntaa-
vien diakoni-, diakonissa- ja nuorisotyönohjaajaopiskelijoiden ammatillisen identi-
teetin muodostumista koko koulutuksen ajan vuosina 2004–2008. Kutsumukseen 
liittyviä kysymyksiä käsiteltiin alalle hakeutumisen syitä tarkasteltaessa. Muutaman 
vuosikymmenen takaiseen Sihvon tutkimukseen verrattuna Launosen tutkimuksessa 
opiskelijat eivät olleet yhtä kutsumustietoisia ja alalle hakeutumisen syyt olivat mo-
ninaisemmat. Tärkeimpänä perusteena oli halu työskennellä ihmisten kanssa. Muita 
keskeisiä syitä olivat muun muassa halu palvella ja auttaa lähimmäisiä, mahdollisuus 
omien lahjojen ja ominaisuuksien toteuttamiseen ja muiden auttaminen heidän on-
gelmissaan. Kutsumus oli 14. tärkein syy alalle hakeutumisessa 23 tekijästä. Kutsu-
mus hengelliseen ammattiin hakeutumisen tärkeimpänä syynä on siis vähentynyt 
merkittävästi viimeisten vuosikymmenien aikana. Launosen tutkimus kuitenkin 
osoittaa, että kutsumus vahvistui jonkin verran opiskelijoilla koulutuksen aikana, 
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Diakonia-ammattikorkeakoulussa on valmistunut myös kaksi opiskelijoiden ja dia-
konityöntekijöiden kutsumukseen liittyvää opinnäytetyötä. Ensimmäisenä Leena 
Karhapää on tehnyt opinnäytetyön Kutsumus diakonityöhön. Diakoniaopiskelijoiden 
ja -työntekijöiden näkemyksiä kutsumuksesta
104
. Tässä tutkimuksessaan hän on ha-
vainnut, että tutkimukseen osallistuneet henkilöt mainitsivat kutsumuksen alkuperäk-
si sekä Jumalan että oman persoonan. Karhapää havaitsi kutsumukseen ja ilmenemi-
seen vaikuttavan voimakkaasti oma kasvuympäristö, kasvuilmapiiri, elämänhistoria 
ja seurakuntakokemus. Erityisesti tutkimushaastatteluissa oli tullut esille kutsumuk-
sen positiiviset vaikutukset työhön ja elämään yleensä. Negatiivisiksi kutsumuksen 
vaikutuksiksi oli kuitenkin mainittu ajatukset pakkojaksamisesta.
105
 
Toinen diakonia-ammattikorkeakoulusta aiheeseen keskeisesti liittyvä  opinnäytetyö 
on Sanna-Anniina Melan ja Lasse Nahkurin Sydämen halu ja Jumalan kutsu. Tutki-
mus Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kutsumuksesta.
106
 Tutkimukseen 
osallistui opiskelijoita kolmesta eri diakonia-ammattikorkeakoulun yksiköstä. Tutki-
mukseen osallistuneista opiskelijoista kutsumusta koki 85 prosenttia vastaajista (85 
vastaajaa). Kutsumuksen Jumalalta saatuna koki 26% vastanneista (22 vastaajaa). 
Tutkimuksessa kutsumus sai monenlaisia määritelmiä opiskelijoilta. Toisille se tar-
koitti tunnetta siitä, että sopii alalle, toisille sisäistä tunnetta ja varmuutta ja toisille 
Jumalan johdatusta. Kutsumuksen muodot saivat Nahkurin ja Melan tutkimuksessa 
sekä hengellisiä että maallisia piirteitä. Jumalallisessa kutsumuksessa korostuivat 
myös itsensä toteuttaminen ja halu auttaa muita. Jumalan uskottiin kutsuvan siihen 
työhön, jossa voi parhaiten jakaa Jumalalta saatuja lahjoja toisten käyttöön ja hyö-
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Kutsumus on ollut tutkimuskohteena myös teologiseen tiedekuntaan pyrkivien opis-
kelijoiden uravalintamotiiveja kartoittavissa tutkimuksissa. Kalevi Tamminen on 
tutkinut teologiseen tiedekuntaan pyrkivien uravalintamotiiveja 1970–luvulla ja Kati 
Niemelä 1990–luvun lopussa. Tammisen tutkimuksessa Opiskelijoiden motivaatio, 
tiedekuntaan valikoituminen ja opintomenestys 
108
 kävi ilmi, että opiskelijat pitivät 
kutsumusta toiseksi tärkeimpänä syynä teologin uran valintaan. Tutkimuksessa tär-
keimpänä motiivina pidettiin halua auttaa ja palvella ihmisiä. Kutsumusta tärkeänä 
pitävien opiskelijoiden keskuudessa korostuivat hengelliset ja uskonnolliset arvot, 
joten Sihvon mainitsema kutsumuksen rakentuminen elävän jumalasuhteen yhteyteen 
saa vahvistusta myös Tammisen tutkimuksesta.
109
 Niemelän väitöskirjatutkimus Teo-
logiksi? Teologiseen tiedekuntaan pyrkivien uravalintamotiivit ja ammatillinen suun-
tautuminen
110
 osoittaa selkeitä muutoksia Tammisen tutkimukseen verrattuna teolo-
giseen tiedekuntaan pyrkivien uravalintamotiiveissa. Hengellinen kutsumus ei ole 
enää yhtä merkittävässä asemassa kuin aiemmin. Ihmisläheinen työ ja muiden autta-
minen koetaan aiempaa epämieluisampana. Sen sijaan opiskelijat olivat valinneet 
alan erityisesti, koska olivat kiinnostuneita uskonnollisista asioista ja halusivat to-
teuttaa itseään. Valinnassa korostuivat itsekkäät arvot ja valinnat aiempaa enemmän. 
Myös Niemelä sai selville, että kutsumus on edelleen yksi alalle hakeutumisen mo-




Vuonna 2010 kirkollisten ammattiliittojen AKI r.y.:n  jäsenilleen tekemässä kyselys-
sä selvitettiin pappien ja kanttorien näkemyksiä ajankohtaisista kysymyksistä, suh-
tautumisesta työhön ja työviihtyvyyttä sekä tyytyväisyyttä ja toiveita ammattiliittoa 
kohtaan. Kyselyssä kartoitettiin myös kutsumuksen ja Jumalan johdatuksen osuutta 
ammatinvalintaan. Erityisesti papeilla kutsumuksen ja Jumalan johdatuksen merkitys 
uravalinnassa on tämän kyselyn perusteella edelleen tärkeä. Kyselyyn osallistuneista 
papeista 74 prosentille Jumalan johdatus oli vaikuttanut suuressa määrin tai ratkaise-
vasti ammatinvalintaan. Tämän lisäksi lähes kaksi kolmasosaa piti Jumalalta saadun 
kutsumuksen vaikuttaneen suuressa määrin ammatinvalintaan. Kutsumukselliset teki-
jät korostuvat erityisesti vanhempien pappien uravalintamotiiveissa. Sen sijaan nuo-
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remmilla papeilla korostuvat vanhempia pappeja useammin tieteellinen orientoitumi-
nen papin ammattia valittaessa. Tulokset ovat melko yhtenäiset Kati Niemelän tut-




Kanttorien kutsumustietoisuus ei ole aivan yhtä korkealla tasolla pappeihin verrattu-
na. Kanttoreilla keskeisin ammatinvalintamotiivi kyselyn mukaan oli halu tehdä työ-
tä musiikin parissa. Kutsumuksen tärkeäksi motiiviksi uravalinnassa nosti noin puo-
let kyselyyn osallistuneista kanttoreista. Niin pappien kuin kanttorien keskuudessa on 
havaittavissa samoja piirteitä nuorien ja vanhojen työntekijöiden keskuudessa: nuo-
remmat arvostavat työssä enemmän etenemismahdollisuuksia ja vastuun kasvatta-
mista vanhempia kollegoitaan enemmän. Vanhempien työntekijöiden mielestä työ on 
nuorempia useammin elämäntehtävä, johon omistaudutaan kokonaan.
113
 
4.2 Lastenohjaajat aiemmissa tutkimuksissa 
Lastenohjaajia on tutkittu erittäin vähän. He ovat melko tuntematon ja tutkimaton 
työntekijäryhmä, vaikka he ovat olleet aktiivisessa roolissa seurakuntien lapsi- ja 
perhetyössä 1960–luvun taitteesta lähtien. 
Lähimmäksi tätä tutkimusta tulee Anja Könkkölän pro gradu tutkielma Lastenohjaa-
jat kirkon työntekijöinä.
114
 Ennen Könkkölää lastenohjaajia ei oltu tutkittu juuri lain-
kaan sen vuoksi, koska he olivat uusi työntekijätyhmä seurakuntien palveluksessa. 
Könkkölän tutkimus oli siis ensimmäinen lastenohjaajia ja heidän työtään kartoittava 
tutkimus.  Könkkölän tutkimus jakaantui neljään eri alueeseen. Ensimmäisessä osas-
sa tarkasteltiin lastenohjaajien sosiaalista ja uskonnollista taustaa ja alalle hakeutumi-
sen syitä. Toinen osa koostui koulutuksen ja työn vastaavuuden sekä koulutushaluk-
kuuden ja alalle sitoutumisen tarkastelusta. Kolmannessa osiossa käsiteltiin päivä-
kerhoa laaja-alaisesti. Siinä tutkittiin muun muassa päiväkerhon ohjausmenetelmiä ja 
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toiminnan painopistettä. Neljännessä osassa kuvattiin päiväkerhon ihmissuhteita: 
lastenohjaajien suhdetta seurakunnan toisiin ohjaajiin, toiminnanohjaajiin sekä lasten 
vanhempiin. Keskeisen ongelman koko tutkimukselle muodosti kysymys siitä, ovat-




Tutkimuksessa valtaosa (73 prosenttia, 215 vastaajaa) koki kutsumusta lastenohjaa-
jan ammattia kohtaan. Kutsumuksen lisäksi muut ammatinvalinnan motiiveja kartoit-
tavat tekijät osoittivat lastenohjaajien ajautuneen alalle ikään kuin sattumalta, koska 
vain harvoilla (15 prosentilla vastaajista) oli voimakas halu hankkia päiväkerhotyöstä 
itselleen ammatti. Tätä päätelmää tukee myös tutkimuksessa selvitetty seikka, että 




Tutkimuksen keskeisimpiin tuloksiin lukeutuu seikka, jonka mukaan vain osa (noin 
30 prosenttia vastaajista) kokee päiväkerhotyön oikeaksi ja todelliseksi ammatiksi. 
Kävi ilmi, että muun muassa laaja kouluttaneisuus alalle, kutsumustietoisuus, kiinnit-
tyminen seurakunnan työntekijäksi, ammatillinen järjestäytyneisyys ja päiväkerho-
työn tavoitteiden mieltäminen seurakunnan tavoitteista käsin ovat asioita, jotka tuke-
vat ammatillista identiteettiä ja tukevat alalla pysymistä.
117
 
Lastenohjaajia käsittelevää uusinta tutkimusta edustaa Riitta Huhtalan pro gradu tut-
kielma Lastenohjaajien käsitys kristillisestä kasvatuksesta.
118
 Huhtala tutki teema-
haastatteluilla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Oulun hiippakunnan alueella 
työskentelevän seitsemän lastenohjaajan käsityksiä kristillisestä kasvatuksesta. Tut-
kimus jakaantui neljään alakysymykseen, joilla selvitettiin kristillisen kasvatuksen 
perustaa, sisältöjä, tavoitteita ja menetelmiä.
119
 
Lastenohjaajat antoivat kolme erilaista perustelua kristilliselle kasvatukselle. Tär-
keimmäksi perusteluksia lastenohjaajien keskuudessa mainittiin kristillisyydestä 
nousevat perustelut, joita olivat muun muassa lapsen oikeus omaan uskontoon ja 
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oikeus kuulla Jeesuksesta ja Jumalasta. Toisena perusteluna muutama lastenohjaaja 
mainitsi henkilökohtaisen kokemuksen. He halusivat olla jakamassa ja viemässä 
eteenpäin sitä kristillistä sanomaa, jonka olivat itse kokeneet elämässään tärkeänä. 
Kolmantena perusteluna mainittiin perheiden auttaminen ja palvelu. Lastenohjaajat 
halusivat olla tukemassa perheitä ja kulkemassa heidän vierellään kristillisen kasva-
tuksen kysymyksissä ja hengellisissä asioissa.
120
 
Kristillisen kasvatuksen tavoitteita kysyttäessä lastenohjaajat mainitsivat Huhtalan 
tutkimuksessa kolme eri sisältöaluetta. Eniten lastenohjaajat mainitsivat Raamatulli-
sia ja hengellisiä tavoitteita. Tämä tarkoittaa, että kristillisen kasvatuksen tavoitteena 
on tutustuttaa lapset Raamattuun ja sen sanomaan sekä tuoda heidän elämäänsä hen-
gellistä sisältöä. Toisena kristillisen kasvatuksen tavoitteena haastateltavat toivat 
esille kohtaamisen tavoitteen. Lastenohjaajat mainitsivat, että on tärkeää kuinka lap-
set ja heidän perheensä kohdataan ja huomioidaan. Se kertoo ja viestittää paljon 
myös niistä arvoista, joita lastenohjaaja haluaa ammattinsa kautta viestittää ulospäin. 
Kolmanneksi tavoitteeksi mainittiin kasvun tavoite. Lastenohjaajat kokivat tärkeäksi 
lasten ja vanhempien hengellisen ja henkisen kasvun tukemisen.
121
 
Kristillisen kasvatuksen sisällöiksi lastenohjaajat mainitsivat neljä erilaista sisältö-
aluetta: raamatulliset ja hengelliset sisällöt, yhteisöllisyyden sisällöt, huolenpidon 
sisällöt ja lapsen luontaisesta toiminnasta nousevat sisällöt. Tärkeimmäksi kristillisen 
kasvatuksen sisällöksi kaikki haastatteluun osallistuneet lastenohjaajat mainitsivat 
Raamatun kertomukset sekä niistä nousevat eettiset opetukset. Tärkeää oli myös us-
kon ja kristillisen perinteen eteenpäin vieminen. Muista mainituista kristillisen kas-
vatuksen sisältöalueista lastenohjaajat eivät olleet aivan yhtä mieltä. Yhteisöllisyyden 




Tutkimuksessa tarkasteltiin myös lastenohjaajien käyttämiä kristillisen kasvatuksen 
menetelmiä. Menetelmät muodostuivat kolmesta erilaisesta alueesta: lapsilähtöisestä 
työskentelystä sekä kuuntelusta, yhdessä tekemisestä ja musiikista. Kaikki lastenoh-
jaajat mainitsivat työskentelynsä lähtökohdaksi lapsen ja hänen tarpeensa. Lapsi näh-
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tiin työskentelyssä keskeisimpänä ja tärkeimpänä asiana. Yhdessä tekeminen ja mu-
siikki saivat molemmat kuusi mainintaa haastatteluissa. Yhteinen tekeminen nähtiin 
ryhmää yhdistävä tekijänä, joka edesauttoi toisten kohtaamista ja huomioimista. Mu-
siikin käyttöä kristillisessä kasvatuksessa ohjaajat pitivät tärkeänä erityisesti sen 
vuoksi, koska lapsien keskuudessa se oli suosittua ja mieluista sekä musiikin avulla 
saavutetaan jotain sellaista, johon sanat ja muu tekeminen eivät ulotu.
123
 
Diakonia-ammattikorkeakoulussa on valmistunut 2000–luvulla lastenohjaajia käsitte-
leviä opinnäytetöitä, jotka valottavat ammatin moninaisuutta ja modernia lastenoh-
jaajan arkea. Tutkimukset ovat yksittäisiin seurakuntiin rajoittuvia ja melko suppeita 
tutkimuksia, mutta antavat kuitenkin esimerkkejä lastenohjaajien arjesta nykypäivänä 
ja valottavat lastenohjaajan ammattiryhmää koskettavia moderneja kysymyksiä. Lä-
himmäksi tämän tutkielman aihepiirejä tulee Tiina Hämäläisen opinnäytetyö Las-
tenohjaaja, kuinka voit? Tutkimus Keravan seurakunnan lastenohjaajien työmotivaa-
tiosta ja jaksamisesta.
124
 Opinnäytetyössä tarkasteltiin Keravan seurakunnan las-
tenohjaajien hyvinvointia työmotivaation ja jaksamisen näkökulmasta. Opinnäyte-
työhön osallistuneet lastenohjaajat eivät olleet maininneet kutsumusta työhyvinvoin-
tiin ja jaksamiseen vaikuttavana tekijänä. Lastenohjaajien työssä jaksamiseen sen 
sijaan vaikuttivat erityisesti lapset ja mielekkäät työtehtävät. Muita jaksamiseen vai-
kuttavia tekijöitä olivat muun muassa vaihtelevuus, osa-aikatyö sekä mahdollisuus 
käyttää omaa persoonaa. Työssä voimavaroja kuluttavia tekijöitä olivat muun muassa 




Päivi Tapaninen on tehnyt diakonia-ammattikorkeakoulussa opinnäytetyön Huomio-
ta, rakkautta ja syliä. Erityistä tukea tarvitsevien lasten kohtaaminen päiväkerho-
työssä – lastenohjaajien valmiudet, tarpeet ja toiveet Nurmijärven seurakunnassa.126 
Tapanisen tuloksista käy ilmi, että erityistä tukevat lapset ovat arkipäivää lastenoh-
jaajan ammatissa. Ongelmia lastenohjaajan työssä aiheuttavat muun muassa lasten 
käytöshäiriöt, ylivilkkaus, aggressiivisuus ja keskittymiskyvyttömyys. Näistä tilan-
teissa selviytymisessä lastenohjaajat käyttivät omaa persoonaansa ja koulutuksesta 
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kautta opittuja keinoja. Keinot olivat hyvin käytännönläheisiä: lasten kanssa keskus-
teltiin ongelmatilanteissa, aggressiivisten lasten kanssa ennakoitiin tilanteita, joissa 
aggressiivisuutta voisi esiintyä ja ylivilkkaat lapset pyrittiin rauhoittamaan syliin 
ottamalla.  Lastenohjaajat kokivat, että heidän tehtävänsä on rohkaista ja ohjata lap-
sia, ja sitä kautta yrittää vähentää ongelmien aiheuttamia vaikutuksia. Tärkeäksi las-
tenohjaajat kokivat työyhteisön tuen ongelmallisissa ja raskaissa tilanteissa.  Las-
tenohjaajat kokivat tarvitsevansa yhä enemmän koulutusta erityistä tukea tarvitsevien 
lasten kohtaamiseen ja heidän kanssaan työskentelyyn. Työnantajan toivottiin anta-
van aiempaa enemmän ohjeistusta ongelmatilanteisiin ja erityistä tukea tarvitsevien 
lasten kanssa työskentelyyn. Myös pienemmät ryhmäkoot helpottaisivat lastenohjaa-
jien mielestä työskentelyä ja sen parantamista. Myös tukihenkilöt ja yhteiset keskus-
teluhetket työntekijöiden kesken helpottaisivat ongelmien kohtaamista, tilanteiden 
arviointia ja omaa jaksamista.
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Henna Kuusjärven ja Tanja Pyykösen diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 
on Kasvatuskumppanuus päiväkerhotyössä. Kartoitus kasvatuskumppanuudesta Hy-
vinkään seurakunnan lastenohjaajille.
128
 Opinnäytetyössä tutkittiin, kuinka Hyvin-
kään seurakunnan lastenohjaajat käsittivät kasvatuskumppanuuden ja miten sitä to-
teutettiin seurakunnan päiväkerhotyössä. Kasvatuskumppanuuden lastenohjaajat nä-
kivät erityisesti lasten vanhempien kanssa toteutettuna yhteisenä kasvatustehtävänä, 
mutta toiset näkivät sen laajempana, joka ulottui työyhteisöön ja yhteistyötahoihin 
asti. Luonnollisimmin ja yleisimmin kasvatuskumppanuus vastaajien mielestä toteu-
tui päivittäisissä kohtaamisissa vanhempien kanssa. Näiden lisäksi kasvatuskump-
panuutta toteutettiin muun muassa yhteisissä tapahtumissa ja vanhempainilloissa. 
Hyvän ja avoimen ilmapiirin katsottiin olevan tärkeässä asemassa kasvatuskump-
panuutta toteutettaessa. Kasvatuskumppanuuden ongelmiksi ja esteiksi lastenohjaajat 
mainitsivat käytettävissä olevan liian vähäisen ajan, ohjaajan liian suuren vastuun 
kasvatuskumppanuuden toteuttajan ja vanhempien liian vähäisen tiedon lastenohjaa-
jan mahdollisuuksista ja kasvatuskumppanuuden toteuttamisesta. 
129
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5 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA SEN TOTEUTTAMINEN 
5.1 Tutkimustehtävä 
Tämän tutkielman tehtävä on selvittää kirkon lastenohjaajien näkemyksiä kutsumus-
teemaan liittyen. Tutkielma jakaantuu kolmeen eri osaan, joissa käsitellään kutsu-
muksen vaikutusta lastenohjaajien koulutuksen- ja ammatinvalintaan, kutsumusta 
lastenohjaajien työelämässä ja lastenohjaajien käsityksiä kutsumuksesta. Tutkimus 
on rajattu koskemaan kirkon lastenohjaajia. Tutkimuksen keskeisenä teemana on 
kutsumus ja se myös rajaa tätä tutkimusta. Vaikka tutkimuksessa sivutaan myös mui-
ta teemoja, kuten ammatinvalintaa, työssä viihtymistä ja uskonnollisuutta, silti myös 
niiden osioiden tarkoitus on tuoda esille erilaisia näkökulmia kutsumusteemaan liit-
tyen. Tutkimuksessa lastenohjaajien näkemykset ja käsitykset kutsumuksesta ovat 
keskeisessä osassa. Kutsumus on yleisesti liitetty koskemaan erityisesti hengellisiä ja 
ihmisläheisiä ammatteja. Lastenohjaajan ammatissa kirkossa tulee erityisen vahvasti 
esille molemmat näkökulmat sekä hengellinen että ihmisläheinen. Tämän lisäksi las-
tenohjaajat ovat suuri kirkon työntekijäryhmä, joiden kutsumuksesta ei ole tehty tut-
kimusta. 
Tutkimustehtävä voidaan esittää seuraavina kysymyksinä seuraavasti: 
• Onko kutsumuksella ollut vaikutuksia lastenohjaajien koulutuksen- ja ammatinva-
linnassa? 
• Miten kutsumus vaikuttaa lastenohjaajien työelämässä? 
• Millaisia käsityksiä lastenohjaajilla on kutsumukseen liittyen? 
- Miten ikä, hiippakunta ja uskonnollisuus vaikuttavat edellä mainittuihin tekijöihin? 
Tutkimuksen tavoitteena on kokonaiskuvan luominen lastenohjaajien kutsumusnä-
kemyksestä. Siihen sisältyvät kutsumuksen vaikutukset koulutuksen- ja ammatin 
valinnassa, kutsumuksen vaikutukset työssä ja selvitys siitä, sisältyykö lastenohjaaji-





5.2 Aineiston keruu 
Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeen (Liite 1) avulla lastenohjaajilta ympäri 
Suomea helmi-maaliskuun 2012 aikana. Kysely toteutettiin e-lomake ohjelmalla. 
Linkki sähköiseen kyselylomakkeeseen lähetettiin kohderyhmälle sähköpostitse. Tie-
tosuojasyistä osoitetietoja ei ollut mahdollista saada Lastenohjaajat ry:n kautta, ja 
sieltä kehotettiin etsimään osoitetietoja seurakuntien kotisivuilta, joten sähköpos-
tiosoitteita päädyttiin keräämään kotisivujen kautta. Lastenohjaajien sähköpostiosoit-
teita löytyi melko huonosti seurakuntien kotisivuilta. Vaikka lastenohjaajat ovat suuri 
työntekijäryhmä kirkossa, silti he ovat edelleen melko näkymätön ryhmä seurakunti-
en henkilöstön joukossa. Useiden seurakuntien sivuilla lastenohjaajista ei ole mainin-
taa, mutta päiväkerho toimintaa seurakuntien kotisivujen mukaan on olemassa. Usein 
lastenohjaajille oli annettu yhteystietoihin vain puhelinnumero tai pelkät nimet. Las-
tenohjaajien sähköpostiosoitteiden vähyys hankaloitti kohdejoukon tavoittamista. 
Kysely lähetettiin mahdollisimman monelle lastenohjaajalle, joiden sähköpostiosoit-
teet oli saatavissa seurakuntien kotisivuilta. Lastenohjaajien tavoittamista sähköpos-
tilla hankaloitti entisestään myös se, ettei kaikilla seurakunnilla ole kotisivuja, joissa 
olisi kerrottu seurakunnan työntekijöistä.  Sähköpostiosoitteet kerättiin ainoastaan 
sellaisilta sivuilta, jotka ilmoittivat lastenohjaajilla olevan sähköpostiosoitteet käy-
tössä. Kyselyssä ei käytetty nimien perusteella oletettavissa olevia "etuni-
mi.sukunimi@evl.fi" sähköpostiosoitteita, koska edelleen useat seurakuntien las-
tenohjaajat eivät käytä sähköpostia työasioiden hoitoon, eikä heillä näin ollen välttä-
mättä ole työsähköpostia käytössään. 
Kysely lähetettiin yhteensä 353 sähköpostiositteeseen. Sähköpostiosoitteista 14 ei 
toiminut, lisäksi neljältä henkilöltä tuli viesti siitä, etteivät he toimi lastenohjaajina, 
eivätkä näin ollen ole kohderyhmää kyselyyn. Viestin vastaanottajissa saattaa olla 
muitakin, jotka eivät kuuluneet kyselyn kohderyhmään, mutta eivät ilmoittaneet siitä.  
Kyselyyn sai kutsun oletettavasti yhteensä 335 lastenohjaajaa. Täysin varma kyse-
lyyn kutsuttujen kokonaismäärä ei ole, koska kaksi lapsityönohjaajaa, joille viesti 
kyselystä oli mennyt, laittoi tiedon siitä, että ovat lähettäneet kyselyn eteenpäin alai-
silleen. Näin ollen 335 kyselyyn kutsuttua henkilöä on suuntaa antava, mutta ei kui-
tenkaan paljoa todellisesta määrästä poikkeava. Muistutusviesti kyselystä lähetettiin 




tullut kuin noin kaksikymmentä. Tämän vuoksi ei enää lähetetty toista muistutusvies-
tiä kohderyhmälle. 
Aineiston keruussa painottui keskeisimmin se, että melko vaikeasti tavoitettavasta 
kohdejoukosta saataisiin tavoitettua edes tutkimuksen tekemiseen vaadittava aineis-
tomäärä, joka oli tutkimuksen alkuvaiheen seminaareissa määritelty 100–150 vasta-
uksen välille. Ennen kaikkea tärkeäksi koettiin se, että erittäin vähän tutkitusta työn-
tekijäryhmästä saadaan tutkimustietoa. Myös se, että kutsumuksesta usean muun 
kirkon työntekijäryhmän keskuudessa on tietoa, muttei lastenohjaajien kutsumukses-
ta, kannusti tietojen keräämiseen, vaikka se tuotti melko suuria ongelmia. 
5.3 Tutkimuksen mittarit ja tutkimusaineiston analysointi 
Tutkimusaineisto perustuu tutkimusta varten laadittuun kyselylomakkeeseen. Kyse-
lylomake sisälsi pääasiassa strukturoituja kysymyksiä, mutta lomakkeella oli myös 
neljä niin kutsuttua avointa kysymystä, joihin vastaajat saivat kirjoittaa vastauksensa 
omin sanoin ilman mitään vaihtoehtoja. Strukturoitujen kysymysten suuri määrä on 
perusteltavissa sillä, että kutsumus ja sen määrittely omin sanoin koetaan usein vai-
keaksi. Vaikka kutsumuksen kuvailu omin sanoin olisi hankalaa, strukturoituihin 
kysymyksiin on helpompi vastata, koska vastausvaihtoehdot on annettu valmiiksi. 
Kyselylomakkeen laadinnassa käytettiin laajasti hyväksi aikaisemmissa tutkimuksis-
sa käytettyjä ja relevanteiksi havaittuja mittareita ja kysymyksiä. Aikaisemmissa 
tutkimuksissa käytettyjä osia muokattiin tähän tutkimukseen sopivaksi. Kyselylo-
makkeen laadinnassa käytettiin myös laajasti hyväksi tutkielman teoriaosion tietoja, 
ja kyselylomake rakennettiin pitkälle teoriaosioon pohjautuen. Kyselylomake oli 
jaettu viiteen eri osa-alueeseen. Ensimmäisessä osiossa kysyttiin vastaajan taustatie-
toja, kuten sukupuolta, ikää hiippakuntaa, jossa työskentelee, koulutusta ja työvuosia. 
Taustatietojen tarkoituksena on kartoittaa kyselyyn vastaajien taustoja ja saada hie-
man tietoa siitä millaisia henkilöitä kyselyyn on vastannut. 
Toisessa ja kolmannessa kyselyn osiossa kysymykset liittyivät uskonnollisuuteen ja 
jumalakuvaan. Uskonnollisuutta tutkittiin kysymyksillä, jotka liittyivät jumalanpal-
veluksissa käyntiaktiivisuuteen, rukoilemisaktiivisuuteen, raamatunlukuaktiivisuu-




myksiin vastattiin neliportaisen asteikon avulla. Näiden lisäksi kysyttiin vielä herä-
tysliikkeisiin kuulumista. Kysymysten vastauksilla saadaan suuntaa-antava kuva sii-
tä, miten kyselyyn osallistujat harjoittavat uskontoa, ja kuinka usein. 
Jumalakuvaa selvitettiin kahdenlaisilla kysymyksillä. Ensimmäisessä kysymyksessä 
jumalauskoa kartoitettiin kysymyksellä, johon vastattiin neliportaisella asteikolla. 
Kysymyksellä selvitettiin alustavasti uskooko henkilö Jumalaan vai ei. Toinen osio 
jumalauskokysymyksistä koostui strukturoiduista kysymyksistä. Kysymykset toises-
sa osiossa syvensivät henkilön jumalalauskoa ja käsityksiä Jumalaan liittyen. Kysy-
myksiä tässä osiossa oli yhteensä 10. Väitteet käsittelivät Jumalan olemassaoloa, 
jumalauskon vahvuutta, epäilyä Jumalan olemassaolosta ja jumalakuvan selkeyttä.  
Jumalaan liittyvien väittämien vastausvaihtoehdoksi oli laadittu viisiportainen as-
teikko. Sekä uskonnollisuuteen että jumalakuvaan liittyvät kysymykset liittyvät kes-
keisesti hengelliseen kutsumukseen. Osion kysymykset pohjautuvat keskeisesti hen-
gellisen kutsumuksen keskeisimpiin teemoihin, kuten Jumalan olemassaoloon ja Ju-
malauskoon. 
Kyselyn neljäs osio oli otsikoitu ”Lastenohjaajan koulutukseen ja ammattiin hakeu-
tuminen”. Kyselylomakkeen tämä osio koostui pääasiassa strukturoiduista kysymyk-
sistä, jotka liittyivät lastenohjaajan koulutukseen ja ammattiin hakeutumiseen. Struk-
turoituja kysymyksiä oli tässä osiossa yhteensä 23. Osion teemat liittyivät ammatin-
valintaa koskeviin syihin, kutsumuksen vaikuttavuuteen valinnoissa ja työhön sitou-
tumiseen sekä kiinnostavuuteen. Kysymykset esitettiin väitteiden muodossa, ja niihin 
vastattiin viisiportaisen asteikon avulla. Osion lopussa oli avoin kysymys, jossa pyy-
dettiin lyhyttä vastausta siihen, miksi henkilö on hakeutunut lastenohjaajan ammat-
tiin. Avoimen kysymyksen tarkoituksena oli tarkentaa osion strukturoiduista kysy-
myksistä saatua tietoa. 
Kyselylomakkeen viidennessä osiossa tarkasteltiin väitteiden muodossa vastaajan 
ajatuksia ja näkemyksiä kutsumukseen liittyen sekä kutsumuksen vaikutuksia työ-
elämään. Viimeisessä osiossa tarkennettiin vastaajan kutsumusnäkemystä laajasti 
monipuolisten väitteiden avulla. Viimeinen osio koostui kahdesta erilaisesta struktu-
roitujen kysymysten sarjasta sekä kolmesta avoimesta kysymyksestä. Osion ensim-




mukseen. Ensimmäisessä osiossa strukturoituja kysymyksiä oli yhteensä 14. Kysy-
mysten avulla tarkasteltiin vastaajien henkilökohtaisia kokemuksia kutsumuksen 
vaikuttavuudesta omaan työhön sekä yleisiä mielipiteitä kutsumukseen liittyen. Osi-
on toinen strukturoitujen kysymysten sarjassa syvennyttiin tarkastelemaan vastaajan 
henkilökohtaista suhdetta työhön ja sen toteuttamiseen. Osion kysymyksiin vastates-
saan kyselyyn osallistujat joutuivat pohtimaan henkilökohtaiseen työhön liittyviä 
teemoja, kuten työhön sitoutumista, omaa roolia työntekijänä ja suhtautumista us-
konnollisten asioiden esilletuomiseen työssä. Kyselyn lopuksi oli vielä kolme avointa 
kysymystä. Osion ensimmäisessä avoimessa kysymyksessä pyydettiin erittelemään 
asioita, jotka vaikuttavat työssä jaksamiseen ja työmotivaatioon. Toisessa avoimessa 
kysymyksessä tiedusteltiin kutsumuksen vaikutuksia työhön. Kysymyksen avulla 
pyrittiin saamaan kokoavia tietoja vastaajien kutsumukseen liittyen. Viimeisessä 
avoimessa kysymyksessä vastaajille annettiin mahdollisuus kommentoida kyselyä ja 
kirjoittaa vapaasti asioista, joita he halusivat vielä tuoda esille. 
Kyselyt siirrettiin SPSS 19.0–ohjelmaan tilastollista käsittelyä varten. Tutkimusai-
neisto koostui sekä määrällisistä että laadullisista tutkimustuloksista. Tutkimustulok-
sia analysoitaessa molemmat näkökulmat otettiin huomioon. Määrällisten tutkimus-
tulosten analysoinnissa pohjana toimivat keskiarvot, keskihajonnat, ja prosenttija-
kaumat. Laadullisia tutkimustuloksia tarkasteltaessa metodologisena lähtökohtana 
käytettiin sisällönanalyysia. Avoimet vastaukset analysoitiin aineistolähtöisen sisäl-
lönanalyysin avulla. Ensimmäinen askel sisällönanalyysin toteuttamisessa oli avoin-
ten kysymysten pelkistäminen. Vastauksista pyrittiin löytämään keskeinen teema, 
jonka mukaan vastaus pelkistettiin yksinkertaisempaan muotoon. Pelkistetyistä ilma-
uksista muodostettiin samaan teemaan liittyviä alaluokkia. Alaluokista tiivistettiin 
edelleen aineistoa ja alaluokkien vastauksista muodostettiin vielä yläluokkia.
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Kutsumus on monille ihmisille hyvin henkilökohtainen asia, josta on vaikeaa kertoa 
sanallisesti. Tutkimuksen tarkoituksena ei ole antaa yleispäteviä määritelmiä ja ku-
vauksia kutsumuksesta, vaan esille tässä tutkielmassa pääsevät lastenohjaajien omat 
näkemykset ja kokemukset kutsumuksesta. Tutkimuksen kohteena ovat siis lastenoh-
jaajien omat kokemukset ja mielipiteet kutsumuksesta. Kokemuksia ja mielipiteitä 
tutkittaessa tarkkojen ja yksiselitteisten kuvausten antaminen on mahdotonta, koska 
                                                 




mielipiteet ja tuntemukset asioiden suhteen voivat vaihdella suurestikin ihmiselämän 
eri vaiheissa. Kyselyyn osallistujat olivat yhtä lukuun ottamatta naisia. Naisten osuus 
vastanneissa oli ylikorostunut, ja miesten vastauksia olisi saanut olla lisää luotetta-
vuuden parantamiseksi. Lastenohjaajien ammattikunta on kuitenkin erittäin naisval-
tainen, joten luonnollisesti lähes kaikki vastaajat ovat naisia. 
Vastaajat ovat voineet tietoisesti vastata kyselyyn epätotuudenmukaisesti. Seurakun-
nan työntekijöillä, kuten lastenohjaajilla saattaa olla mielessään oletus siitä, miten 
kirkon virassa toimivan kuuluu ajatella tietyistä asioista, kuten kutsumuksesta. Mah-
dollinen oletus siitä, mikä on kirkon yleinen mielipide kutsumuksesta, saattaa näkyä 
vastauksissa korostuneesti. Jotkut kyselyyn vastanneista ovat saattaneet hävetä puut-
tuvaa kutsumustaan ja vastanneet sen vuoksi kysymyksiin kaunistellen totuutta. Luo-
tettavuutta tosin parantaa se, että vastaajat ovat vastanneet kyselyyn nimettömänä, 
eikä yksittäisiä vastauksia voida tunnistaa. Kyselyyn on voinut myös vastata suu-
rimmaksi osaksi ihmisiä, joilla on vahva tuntemus omasta kutsumuksestaan. Kutsu-
mustietoiset ihmiset pitävät kutsumusta myös tärkeänä asiana elämässään ja haluavat 
sen vuoksi kertoa siitä omia kokemuksiaan. Vahvan kutsumustietoisuuden omaavien 
henkilöiden vastaukset ovat todennäköisesti korostuneet vastauksissa.  Ihmiset, joille 
kutsumus ei ole merkittävä asia elämässä, jättivät todennäköisesti vastaamatta kyse-
lyyn. 
Kyselylomakkeella suurin osa kysymyksistä oli strukturoituja kysymyksiä, joissa 
vastausvaihtoehdot oli annettu valmiiksi. Valmiisiin vastausvaihtoehtoihin liittyy 
sekä hyviä, että huonoja puolia. Luotettavuuteen heikentävästi vaikuttavaa se, ettei 
valmiista vaihtoehdoista löydy välttämättä sopivaa vaihtoehtoa, joka sopisi omien 
näkemysten kanssa yhteen. Sopivan vastausvaihtoehdon puuttuessa vastaaja joutuu 
vastaamaan kysymykseen epätotuudenmukaisesti tai jättämään kokonaan vastaamat-
ta. Muutamat vastaajat olivat laittaneet palautetta kyselylomakkeen loppuun siitä, 
että joidenkin kysymysten kohdalta puuttui heille sopiva vaihtoehto. Kyselylomaket-
ta voidaan pitää kuitenkin siltä osin luotettavana, koska sen täyttämiseen ei tarvittu 
varsinaisia faktatietoja tutkittavista asioista. Vastaajat saivat vastata kyselyyn omien 




Tutkimuksen luotettavuuteen voi vaikuttaa muutkin tekijät kuin kyselyyn osallistuji-
en rehelliset vastaukset. Tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltaessa on syytä ottaa 
esille myös käsitteet validiteetti ja reliabiliteetti. Validiteetilla tarkoitetaan, missä 
määrin on onnistuttu mittaamaan juuri sitä mitä pitikin mitata. Reliabiliteetti taas 
määritellään kyvyksi tuottaa ei-sattumanvaraisia tuloksia.
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Kyselylomaketta lähdettiin rakentamaan pääasiassa teoriaosion tietojen perusteella, 
jossa kutsumusta tarkasteltiin useasta eri näkökulmasta. Teoriaosion avulla saatiin 
tietoja siihen, millaisia asioita kutsumukseen liittyy ja mitä on syytä ottaa huomioon 
kutsumusta tutkittaessa. Lomakkeen tekemisessä käytettiin apuna myös aikaisempia 
tutkimuksia, joissa kutsumusta oli sivuttu. Kyselylomaketta laadittaessa pitäisi pys-
tyä varmistumaan siitä, että kaikki tarpeellinen tulisi kysytyksi lomakkeella. Jos 
oleellisia tietoja jää pois lomakkeelta, ei kyselyn tulokset anna todellista kuvaa tutkit-
tavasta aiheesta ja validiteetti kärsii. 
Tutkimuksen reliabiliteettia pyrittiin parantamaan lomakkeen esitestauksella. Esites-
tauksessa saadun palautteen perusteella joitakin kysymyksiä muokattiin selkeämpään 
muotoon, joitakin kysymyksiä jätettiin pois ja ulkoasua selkeytettiin. Esitestauksesta 
huolimatta saattaa olla, että kysymykset tai vastausvaihtoehdot sisälsivät tulkinnan-
varaisia kohtia, joita kaikki vastaajat eivät olleet ymmärtäneet samalla tavalla. 
Tutkimuksen luotettavuuteen heikentävästi vaikuttaa melko pieni tutkittavan popu-
laation koko 335 henkilö, vaikka vastausprosentti oli noin 38, jota voidaan pitää 
melko hyvänä sähköisesti toteuttavissa kyselyissä. Tutkimuksesta saatavat tulokset 
ovat enemmän suuntaa-antavia, eikä niitä voida yleistää. Sähköpostilla toteutettu 
kysely lastenohjaajille ei myöskään ollut paras vaihtoehto tavoittaa kohdejoukkoa. 
Sähköpostiosoitteiden vähyys vaikutti ratkaisevasti myös tutkittavan populaation 
kokoon. Kyselyyn valikoitui vastaamaan ainoastaan sellaisia lastenohjaajia, joilla on 
sähköpostiosoite ja heidän tiedot löytyvät seurakuntien kotisivujen kautta. Kaikilla 
seurakuntien lastenohjaajana toimivilla ei siis ollut mahdollisuutta osallistua tutki-
mukseen. 
                                                 




Sähköinen kyselylomakkeen etuna oli kuitenkin se, että kyselyn tulokset pystyttiin 
siirtämään suoraan tilasto-ohjelmaan ja näin vältyttiin mahdollisilta koodausvirheiltä. 
Tutkielman luotettavuutta pyrittiin parantamaan niin sanotulla triangulaatiolla
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. 
Tutkielmassa olivat mukana sekä määrällinen että laadullinen ulottuvuus. Aineiston 
analysoinnissa käytettiin tilastollista analyysia ja sisällönanalyysia. Kaksi erilaista 
näkökulmaa aineistoon antoi mahdollisuuden tutustua laajemmin tutkimustuloksiin ja 
näin ollen oli mahdollisuus päästä syvemmälle tutkittavaan aineistoon. Tässä tut-
kielmassa käytettiin erityisesti metodologista triangulaatiota. Kyselylomake on ra-
kennettu siten, että samaa asiaa kysytään eri tyyppisin kysymyksin.
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Tutkimuslomake oli jaettu viiteen eri osioon, jotka oli nimetty seuraavasti: taustatie-
dot, jumalakuva, lastenohjaajan koulutukseen ja ammattiin hakeutuminen, kutsu-
muksen kehitys ja sen vaikutukset työhön ja palaute. Jumalakuva, lastenohjaajan 
koulutukseen ja ammattiin hakeutuminen sekä kutsumuksen kehitys ja sen vaikutuk-
set työhön mittareille laskettiin sisäisestä yhdenmukaisuudesta kertovat Cronbachin 
alfa–kertoimet. Jumalakuvamittarissa Cronbachin alfa–kerroin sai arvoksi ,335, joka 
kertoo erittäin heikosta yhtenäisyydestä. Mittarin heikkoon reliabiliteettiin vaikutti 
todennäköisesti melko vähäinen väitteiden määrä. Lastenohjaajan koulutukseen ja 
ammattiin hakeutuminen –mittari reliabiliteettia voidaan pitää hyvänä. Mittari sai 
Cronbachin alfa–kertoimen ,833. Kutsumuksen kehitys ja sen vaikutukset työhön – 
mittari sai Cronbachin alfa–kertoimen ,772, joka merkitsee kohtalaista reliabiliteettia. 
Osiot olivat siis melko yhtenäisiä ja ristiriidattomia pois lukien jumalakuva–mittari, 
jonka reliabiliteetti jäi vaatimattomaksi. 
5.4 Tutkimusjoukon kuvaus 
Kyselyyn tuli vastauksia yhteensä 128. Palautusprosentti oli 38,2 Yksi tallennettu 
vastaus oli vajavaisesti täytetty, joten sitä ei voitu ottaa huomioon tuloksia käsiteltä-
essä. Tutkimusaineistoksi kelpaavia vastauksia tuli siis yhteensä 127. Naisia vastan-
neista oli 99,2 prosenttia ja miehiä 0,8 prosenttia. Yksi vastanneista ei halunnut ker-
toa sukupuoltaan. Kyselyyn vastanneista oletettavasti kaikki toimivat seurakunnan 
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lastenohjaajana, koska kyselyn vastausohjeissa ja saatekirjeessä oli maininta, että 
kyselyyn toivotaan osallistuvan lastenohjaajan ammatissa toimivia henkilöitä. Eniten 
vastauksia tuli Helsingin hiippakunnasta, josta vastauksia tuli 29 prosenttia (37 vas-
tausta) kaikista vastauksista. Muista hiippakunnista vastauksia tuli seuraavasti: Turun 
hiippakunta 19 prosenttia (24 vastausta) vastauksista, Oulun hiippakunta, 9 prosenttia 
(11 vastausta) vastauksista, Mikkelin hiippakunta 10 prosenttia (13 vastausta) vasta-
uksista, Kuopion hiippakunta 11 prosenttia (14 vastausta) vastauksista, Lapuan hiip-
pakunta 9 prosenttia (11 vastausta) vastauksista ja Tampereen hiippakunta 13 pro-
senttia (16 vastausta) vastauksista (Kuvio 6.). Vastuksia ei ollut tullut yhtään Espoon 
ja Porvoon hiippakunnista. 
 
KUVIO 6. Vastaajien hiippakuntajakauma prosentteina 
Vastaajien koulutustausta vaihteli runsaasti vastaajien välillä. Koulutusta koskevaan 
kysymykseen vastaajia kehotettiin valitsemaan vastausvaihtoehdoista korkein suori-
tettu tutkinto. Lisäksi ammattikoulututkintoa, opistotutkintoa, ammattikorkeakoulu-
tutkintoa ja akateemista loppututkintoa koskevissa vastausvaihtoehdoissa oli lisäksi 
tarkentavan kysymyksenä, mikä tutkinto on kyseessä. Vastaajista 11 prosenttia (14 




suorittaneita oli myös 11 prosenttia (14 vastaajaa). Ammattikoulututkinnon oli suo-
rittanut 24 prosenttia (29 vastaajaa). Opistotutkinnon oli vastanneista suorittanut 42 
prosenttia (52 vastaajaa). Opistotutkinnon suorittaneita oli selkeästi eniten kyselyyn 
osallistuvien joukossa. Ammattikorkeakoulututkinnon oli suorittanut 7 prosenttia 
kyselyyn osallistuneista (9 vastaajaa). Akateeminen loppututkinto oli harvinaisin 
koulutustausta tutkimukseen osallistuneilla henkilöillä. Heitä oli 4 prosenttia vastan-
neista (5 vastaajaa). (Kuvio 7.). Avoimeen vastaukseen, jossa tarkennettiin, mikä 
tutkinto on kyseessä, tuli runsaasti erilaisia vastauksia. Avoimen kysymyksen vasta-
uksista on vaikea antaa yksiselitteistä kuvaa suoritetuista tutkinnoista, koska kysy-
mykseen oli vastannut ainoastaan 67 prosenttia osallistuneista. 
 
KUVIO 7. Vastaajien koulutustausta prosentteina 
Vastaajien iät vaihtelivat 19 ja 63 ikävuoden välillä. Ikää koskevaan kysymyksen 
kato oli melko suuri. Peräti 17 prosenttia (22 vastaajaa) ei ollut vastannut ikää kos-
kevaan kysymykseen lainkaan. Kysymykseen oli vastannut 105 henkilöä. Kysymyk-
seen vastanneista 18–30-vuotiaita oli 21 prosenttia (22 vastaajaa). Kysymykseen 
vastanneista lastenohjaajista 31–40 -vuotiaita oli 14 prosenttia (15 vastaajaa). 41–50 




31 prosenttia (33 vastaajaa). Vastaajien iät ovat painottuneet erittäin voimakkaasti yli 
40 vuotiaisiin. Tähän ryhmään kuului noin 65 prosenttia vastaajista (Kuvio 8.). 
 
KUVIO 8. Vastaajien ikäjakauma prosentteina 
Vastaajat olivat toimineet lastenohjaajan tehtävässä keskimäärin 15 vuotta. Vastauk-
set kysymykseen vaihtelivat 0 ja 43 vuoden välillä. Suurin osa vastaajista oli työs-
kennellyt lastenohjaajana korkeintaan 10 vuotta. Enintään kymmenen vuotta las-
tenohjaajana työskennelleiden joukon suuruus oli 44 prosenttia (53 vastausta). Vas-
tanneista 22 prosenttia oli työskennellyt tehtävässä 11–20 vuotta (26 vastausta). 
Ammatissa 21–30 vuotta oli työskennellyt 24 prosenttia (29 vastausta) kysymykseen 
vastanneista. Yli 30 vuotta lastenohjaajana työskennelleitä oli vastanneista 10 pro-
senttia (12 vastausta). 
Uskonnollisuus 
Kyselylomakkeella oli joukko kysymyksiä, jotka liittyivät uskonnollisuuteen ja ju-
malakuvaan. Uskonnonharjoittamiseen liittyviin kysymyksiin, jotka liittyivät juma-




sekä herätysliikkeisiin kuulumiseen, vastaajat olivat vastanneet pääsääntöisesti sa-
mansuuntaisesti. Erityisesti uskonnonharjoittamista koskeviin kysymyksiin vastaajat 
olisivat toivoneet enemmän vastausvaihtoehtoja. Muutamat vastaajat toivat esille 
pettymyksensä siitä, että kysymysten vastausvaihtoehdoissa ei ollut heidän tilantee-
seensa sopivaa vaihtoehtoa. Sen vuoksi he olivat valinneet vaihtoehdon, jonka koki-
vat olevan lähimpänä omaa tilannettaan. Tämän vuoksi voidaan olettaa, että tulokset 
eivät anna täysin selvää kuvaa vastaajien uskonnonharjoittamisesta, mutta mielen-
kiintoista on kuitenkin nähdä suuntaa-antavasti millainen on vastaajien uskonnolli-
suus ja sen harjoittaminen. 
Jumalausko oli kyselyyn vastanneiden keskuudessa yleistä. Ainoastaan yksi vastan-
neista oli epävarma siitä uskooko hän Jumalaan vai ei. 93 prosenttia (116 vastaajaa) 
kysymykseen vastanneista uskoi Jumalaan samalla tavalla kuin evankelis-luterilainen 
kirkko opettaa esimerkiksi rippikoulussa. 6 prosenttia (8 vastaajaa) vastanneista kat-
soi uskovansa Jumalaan, mutta eritavalla kuin kirkko opettaa. Kyselyyn vastanneet 
lastenohjaajat ovat siis erittäin homogeeninen ryhmä jumalauskon näkökulmasta 
katsottuna. Jumalausko on myös yhdenmukainen työnantajan, eli evankelis-
luterilaisen kirkon opetuksen kanssa. Neliportainen asteikko, jolla jumalauskoa kar-
toitettiin, oli tähän tutkimukseen liian pelkistävä. Eri näkemykset vastaajien juma-
lauskosta eivät tulleet näkyviin, ja enemmistölle ensimmäinen vaihtoehto oli lähim-
pänä omaa näkemystä. Eri vivahteita esille tuova mittari olisi ollut käyttökelpoisem-
pi, koska siinä eroja eri vastaajien kesken olisi tullut mahdollisesti enemmän, ja to-
delliset näkemykset olisivat tulleet paremmin esille. 
Jumalanpalveluksissa vastaajat kävivät enimmäkseen muutaman kerran vuodessa. 
Tämän vastauksen oli antanut 54 prosenttia (63 vastaajaa) vastaajista. Toiseksi ylei-
sin vastaus oli noin kerran kuussa, jonka oli valinnut 34 prosenttia (43 vastaajaa). 
Harvemmin, kuin muutaman kerran vuodessa jumalanpalveluksessa käyviä vastaajia 
oli 8 prosenttia (10 vastaajaa). Kaikkein vähiten vastauksia oli saanut vaihtoehto, 
jossa jumalanpalvelukseen osallistutaan joka sunnuntai tai lähes joka sunnuntai. Tä-
män vastausvaihtoehdon oli valinnut 5 prosenttia (6 vastaajaa). (Kuvio 9.) Ehtoolli-
sella käynti- ja jumalanpalvelusaktiivisuus oli samansuuntaista vastaajien keskuudes-
sa. Yleisimmin vastaajat kävivät ehtoollisella muutaman kerran vuodessa. Tämän 




toollisella käyviä oli 34 prosenttia (43 vastausta). Vastaajista 5 prosenttia (6 vastaa-
jaa) käy tavallisesti kerran vuodessa ehtoollisella. Harvemmin kuin kerran vuodessa 
tai ei koskaan ehtoollisella käyviä oli 1 prosentti (2 vastaajaa) kysymykseen vastan-
neista. 
 
KUVIO 9. Vastaajien jumalanpalvelusaktiivisuus prosentteina 
Raamattua oman hartauden harjoittamiseen vastaajat käyttävät vaihtelevasti. Har-
vemmin kuin kerran kuussa Raamattua omaksi hartaudekseen lukevia on vastaajien 
joukossa selvästi eniten. Heitä on yhteensä 40 prosenttia (51 vastaajaa) vastanneista. 
Toiseksi yleisin ryhmä oli viikoittain Raamattua omaksi hartaudekseen lukevat. Hei-
tä oli yhteensä 21 prosenttia (27 vastaajaa). Kuukausittain Raamattua lukevia oli jou-
kosta 19 prosenttia (24 vastaajaa). 13 prosenttia (16 vastaajaa) ei käytä koskaan 
Raamattua oman hartauden harjoittamiseen. Vähiten vastauksia oli saanut vaihtoeh-
to, jossa Raamattua luettiin päivittäin. Tämän vaihtoehdon oli valinnut 7 prosenttia (9 





KUVIO 10. Vastaajien raamatunlukuaktiivisuus prosentteina 
Uskonnonharjoittamisen muodoista rukoileminen oli selkeästi yleisintä vastaajien 
keskuudessa (Kuvio 11.). Kaikki vastanneet ilmoittivat rukoilevansa edes joskus. 
Päivittäin rukoilevia oli vastaajista 75 prosenttia (95 vastaajaa). Viikoittain rukoile-
via oli 20 prosenttia (25 vastaajaa). Kuukausittain rukoilevia oli 1 prosentti (1 vastaa-






KUVIO 11. Vastaajien rukoilemisaktiivisuus prosentteina 
Kyselyn perusteella suurin osa lastenohjaajista ei ole mukana kirkon sisäisten herä-
tysliikkeiden toiminnassa. Vastaajista 91 prosenttia katsoi, ettei kuulu mihinkään 
herätysliikkeeseen. Herätysliikkeissä mukana olevia puolestaan katsoi olevan 9 pro-
senttia vastanneista. Koska herätysliikkeisiin katsoi kuuluvansa ainoastaan muutamia 
vastanneita, ei selkeitä hajontoja eri herätysliikkeiden välille syntynyt. Eniten herä-
tysliikkeissä mukana olevia henkilöitä oli vastanneista lestadiolaisia ja viidenteen 
herätysliikkeeseen kuuluvia. Molempiin tuli kolme vastausta. Muutama vastanneista 
katsoi kuuluvansa herännäisiin ja Kansan Raamattuseuraan. Muita mainintoja herä-
tysliikkeisiin kuulumisesta ei tullut. Mielenkiintoisimpana tietona tämän kysymyksen 
osalta voidaan pitää sitä, että erittäin harvat lastenohjaajat katsoivat kuuluvansa herä-
tysliikkeisiin. 
Kyselyyn vastanneet lastenohjaajat osallistuivat melko vähän seurakunnan muuhun 
toimintaan. Suosituin osallistumismuoto muuhun toimintaan oli pyhäkouluopettajana 
toimiminen. Kyselyyn osallistuneista lastenohjaajista pyhäkoulunopettajana toimi 13 
prosenttia (16 vastaajaa). Raamattupiiriin osallistui vastanneista 8 prosenttia (10 vas-
taajaa). Keskustelupiiriin osallistui 5 prosenttia (6 vastaajaa) vastanneista. Kirkko-
kuorossa kävi 4 prosenttia (5 vastaajaa). 1 prosentti (2 vastaajaa) osallistui lähetyspii-




mukana oleminen. Sen oli valinnut 21 prosenttia (26 vastaajaa) vastanneista. Vasta-
uksista ei kuitenkaan selvinnyt, missä muussa seurakunnan toiminnassa vastaajat 
olivat mukana.  
Vastaajien jumalauskoa kartoitettiin kymmenen väitteen avulla. Vastauksista kävi 
melko selkeästi ilmi, että vastanneilla oli luottamus Jumalaan, heillä oli selkeä kuva 
Jumalasta ja he eivät epäilleet Jumalan olemassaoloa. Väitteitä oli esitetty sekä 
myönteisessä että kielteisessä muodossa ja niiden tuomat vaihtelut on otettu huomi-
oon analyysissa. Vastaukset luokiteltiin kahdeksi eri keskiarvomuuttujaksi, joiden 
avulla pyrittiin saavuttamaan yhtenäisempi kuva vastaajien jumalauskosta ja jumala-
kuvasta. Uudet keskiarvomuuttujat nimettiin jumalauskoksi ja jumalakuvaksi. Juma-
lausko muuttujaan valikoitui kuusi väitettä ja jumalakuvaan neljä väitettä, jotka 
muodostivat uudet kokonaisuudet. Jumalauskon keskiarvomuuttuja sai Cronbachin 
alfa–kertoimen .798, mikä osoittaa sen muodostavan sisäisesti kohtalaisen kokonai-
suuden. Jumalakuva keskiarvomuuttuja sai Cronbachin alfa –kertoimen .0743, joka 
tarkoittaa tulosten olevan luotettavuudeltaan kohtalaista tasoa. 


















































Pääasiassa vastaajat arvioivat jumalauskonsa erittäin vahvaksi. Kaikkien väitteiden 
kohdalla jumalauskosta annettiin samansuuntaisia vastauksia. Jumalan olemassaolos-
ta vastaajat olivat erittäin vakuuttuneita ja tästä väitteestä he olivat kaikista eniten 
yhtä mieltä. Henkilökohtaista uskoa ja luottamusta Jumalaan mittaavissa kysymyk-
sissä oli hieman enemmän vaihtelua vastausten välillä. Tästä huolimatta vastaukset 
olivat melko yhdenmukaisia koko aineistoa tarkasteltaessa. (Taulukko 3.) 
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Vastauksista tuli esille, että kyselyyn osallistujilla oli myös melko yhtenäiset ajatuk-
set jumalakuvasta. Jumalakuva ei kuitenkaan ollut yhtä yhtenäinen kuin jumalausko. 
Ajatukset Jumalasta olivat vastaajilla hieman ristiriitaiset. Toisaalta ajatukset Juma-
lasta olivat selkeitä, mutta kuitenkaan siitä, millainen Jumala on, ei oltu yhtä varmo-
ja. Pääasiassa vastaajilla oli kuitenkin enemmän selkeä kuin epävarma kuva Jumalas-




6 LASTENOHJAAJAN AMMATINVALINNAN MOTIIVIT 
6.1 Lastenohjaajien näkemykset koulutukseen ja ammattiin hakeu-
tumiseen vaikuttaneista tekijöistä 
Lastenohjaajien omia näkemyksiä koulutuksen ja ammatin valinnassa kysyttiin 22 eri 
väitteen avulla. Väitteisiin vastattiin arvioimalla viisiportaisen asteikon avulla, minkä 
verran eri tekijät ovat vaikuttaneet lastenohjaajan koulutuksen ja ammatin valintaan. 
Vastausvaihtoehdoista 1 = ei lainkaan, 2 = vähän, 3 = jonkin verran, 4 = melko pal-
jon ja 5 = erittäin paljon (Taulukko 5.). Strukturoitujen kysymysten lisäksi samasta 
aiheesta oli laadittu avoin kysymys, jossa vastaajat saivat itse vapaasti kertoa, miksi 
ovat hakeutuneet lastenohjaajan tehtävään. Tässä luvussa tuodaan esille niitä tekijöi-
tä, jotka olivat vastausten mukaan vaikuttamassa lastenohjaajan koulutuksen- ja am-
matinvalintaan. Erityisesti keskitytään kutsumuksen vaikutuksiin ammatinvalinnassa. 
TAULUKKO 5. Vastaajien käsityksiä eri syiden vaikutuksista lastenohjaajan ammatinvalin-
taan ja ammattiin hakeutumiseen. 1 = ei lainkaan – 5 = erittäin paljon. Keskiarvot ja keskiha-
jonnat 
 KA S 
Halu työskennellä lasten parissa 4.7 .6 
Lastenohjaajan tehtävien mieluisuus ja sopivuus itselle 4.6 .7 
Soveltuvuus kyvyiltä ja taidoilta lastenohjaajaksi 4.4 .7 
Tilaisuus käyttää ja toteuttaa taipumuksia 4.4 .8 
Soveltuvuus lastenohjaajan ammattiin luonteen perusteella 4.4 .8 
Tämä ammatti kiinnostaa minua ainakin melko pitkälle tulevaisuuteen 4.2 1.0 
Halu auttaa ja palvella ihmisiä 4.2 .9 
Tätä ammattia pidän itselleni parempana ratkaisuna kuin muita ammatteja 3.9 1.1 
Koen, että tässä ammatissa voin palvella ihmisiä Jumalan tahdon mukaan 3.7 1.1 
Halu toimia kirkon virassa 3.6 1.2 
Henkilökohtaisen, sisäisen kutsun toteuttaminen 3.5 1.2 
Lastenohjaajana voin auttaa ihmisiä Jumalan luo 3.5 1.2 
Jumalan tahdon toteuttaminen 3.3 1.2 
Uskontoa koskevien kysymysten kiinnostavuus 3.3 1.1 
Jumalalta saadun kutsumuksen toteuttaminen 3.2 1.3 
Kokemus Jumalan johdatuksesta lastenohjaajaksi 3.1 1.5 
Olen päätynyt tähän ammattiin huolellisen pohdinnan jälkeen 2.9 1.3 
Halu hankkia jokin ammatti 2.8 1.5 
Riittävän toimeentulon varmistaminen 2.8 1.3 
Toisen henkilön vaikutus ammatin valintaan 1.9 1.2 
En päässyt muuhun haluamaani koulutukseen 1.6 1.1 





Lastenohjaajan ammatinvalintaan olivat vastaajien mielestä erityisesti vaikuttaneet 
lapset ja omien ominaisuuksien sopivuus alalle. Tärkeimpänä vastaajat pitivät halua 
työskennellä lasten parissa. Vähiten tärkeitä ammatinvalinnassa olivat tekijät, jotka 
liittyivät opiskelupaikan varmistamiseen tai halutusta koulutuksesta pois jäämiseen. 
Vaikuttaa siltä, että lastenohjaajat eivät ole valinneet opiskelupaikkaa pakosta tai 
velvoitteesta, vaan ala on koettu kiinnostavana ja itselle sopivana. Kutsumus keskei-
senä ammatinvalinnan motiivina ei ollut tärkeimpien syiden joukossa ammatinvalin-
nassa. Keskimääräisesti kutsumus oli vaikuttamassa lastenohjaajien ammatinvalin-
taan jonkin verran (Taulukko 5.). 
Yksittäisistä muuttujista muodostettiin tarkastelun helpottamiseksi neljä uutta kes-
kiarvomuuttujaa. Uudet keskiarvomuuttujat kuvaavat yleisemmin tekijöitä, jotka ovat 
vaikuttaneet lastenohjaajan ammatinvalintaan ja siihen hakeutumiseen. Uudet kes-
kiarvomuuttujat ovat "Omat ominaisuudet ja kiinnostukset", "Kutsumukselliset 
syyt", "Työn sisällölliset tekijät" ja "Ammatin hankinta ja eläminen". Uudet keskiar-
vomuuttujat sisälsivät muuttujasta riippuen viisi tai kuusi väitettä alkuperäisestä tau-
lukosta. 
”Omat ominaisuudet ja kiinnostukset” keskiarvomuuttuja kuvaa sitä, missä määrin 
henkilökohtaiset ominaisuudet ja kiinnostuksen kohteet ovat vaikuttaneet lastenoh-
jaajan ammatinvalintaan. Omat ominaisuudet ja kiinnostukset sai Cronbachin alfa –
kertoimen .814, joka osoittaa hyvää yhtenäisyyttä. Omat ominaisuudet ja kiinnostuk-
set keskiarvomuuttuja sisältää muuttujat: 
 Halu työskennellä lasten parissa 
 Tilaisuus käyttää ja toteuttaa taipumuksia 
 Lastenohjaajan tehtävien mieluisuus ja sopivuus itselle 
 Soveltuvuus kyvyiltä ja taidoilta lastenohjaajaksi 
 Soveltuvuus lastenohjaajan ammattiin luonteen perusteella 
”Kutsumukselliset syyt” keskiarvomuuttuja kuvaa sitä, missä määrin kutsumukselli-




keskiarvomuuttuja sai Cronbachin alfa –kertoimen .902, joka osoittaa korkeaa yhte-
näisyyttä. Kutsumukselliset syyt keskiarvomuuttuja sisältää seuraavat muuttujat: 
 Jumalan tahdon toteuttaminen 
 Jumalalta saadun kutsumuksen toteuttaminen 
 Henkilökohtaisen, sisäisen kutsun toteuttaminen 
 Kokemus Jumalan johdatuksesta lastenohjaajaksi 
 Halu toimia kirkon virassa 
 Koen, että tässä ammatissa voin palvella ihmisiä Jumalan tahdon mukaan 
Kolmas uusi keskiarvomuuttuja sai nimekseen ”Työn sisällölliset syyt”. Keskiarvo-
muuttuja kuvaa sitä, missä määrin työn sisällölliset tekijät ovat vaikuttaneet ammatin 
valintaan. ”Työn sisällölliset syyt” keskiarvomuuttuja sai Cronbachin alfa –
kertoimen .763, joka merkitsee kohtalaista yhtenäisyyttä. Tähän keskiarvomuuttujan 
sisällytettiin seuraavat muuttujat: 
 Uskontoa koskevien kysymysten kiinnostavuus 
 Halu auttaa ja palvella ihmisiä 
 Lastenohjaajana voin auttaa ihmisiä Jumalan luo 
 Tämä ammatti kiinnostaa minua ainakin melko pitkälle tulevaisuuteen 
 Olen päätynyt tähän ammattiin huolellisen pohdinnan jälkeen 
 Tätä ammattia pidän itselleni parempana ratkaisuna kuin muita ammatteja 
”Ammatin hankinta ja eläminen” keskiarvomuuttuja kuvaa sitä, missä määrin las-
tenohjaajan koulutus ja ammatti on valittu niillä perusteilla, että saadaan hankittua 
jokin ammatti ja elanto. Uusi keskiarvomuuttuja sai Cronbachin alfa –kertoimen 




keskiarvomuuttujaa käytetään. ”Ammatin hankinta ja eläminen” keskiarvomuuttuja 
sisältää seuraavat muuttujat: 
 Riittävän toimeentulon varmistaminen 
 Halu hankkia jokin ammatti 
 En päässyt muuhun haluamaani työhön tai koulutukseen 
 Varmistaakseni mahdollisuuksia saada edes jokin opiskelupaikka 
 Toisen henkilön vaikutus ammatin valintaan 
TAULUKKO 6. Vastaajien käsityksiä eri syiden vaikutuksista lastenohjaajan ammatinvalin-
taan ja ammattiin hakeutumiseen (Keskiarvomuuttujat). 1 = ei lainkaan – 5 = erittäin paljon. 
Keskiarvot ja keskihajonnat 
 KA S 
Omat ominaisuudet ja kiinnostukset vaikuttavina tekijöinä (Keskiarvomuuttu-
ja) 
4.5 .6 
Työn sisällölliset tekijät (Keskiarvomuuttuja)  3.7 .8 
Kutsumukselliset  syyt (Keskiarvomuuttuja) 3.4 1.0 
Ammatin hankintaan ja elämiseen vaikuttavat tekijät (Keskiarvomuuttuja) 2.1 .7 
 
Vastausten perusteella selkeästi eniten lastenohjaajien ammatinvalintaan ja ammat-
tiin hakeutumiseen olivat vaikuttaneet omat ominaisuudet ja kiinnostukset (Taulukko 
6.). Keskiarvomuuttuja "Omat ominaisuudet ja kiinnostukset vaikuttavina tekijöinä" 
sai selkeästi korkeimman keskiarvon. Ammatin valinnassa keskeisessä osassa olivat 
erityisesti sellaiset tekijät ja ominaisuudet, jotka koettiin sopiviksi lastenohjaajan 
ammatissa. Kiinnostus ja halu työskennellä lasten parissa, omien taitojen ja ominai-
suuksien soveltuvuus lastenohjaajaksi sekä lastenohjaajan tehtävien mieluisuus itsel-
le koettiin tärkeiksi tekijöiksi lastenohjaajan tehtävään pyrittäessä. 
Toiseksi tärkeimmäksi tekijäksi lastenohjaajan ammattia valittaessa vastaajat kokivat 
työn sisällölliset tekijät. Työn sisältöä arvostettiin ammatin valinnassa. Työn sisällös-
sä kiinnostivat halu ihmisten auttamiseen, kiinnostus uskontoa koskeviin kysymyk-
siin sekä ihmisten auttaminen Jumalan luo (Taulukko 6.). 
Kutsumukselliset syyt olivat vastaajien mielestä kolmanneksi tärkein tekijä koulu-




määräisesti jonkin verran tärkeä valittaessa koulutusta ja ammattia. Tästä voidaan 
päätellä, että vain harvoilla vastaajilla nämä tekijät ovat olleet keskeisellä sijalla va-
linnassa. Kutsumukselliset tekijät eivät ole kuitenkaan merkityksettömiä, joten niiden 
voidaan ajatella olleen ohjaamassa ja vahvistamassa omia kokemuksia ja tuntemuk-
sia koulutusta ja ammattia valittaessa (Taulukko 6.). 
Vähiten lastenohjaajien koulutuksen- ja ammatinvalinnassa olivat vaikuttamassa 
"Ammatin hankintaan ja elämiseen vaikuttavat tekijät". Tämä keskiarvomuuttuja sai 
selvästi kaikista alhaisimman keskiarvon. Lastenohjaajat eivät ole hakeutuneet alalle 
vain työn ja taloudellisten näkökulmien vuoksi, vaan muut tekijät ovat olleet selvästi 
tärkeämpiä (Taulukko 6.). 
6.2 Kutsumukseen vaikuttavia arvioituja tekijöitä lastenohjaajien 
ammatinvalinnassa 
6.2.1 Ikä 
Tarkasteltaessa kutsumuksellisten ja vakaumuksellisten tekijöiden vaikutusta las-
tenohjaajien ammatinvalintaan eri ikäryhmissä tulee esille, että kyseessä olevat teki-
jät olivat vanhemmille lastenohjaajille merkittävämmässä asemassa ammatinvalin-
nassa kuin nuoremmille lastenohjaajille (Taulukko 7.). Kaikista vähiten kutsumuk-
sellisilla ja vakaumuksellisilla tekijöillä oli merkitystä nuorimmassa ikäluokassa, 
joka oli 18–30 -vuotiaat. Nuorimman ikäluokan edustajat olivat useimmin vastan-
neet, ettei kutsumuksellisilla ja vakaumuksellisilla tekijöillä ollut lainkaan tai vain 
vähän merkitystä lastenohjaajan ammatin- ja koulutuksenvalintaan. Kutsumuksellis-
ten ja vakaumuksellisten tekijöiden vaikutus lisääntyi mitä vanhemmista ikäluokista 
oli kysymys. Yli 50 -vuotiaat kokivat kutsumuksen erityisen merkittävänä ammattiin 
hakeutumisen syynä (Taulukko 7.). 
Vanhemmille ikäluokille usko ja kutsumus saattavat selkeämmin määrittynyt oman 
työn ja kokemuksen kautta kuin nuoremmille vastaajille. Tämän vuoksi vanhemmat 
vastaajat olivat mahdollisesti rohkeampia tuomaan esille omaa kutsumustaan sekä 




mata, kuinka selkeästi kutsumuksellisten ja vakaumuksellisten tekijöiden merkitys 
korostuu vastaajien iän kasvaessa. 
TAULUKKO 7. Iän yhteys kutsumuksellisten tekijöiden (keskiarvomuuttuja) arvioiduista vai-
kutuksista lastenohjaajan koulutuksen- ja ammatinvalintaan. 1= ei lainkaan. 5 = erittäin paljon. 
Keskiarvot ja keskihajonnat 
Ikä KA S 
18–30 -vuotta 2.8 1.1 
31–40 -vuotta 3.1 .7 
41–50 -vuotta 3.4 1.1 
Yli 50 -vuotta 3.8 .8 
 
Tarkasteltaessa erityisesti kutsumuksen ja iän yhteyttä ammatin- ja koulutuksen va-
lintaan voidaan havaita, että erityisesti nuorin ikäluokka piti kutsumuksellisia tekijöi-
tä merkityksettömämpinä muihin ikäluokkiin verrattuna. Nuorimmat (alle 30-vuotta)  
eivät ole lastenohjaajan ammatin- ja koulutuksenvalinnassa pitäneet varsinkaan Ju-
malalta saadun kutsumuksen toteuttamista tärkeässä asemassa. Sen sijaan henkilö-
kohtaista, sisäistä kutsua olivat myös nuorimmat vastaajat kokeneet toteuttaneensa 
jonkin verran valitessaan lastenohjaajan ammattia (Taulukko 8.). 
Tarkasteltaessa kaikkia ikäryhmiä voidaan havaita, että Jumalalta saadun kutsumuk-
sen toteuttaminen oli ammatin- ja koulutuksen valinnassa lastenohjaajien keskuudes-
sa harvinaisempaa kuin henkilökohtaisen, sisäisen kutsun toteuttaminen. Kutsumuk-
selliset tekijät, sekä hengellinen että sisäinen kutsumus olivat vanhimmalle ikäryh-
mälle (yli 50 -vuotiaat) merkittävimmässä asemassa. Heidän vastaukset olivat saa-
neet korkeimmat keskiarvot sekä hengellistä että sisäistä kutsumusta kartoittavista 
kysymyksistä (Taulukko 8.). 
TAULUKKO 8. Iän yhteys hengellisen ja henkilökohtaisen kutsumuksen arvioiduista vaikutuk-
sista lastenohjaajien koulutuksen- ja ammatinvalintaan. 1=ei lainkaan. 5=erittäin paljon. Kes-
kiarvot ja keskihajonnat 
Ikä 




 KA S KA S 
18–30 vuotta 2.5 1.4 3.1 1.4 
31–40 vuotta 2.8 1.1 3.8 .9 
41–50 vuotta 3.2 1.3 3.3 1.2 





Vastaajat olivat kaikissa ikäluokissa kokeneet, että ammatinvalintaan oli enemmän  
vaikuttamassa henkilökohtainen, sisäinen kutsu, kuin Jumalalta saatu kutsumus. Voi 
olla, että henkilökohtainen, sisäinen kutsumusta oli helpompi liittää omiin kokemuk-
siin ammatinvalinnassa. Jumalallinen kutsu tehtävään saatettiin kokea liian juhlalli-
sena omaan kokemukseen suhteutettuna, ja sen vuoksi ajateltiin kutsumuksen olevan 
mieluummin henkilökohtaista, sisäistä kutsumusta kuin voimakasta kokemusta Ju-
malan kutsusta tehtävään. 
6.2.2 Hiippakunta 
Tarkasteltaessa lastenohjaajien vastausten jakautumista kutsumuksellisten tekijöiden 
(keskiarvomuuttuja) arvioidusta vaikutuksesta ammatin- ja koulutuksen valintaan 
hiippakunnan mukaan, voidaan havaita, että eroja eri hiippakuntien välillä syntyi 
jonkin verran. Vastausten perusteella eniten mainituilla tekijöillä oli merkitystä 
Tampereen hiippakunnan lastenohjaajille. Toiseksi eniten vaikutusta kutsumukselli-
silla tekijöillä oli Kuopion hiippakunnassa työskentelevien lastenohjaajien valintoi-
hin. Vähiten näillä tekijöillä oli merkitystä vastausten perusteella Turun hiippakun-
nassa työskenteleville lastenohjaajille. Muissa hiippakunnissa (Oulu, Mikkeli, Lapua 
ja Helsinki) työskentelevien lastenohjaajien vastaukset saivat lähes samat keskiarvot 
(Taulukko 9.). 
TAULUKKO 9. Eri hiippakunnissa työskentelevien vastaajien kutsumuksellisten tekijöiden 
(keskiarvomuuttuja) arvioidut vaikutukset koulutuksen- ja ammatinvalintaan. 1 = ei lainkaan. 5 
= erittäin paljon. Keskiarvot ja keskihajonnat 
Hiippakunta KA S 
Tampere 3.9 .7 
Kuopio 3.7 .7 
Lapua 3.4 1.1 
Helsinki 3.4 1.0 
Oulu 3.3 1.0 
Mikkeli 3.3 1.0 
Turku 3.0 1.3 
 
Selkeitä syitä Tampereen hiippakunnan lastenohjaajien muita vahvempaan kutsu-
mustietoisuuden vaikutukseen ammatin- ja koulutuksen valinnassa ei voida osoittaa. 
Tampereen hiippakunnan alueella ei vaikuta vahvasti keskeisiä herätysliikkeitä, joka 




liikealueiden kuten Oulun ja Lapuan hiippakunnan alueella kutsumustietoisuuden 
vaikutukset alalle hakeutumisen motiivina olivat selvästi heikommat kuin Tampereen 
hiippakunnan lastenohjaajien keskuudessa. Voi olla, että on vain sattumaa, että Tam-
pereen hiippakunnasta vastanneet lastenohjaajat ovat olleet tavallista kutsumustietoi-
sempia ja tämän vuoksi tulokset erottautuvat näin selkeästi melko pienessä aineistos-
sa. 
6.2.3 Uskonnollisuus 
Uskonnollisuus näytti olevan merkittävässä yhteydessä kutsumuksellisten tekijöiden 
kanssa lastenohjaajien ammatinvalinnassa. Verrattaessa eri uskonnonharjoituksen 
muotoja ja jumalauskoon liittyviä kysymyksiä, voidaan huomata, että nämä tekijät 
olivat  yhteydessä vastaajien kutsumuksellisten ja vakaumuksellisten tekijöiden vai-
kuttavuuteen ammatinvalinnassa. Uskonnollisuuden arvioituja vaikutuksia kutsu-
muksellisiin tekijöihin tutkittiin kolmen eri uskonnollisuutta kartoittavan kohdan 
avulla. Nämä kohdat ovat jumalanpalvelusaktiivisuus, raamatunlukuaktiivisuus sekä 
väite "Koen, että uskoni Jumalaan on vahva". 
Tuloksista kävi ilmi, että aktiivisilla jumalanpalveluksissa kävijöillä oli kutsumuksel-
lisilla ja vakaumuksellisilla tekijöillä merkittävämpi asema ammatin ja koulutuksen 
valinnassa kuin harvoin jumalanpalveluksiin osallistuvilla. Mitä aktiivisempi juma-
lanpalveluksiin osallistuja vastaaja oli, sitä enemmän hän arvosti kutsumuksellisia 
tekijöitä valitessaan koulutusta ja ammattia itselleen (Taulukko 10.). 
TAULUKKO 10. Jumalanpalvelusaktiivisuuden arvioitu yhteys kutsumuksellisten tekijöiden 
(keskiarvomuuttuja) vaikutuksista lastenohjaajan koulutuksen- ja ammatinvalintaan. 1 = ei 
lainkaan. 5 = erittäin paljon. Keskiarvot ja keskihajonnat 
Jumalanpalvelusaktiivisuus KA S 
Joka sunnuntai tai lähes joka sunnuntai 4.3 .7 
Noin kerran kuussa 3.8 .9 
Muutaman kerran vuodessa 3.2 1.0 
Harvemmin 2.2 .75 
 
Samalla tavalla jakautuivat vastaukset myös raamatunlukuaktiivisuutta tutkittaessa. 
Lastenohjaajat, jotka lukivat Raamattu omaksi hartaudekseen säännöllisesti päivit-




tärkeämpinä kuin henkilöt, jotka lukivat Raamattua harvemmin. Mitä harvemmin 
vastaaja luki Raamattua omaksi hartaudekseen, sitä vähemmän hänelle oli merkitystä 
kutsumuksellisilla ja vakaumuksellisilla tekijöillä ammatin- ja koulutuksenvalinnassa 
(Taulukko 11.). 
 
TAULUKKO 11. Raamatunlukuaktiivisuuden arvioitu yhteys kutsumuksellisten tekijöiden 
(keskiarvomuuttuja) vaikutuksista lastenohjaajan koulutuksen- ja ammatinvalintaan. 1 = ei 
lainkaan. 5 = erittäin paljon. Keskiarvot ja keskihajonnat 
Raamatunlukuaktiivisuus KA S 
Säännöllisesti joka päivä 4.4 .5 
Silloin tällöin viikon aikana 4.1 .7 
Muutamia kertoja kuukaudessa 3.6 .8 
Joskus 3.1 .9 
En koskaan 2.1 1.0 
 
Vahva usko Jumalaan oli myös voimakkaasti yhteydessä kutsumuksellisten ja va-
kaumuksellisten tekijöiden arvioidusta vaikutuksesta ammatinvalintaan. Henkilöt, 
joilla oli vahva usko Jumalaan, pitivät myös kutsumuksellisia ja vakaumuksellisia 
tekijöitä ammatinvalinnassa tärkeinä. Mitä vahvemmaksi oma usko Jumalaan koet-
tiin, sitä tärkeämpiä myös kutsumukselliset tekijät olivat ammatin- ja koulutuksen 
valinnassa (Taulukko 12.). 
TAULUKKO 12. Jumalauskon arvioitu yhteys kutsumuksellisten tekijöiden (keskiarvomuuttu-
ja) vaikutuksista lastenohjaajan koulutuksen- ja ammatinvalinnassa. 1 = täysin eri mieltä. 5 = 
täysin samaa mieltä. Keskiarvot ja keskihajonnat 
Koen, että uskoni Jumalaan on vahva KA S 
Täysin eri mieltä 1.4 .1 
Hieman eri mieltä 2.0 .7 
En samaa, enkä eri mieltä 2.5 .9 
Jokseenkin samaa mieltä 3.2 .8 
Täysin samaa mieltä 3.9 .9 
 
Uskonnollisuus oli keskeisesti vaikuttamassa kutsumustietoisuuteen. Raamatunluku-
aktiivisuuden, jumalanpalvelusaktiivisuuden ja jumalauskon osoitettiin keskeisesti 
olevan yhteydessä kutsumustietoisuuden kanssa ammatin- ja koulutuksen valinnassa. 
Näin ollen myös tämän tutkielman tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että kutsumuk-





6.3 Lastenohjaajien arviot ammattiin hakeutumisen syistä 
Lastenohjaajien omat vastaukset ammatinvalintaan vaikuttaneista tekijöistä laajensi-
vat mielenkiintoisella tavalla tutkittavaa teemaa. Strukturoitujen kysymysten vasta-
ukset täydentyivät lastenohjaajien omilla kertomuksilla ammatinvalinnasta ja ammat-
tiin hakeutumisesta. Avoimessa kysymyksessä lastenohjaajia pyydettiin kertomaan 
lyhyesti, miksi he ovat hakeutuneet lastenohjaajan tehtävään. Vastaukset analysoitiin 
käyttäen metodina aineistolähtöistä sisällönanalyysia.
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 Ensin vastaukset pelkistet-
tiin yksinkertaisempaan muotoon, jotta keskeinen sisältö vastauksesta saatiin esille. 
Seuraavaksi pelkistetyistä käsitteistä muodostettiin alaluokkia ja alaluokista edelleen 
tiivistäen yläluokkia (Taulukko 13.). 
TAULUKKO 13. Vastaajien näkemykset alalle hakeutumiseen vaikuttaneista tekijöistä ylä- ja 
alaluokat. Sisällönanalyysi 








































Vastauksista muodostettiin kokonaiskäsitys vastaajien näkemyksistä alalle hakeutu-
misen syistä. Lastenohjaajien omissa kertomuksissa alalle hakeutumisen syistä ko-
rostuivat erityisesti lasten kanssa työskentelyn mielekkyys ja omien ominaisuuksien 
soveltuminen alalle. Monien vastauksissa alalle hakeutumisen keskeisenä tekijänä oli 
sattuma, jossa vastaajaa oli pyydetty sijaiseksi ja ammattiin oli jääty sitä kautta. Seu-
raavassa tarkastellaan hieman tarkemmin vastauksista esille tulleita tekijöitä amma-
tinvalinnassa. Lastenohjaajien omat vastaukset pääsevät erityisesti esille luomaan 
kuvaa heidän omista näkemyksistään ja kokemuksistaan. 
                                                 




Työn sisällölliset tekijät 
Työn sisällölliset tekijät olivat monelle tärkeässä asemassa vaikuttamassa lastenoh-
jaajan ammatinvalinnassa. Yläluokkaan "Työn sisällölliset tekijät" sisällytettiin neljä 
alakategoriaa, jotka koskettavat ammatin sisällöllisiä tekijöitä. Alaluokiksi tiivistet-
tiin vastaukset, jotka liittyivät kokemukseen työn mielekkäästä sisällöstä, lasten 
kanssa toimimisesta, halusta toimia seurakunnassa ja seurakunnasta tuttuna työympä-
ristönä. Lastenohjaajan ammatti oltiin valittu, koska työ oli mielenkiintoinen. Työ 
oltiin valittu juuri työn itsensä vuoksi. 
"Koska tykkään juuri tästä työstä!" (Vastaaja 1) 
"Ihmisläheinen työ joka vain tuntui 'omalta' "(Vastaaja 93) 
Monille vastaajille lapset olivat tärkein syy ammatinvalinnassa. Lasten parissa työs-
kentely koettiin mielekkääksi ja palkitsevaksi. Lapsien lisäksi työssä kiinnostivat 
luovuus ja itsenäisyys. 
 "Lasten kanssa työskentely, mahdollisuus luovuutta vaativaan toimintaan, musiikil-
lisuus, kädentaidot, tietty vapaus ja itsenäisyys" (Vastaaja 33) 
"Työskentely lasten parissa on kiinnostanut minua aina." (Vastaaja 83) 
"Pidän työskentelystä lasten kanssa, joten tämä oli juuri sopiva minulle". (Vastaaja 
128) 
Seurakunta työympäristönä oli monille vastaajille kiinnostava oman halun tai aikai-
sempien kokemusten perusteella. Seurakunta koettiin mielenkiintoiseksi työpaikaksi, 
koska siitä oli kokemusta jo entuudestaan. 
"Olen ollut mukana seurakunnan toiminnassa lapsesta lähtien." (Vastaaja 3) 
"Halu tehdä työtä lasten parissa. Srk:n kuviot tutut srk-nuorten ajoilta. Luonteva 
valinta." (Vastaaja 51) 
Vahvistavat tekijät 
Yhdeksi ammatinvalintakriteeriksi lastenohjaajien vastauksissa nousivat alan valin-
taa vahvistavat tekijät. Vahvistavat tekijät olivat tekijöitä, jotka koettiin sopiviksi 




sopivuudesta alalle" ja "Kokemusta lasten kanssa toimimisesta". Vahvistaviksi teki-
jöiksi koettiin erityisesti lapsirakkaus, luovuus ja hengellisyys lastenohjaajan ammat-
tia valittaessa. 
"Olen luova, uskovainen ja lapsirakas..."(Vastaaja 44) 
"soveltuvuus alalle, lapsirakas ihminen, oma hengellisyys suuntasi kirkon puolelle 
töihin" (Vastaaja 53) 
"Lasten parissa työskentely on antoisaa ja voi toteuttaa omia taitoja ja kykyjä luo-
vasti. Saan myös kertoa lapsille Jumalan rakkaudesta". (Vastaaja 62) 
Aikaisempi kokemus lasten kanssa toimimisesta nostettiin myös esille ammatinva-
linnan syinä. Koska lasten kanssa toimimisesta oli aikaisempaa kokemusta, oli tur-
vallista lähteä mukaan lapsityöhön. 
"Vuosien kokemus lasten kanssa työskentelystä varhaisnuorisotyön puolelta". (Vas-
taaja 76) 
"Olen toiminut lasten parissa jo nuoresta tytöstä saakka ja oli helppo hakeutua tälle 
alalle. Koin sen heti omakseni". (Vastaaja 23) 
Muiden ihmisten ja asioiden vaikutukset 
Yläluokka "Muiden ihmisten ja asioiden vaikutukset" muodostui useista erilaisista 
alaluokista, mutta yhteisenä tekijänä oli ulkopuolisten tekijöiden vaikutukset las-
tenohjaajan ammatin valintaan. Vastauksista tuli esille, että lastenohjaajat olivat 
usein hakeutuneet ammattiin sijaisuuden tai paikallisseurakunnan työntekijän pyyn-
nöstä. Päiväkerhotyöhön oli myös päästy mukaan omien lapsien kautta.  Erityisesti 
mielenkiintoista oli, kuinka monilla ammattiin oli jääty hieman "vahingossa". Usei-
den ammattiura oli alkanut sattumien kautta ja monen tekijän yhteisvaikutuksena. 
Näille tapahtumille vastaajat antoivat useita merkityksiä. Toisille se oli ollut Jumalan 
johdatusta, toisille kutsumusta, toisille pakon sanelemaa ja toisille ratkaisu ammatin-
valintaan. Toiset olivat hakeutuneet ammattiin äidin tai muun läheisen esimerkin 
innoittamana. 
"20 vuotta sitten omat lapseni olivat käyneet päiväkerhoa, ja sinne pyydettiin minua 




"Minulle tarjottiin paikkaa, kun olin ollut sijaisena työpaikallani. Minulle tarjottiin 
paikkaa, koska minun nähtiin olevan osuva työntekijä lasten kanssa oman persoona-
ni takia." (Vastaaja 10) 
"Omat lapset kävivät srk:n kerhossa ja sitten pyydettiin sijaisuuksia tekemään. Siitä 
pikku hiljaa siirryin srk:n palvelukseen ja opiskelin lastenohjaajaksi." (Vastaaja 12) 
"Olin kotiäitinä, naapurin rouva oli seurakunnan lastenohjaaja. Hän piti yksin ker-
hoa ja lapsia oli paljon kerhossa pyysi minut avukseen, siitä se sitten lähti." (Vastaa-
ja 98) 
Työn keskeisenä tutkimuskohteena oleva kutsumus sai myös mainintoja lastenohjaa-
jien vastaukissa. Vastaukset olivat kuitenkin harvinaisia. Kutsumus ei näin ollen ollut 
avoimissa vastauksissa yhtä yleisiä, mitä strukturoitujen kysymysten vastauksista 
olisi voinut ajatella. Seuraavanlaisia vastauksia lastenohjaajat olivat antaneet kutsu-
mukseen liittyen kysymykseen miksi he ovat hakeutuneet lastenohjaajan ammattiin: 
"kutsumus" (Vastaaja 14) 
"- Kutsumuskin tähän työhön oli suuri." (Vastaaja 36) 
"Jumala johdatti minut elämäntilanteeseen, jossa koin vahvaa kutsumusta lapsi- ja 
perhetyöhön. Olin kotiäitinä, enkä ilman tätä elämänvaihetta olisi varmasti lastenoh-
jaajaksi päätynyt. Jumalan aikataulu oli kuitenkin hyvin pikainen, eikä mennyt kau-
aakaan kutsun saamisesta, kun jo huomasin päässeeni kouluun, ja heti valmistumisen 
jälkeen töihin seurakuntaan ja pian jo vakivirkaan. Ihmeellistä!" (Vastaaja 39) 
"Sain selvän Jumalan kutsun tehtävääni." (Vastaaja 68) 
"Uskon, että tämä on kutsumustani vastaavaa työtä, jota myös luonteeni ja taipu-
mukseni tukevat." (Vastaaja 101) 




Arjen ylläpitoon vaikuttavat tekijät 
Lastenohjaajat olivat hakeutuneet ammattiin myös puhtaasti siitä syystä, että saisivat 
hankittua itselleen jonkin ammatin ja elämiseen tarvittavia tuloja. Kuitenkin erittäin 
harva oli valinnut ammatin näiden syiden takia. Ennemmin oltiin huolissaan siitä, 
kuinka saadaan elätettyä perhe lastenohjaajan palkalla. Ammatti oli myös valittu siitä 
syystä, että seurakunnalla oli omaan elämäntilanteeseen sopivaa työtä tarjolla ja 
muualta oli vaikea saada työtä. Toiset eivät olleet päässet ensisijaisesti haluamaansa 
koulutukseen tai työpaikkaan, ja olivat sen vuoksi hakeutuneet lastenohjaajan tehtä-
vään. 
"Tullessani srk työhön oli mahdollisuus tehdä osapäivätyötä, mikä sopi silloin hyvin 
kun omat lapset olivat pieniä." (Vastaaja 21) 
"Olen koulutukseltani nuorisonohjaaja. Sen työn tekeminen työaikojen epäsäännölli-
syyden vuoksi ei ollut mahdollista kun omat lapset olivat pieniä. Tähän työhön ajau-
duin 'kakkosvaihtoehtona' jota nyt arvostan." (Vastaaja 27) 
"En saanut vakipaikkaa päiväkodista, jossa olin lastenhoitajana 9 vuotta." (Vastaaja 
35) 
"En päässyt opettajankoulutukseen ja tähän koulutukseen pääsin." (Vastaaja 37) 
"- halusin ammatillisen koulutuksen" (Vastaaja 86) 
"Olisin halunnut lukea lastentarhaopettajaksi ja siitä erikoistua erityislastentarhan-
opettajaksi, mutta koulutodistus riittämätön." (Vastaaja 90) 
6.4 Yhteenveto 
Tässä luvussa on tarkasteltu lastenohjaajien koulutuksen- ja ammatinvalintaan vai-
kuttaneita tekijöitä. Näitä tekijöitä on kartoitettu sekä määrällisin että laadullisin me-
netelmin. Koulutuksen- ja ammatinvalintaan liittyviä tekijöitä selvitettiin 22 struktu-
roidulla kysymyksellä ja yhdellä avoimella kysymyksellä. Seuraavassa käydään tii-
vistetysti läpi luvun keskeisiä tuloksia ja johtopäätöksiä. 
Lastenohjaajien ammatin- ja koulutuksenvalintaan vaikuttivat keskeisesti halu työs-
kennellä lasten parissa. Tämän motiivin lastenohjaajat mainitsivat tärkeimmäksi 




kiintoiseksi ja itselle sopivaksi, joka oli myös yksi tärkeimmistä alalle pyrkimisen 
motiiveista. Vähiten tärkeinä motiiveina koettiin edes jonkin opiskelupaikan varmis-
taminen ja halutusta koulutuksesta pois jäänti. Lastenohjaajat eivät siis kovinkaan 
usein valinneet koulutusta ja ammattia sen vuoksi, että muihin koulutuksiin ei olisi 
ollut mahdollisuuksia. 
Väitteistä muodostettiin tarkastelun helpottamiseksi neljä uutta keskiarvomuuttujaa, 
jotka nimettiin "Omat ominaisuudet ja kiinnostukset", "Kutsumukselliset syyt", 
"Työn sisällölliset tekijät" ja "Ammatin hankinta ja eläminen". Uusista keskiarvo-
muuttujista keskeisimmäksi ammatinvalinnan motiiviksi osoittautui selkeästi " Omat 
ominaisuudet ja kiinnostukset". Henkilökohtaisia ominaisuuksia ja kiinnostusta alaa 
kohtaan pidettiin tärkeimpänä tekijänä ammattia valittaessa. "Työn sisällölliset teki-
jät" keskiarvomuuttuja osoittautui toiseksi tärkeimmäksi valinnankriteeriksi koulu-
tusta ja ammattia valittaessa. Erityisesti lasten kanssa työskentely oli merkittävä mo-
tiivi työn sisällöllisiä tekijöitä tarkasteltaessa. Kutsumukselliset tekijät eivät nousseet 
ammatinvalinnassa keskeiselle sijalle, mutta ne eivät olleet myöskään merkitykset-
tömiä. Vastauksista voidaan suuntaa-antavasti päätellä, että kutsumus oli monien 
kohdalla vahvistamassa ja tukemassa ammatin- ja koulutuksenvalintaa, mutta ei ollut 
keskeisesti ohjannut sitä. Vähiten merkitystä lastenohjaajille oli  "Ammatin hankinta 
ja eläminen" keskiarvomuuttujaan liittyvillä tekijöillä. He eivät valinneet ammattia 
taloudellisen vakauden vuoksi tai sen takia, että saisivat edes jonkin koulutuksen ja 
ammatin. Tästä voidaan päätellä, että alalle ei hakeuduttu pakon sanelemana, vaan 
kiinnostavan alan ja omien ominaisuuksien vuoksi, jota kutsumus oli osiltaan vahvis-
tanut. 
Kutsumukseen vaikuttavia arvioituja tekijöitä lastenohjaajien koulutuksen- ja amma-
tinvalinnassa tarkasteltiin kolmesta eri näkökulmasta. Tarkastelussa keskityttiin sel-
vittämään, millä tavoin ikä, hiippakunta ja uskonnollisuus vaikuttivat kutsumukseen. 
Ikää ja kutsumusta tarkasteltaessa havaittiin, että mitä vanhempi vastaaja oli, sitä 
enemmän hän piti tärkeänä kutsumusta ammatin- ja koulutuksen valinnassa. Vanhin 
ikäluokka (yli 50 -vuotiaat) piti tärkeimpänä sekä hengellistä että maallista kutsua 
ammatinvalinnassa. Tarkastelu osoitti, että iän karttuessa myös kutsumukselliset te-




Hiippakuntakohtaisessa tarkastelussa Tampereen hiippakunnan lastenohjaajat koki-
vat kutsumukselliset tekijät tärkeimpänä ammatin- ja koulutuksenvalinnassa. Hieman 
vähemmän asiaa pitivät tärkeänä Kuopion hiippakunnan lastenohjaajat. Vähiten tär-
keänä kutsumusta pitivät Turun hiippakunnan lastenohjaajat, jotka painottivat sitä 
selvästi Tampereen hiippakunnan lastenohjaajia vähemmän. Muiden hiippakuntien 
(Oulu, Mikkeli, Lapua ja Helsinki) lastenohjaajien vastaukset sijoittuivat hyvin tasai-
sesti Tampereen ja Turun hiippakuntien välille. 
Uskonnollisuudella koettiin olevan suuri merkitys kutsumuksellisten tekijöiden vai-
kutuksesta ammatin- ja koulutuksen valintaan. Uskonnollisuutta tarkasteltiin kolmen 
eri tekijän: raamatunlukuaktiivisuuden, jumalanpalvelusaktiivisuuden ja jumalauskon 
avulla. Tuloksista kävi ilmi, että aktiiviset raamatunlukijat ja jumalanpalveluksissa 
kävijät pitivät myös kutsumuksellisia tekijöitä tärkeinä ammatinvalinnassa muita 
useammin. Mitä useammin vastaajat lukivat Raamattua ja kävivät jumalanpalveluk-
sissa, sitä enemmän he arvostivat kutsumuksen tärkeyttä ammatinvalinnassa. Myös 
vahvaksi oman jumalauskonsa kokevat henkilöt pitivät kutsumusta tärkeänä osana 
koulutuksen- ja ammatinvalinnassa. Mitä vahvemmaksi oma jumalausko koettiin, 
sitä merkittävämpinä kutsumuksellisia tekijöitä ammatinvalinnassa pidettiin. Näin 
ollen myös tämän tutkielman tulokset osoittavat, että uskonnollisuus ja kutsumus 
ovat yhteydessä ammattia valittaessa. 
Kvalitatiivisessa tarkastelussa lastenohjaajien vastauksista muodostettiin sisällönana-
lyysia metodina käyttäen ylä- ja alaluokkia. Yläluokat nimettiin seuraavasti: "Työn 
sisällölliset tekijät", "Vahvistavat tekijät", "Muiden ihmisten ja asioiden vaikutukset" 
ja "Arjen ylläpitoon vaikuttavat tekijät". Keskeisimmäksi tekijäksi lastenohjaajien 
vastauksissa nousivat työn sisällölliset tekijät. Suurin osa vastaajista oli nostanut vas-
tauksessaan esille työn sisällön vaikutuksia koulutusta ja ammattia valittaessa. Erityi-
sesti lapset ja työn sisällön mielekkyys nousivat tärkeiksi motiiveiksi alan valinnassa. 
Myös avoimessa vastauksessa lastenohjaajat toivat esille omien ominaisuuksien so-
veltumisen alalle. Sitä pidettiin myös yhtenä keskeisenä tekijänä koulutuksen- ja 
ammatinvalinnassa. Huomion arvoista oli myös, että yllättävän moni mainitsi jää-
neensä lastenohjaajaksi vahingossa monien sattumusten kautta. Joidenkin kohdalla 
yhden tai kahden päivän sijaisuus oli aikaa myöten muuttunut vakituiseksi työksi tai 




vastauksissa kutsumukselliset tekijät eivät saaneet kuin muutaman maininnan, joten 
lastenohjaajat eivät kokeneet sen olevan ainakaan pelkästään kovinkaan merkityksel-
linen ammattia valittaessa. 
Sekä kvantitatiivinen että kvalitatiivinen tarkastelu huomioonottaen lastenohjaajien 
ammatin- ja koulutuksen valinnassa korostuivat sekä työn sisällölliset tekijät että 
omat ominaisuudet ja kiinnostukset. Kvantitatiivisessa tarkastelussa tuli korostunees-
ti esille omien kiinnostusten ja ominaisuuksien tärkeys, mutta kvalitatiivisessa tar-
kastelussa painottuivat enemmän sisällölliset tekijät, kuten lasten kanssa työskentely 
ja työn sisällön mielekkyys. Voidaan siis päätellä, että molemmat ovat keskeisiä mo-
tiiveja alaa valittaessa. Kutsumuksen on todettu olevan enemmän omia valintoja ja 




7 LASTENOHJAAJIEN TYÖELÄMÄ JA KUTSUMUS 
7.1 Lastenohjaajien näkemyksiä työn sisällöstä ja työssä viihtymi-
sestä 
Lastenohjaajien näkemyksiä työn sisällöstä kysyttiin strukturoiduilla kysymyksillä. 
Työn sisällöllisiä tekijöitä kartoitettiin 15 eri kysymyksen avulla. Kysymyksiin vas-
tattiin viisiportaisen asteikon avulla, jossa 1 = ei ollenkaan tai täysin eri mieltä, 2 = 
vain vähän tai hieman eri mieltä, 3 = jonkin verran tai ei samaa eikä eri mieltä, 4 = 
melko paljon tai jokseenkin samaa mieltä ja 5 = erittäin paljon tai täysin samaa miel-
tä. Työn sisältöön liittyvät kysymykset liittyivät myös työssä viihtymiseen ja työmo-
tivaatioon. Työssä viihtymiseen ja työmotivaatioon vaikuttavia tekijöitä kysyttiin 
avoimella kysymyksellä. Lastenohjaajat saivat omin sanoin kertoa, mitkä tekijät ovat 
vaikuttamassa heidän työssä viihtymiseen ja työmotivaatioon. 
Lastenohjaajat olivat vastanneet työhön liittyviin kysymyksiin hämmästyttävän sa-
mansuuntaisesti. Lähes kaikki kysymykset olivat saaneet vastausten keskiarvoksi 4 
tai enemmän, joka tarkoittaa, että vastaajat olivat yhtä mieltä väittämien kanssa. Eni-
ten eri mieltä vastaajat olivat niiden väitteiden kanssa, joissa kysyttiin halukkuutta 
alan vaihtoon ja kokemuksia uskonnollisten asioiden esilletuomiseen työssä. Sitou-
tuminen lastenohjaajan tehtävään oli erittäin voimakasta ja omaa työtä pidettiin ylei-
sesti yhteiskunnallisesti arvokkaana. Lastenohjaajat kokivat, että uskonnollisten asi-
oiden, kuten kertominen Jeesuksesta ja kristilliseen uskoon kasvattaminen, olivat 
tärkeitä asioita heidän työssään. Vaikka työlle haluttiin yleisesti lisää arvostusta, silti 
useimmat (82 prosenttia vastaajista) kokivat, että he olivat itselleen sopivimmassa 
työssä lastenohjaajana. Vastausten perusteella näyttää siltä, että lastenohjaajat olivat 
itse tietoisia ammattinsa arvokkuudesta sekä tärkeydestä ja halusivat työskennellä 
valitsemassaan ammatissa, vaikka palkka oli pieni ja työn arvostus koettiin vähäisek-
si. Alaa haluaisi vaihtaa melko harva kyselyyn vastannut lastenohjaaja. Ainoastaan 8 
prosenttia (7 vastaajaa) koki, että haluaisi vaihtaa alaa. (Taulukko 14.). Työhön ja 
sen sisältöön liittyvien vastausten myötä voidaan tehdä selkeä johtopäätös, että las-




keänä koettiin lapset, uskonnollinen kasvattaminen ja kristillisen perinteen eteenpäin 
vieminen. 
TAULUKKO 14. Vastaajien näkemyksiä työstä ja sen sisältöön liittyvistä tekijöistä. 1 = täysin 
eri mieltä –5 = täysin samaa mieltä. Keskiarvot ja keskihajonnat 
 KA S 
Koen olevani sitoutunut tehtävääni 4.7 .6 
Lastenohjaajana haluan kasvattaa lapsia kristilliseen uskoon 4.6 .7 
Teen työtäni rakkaudesta lapsiin 4.6 .7 
Koen saavani tyydytystä työstä lastenohjaajan tehtävässä 4.5 .7 
Haluan kertoa lapsille Jeesuksesta 4.5 .8 
Lastenohjaajan työ on yhteiskunnallisesti arvokasta 4.5 1.0 
Koen olevani minulle sopivimmassa työssä lastenohjaajana 4.3 .9 
Haluaisin enemmän arvostusta työlleni lastenohjaajana 4.3 1.0 
Koen toimivani lapsille esikuvana kristillisestä ihmisestä 4.2 .8 
Työssäni  olen jatkuvasti Jumalan kasvojen edessä 4.2 .9 
Minulle on tärkeää, että saan kertoa Jumalan sanaa työssäni  4.2 1.0 
Minulle on tärkeää työskennellä seurakunnan työntekijänä 4.0 1.1 
Koen työni usein raskaaksi 2.7 1.2 
Haluaisin vaihtaa alaa 1.9 1.2 
Koen uskonnon esilletuomisen työssäni vaikeaksi 1.7 1.0 
 
Erityisesti työelämään vaikuttavia kutsumukseen liittyviä väitteitä oli lomakkeella 
kuusi kappaletta. Kutsumusta käsittelevät kysymykset saivat huomattavasti mata-
lampia keskiarvoja, kuin taulukossa 14 esitellyt väitteet. Kokemukset kutsumuksesta 
käytännön työelämässä jakoivat lastenohjaajien mielipiteitä voimakkaammin kuin 
edellisen taulukon väitteet. Lastenohjaajat olivat kuitenkin keskimäärin melko paljon 
samaa mieltä väitteen kanssa, jossa kutsumus on erittäin merkittävä voimavara työs-
sä. Kuitenkin väitteen kanssa, jossa lastenohjaajana ei voisi toimia ilman Jumalan 
kutsua tehtävään, olivat lastenohjaajat keskimäärin jonkin verran samaa mieltä. Las-
tenohjaajista vain harvalle kutsumuksella ei ollut merkitystä työn kannalta (Taulukko 
15.). 
TAULUKKO 15. Vastaajien näkemyksiä kutsumukseen ja työelämään liittyvistä tekijöistä. 1 = 
ei ollenkaan – 5 = erittäin paljon. Keskiarvot ja keskihajonnat 
 KA S 
Kutsumus on erittäin merkittävä voimavara työssäni 3.9 1.0 
Kutsumukseni on voimistunut urani edetessä 3.8 1.1 
Kutsumuksen ansioista olen varmempi omassa työssäni 3.7 1.0 
En voisi toimia lastenohjaajana ilman Jumalan kutsua tehtävään 3.2 1.2 
Kutsumuksella ei ole merkitystä työni kannalta 2.1 1.1 
Olen tullut epävarmemmaksi kutsumuksestani urani edetessä 1.9 1.0 




On siis selvää, että kutsumus ei ollut merkityksetön asia lastenohjaajien työelämässä, 
mutta harvoille myöskään työhön keskeisimmin vaikuttava asia. Taulukoita 14 ja 15 
vertaillessa voi tehdä johtopäätöksen, että muut tekijät kuin kutsumus olivat keski-
määrin tärkeämpiä lastenohjaajien työssä. 
7.2 Kutsumukseen ja työelämään vaikuttavia arvioituja tekijöitä 
lastenohjaajien ammatissa 
7.2.1 Ikä 
Kutsumuksella työelämässä näytti olevan kaikista vähiten merkitystä nuorimmalla 
lastenohjaajien ikäluokalla. Nuorimmat lastenohjaajat kokivat vanhempia kollegoi-
taan useammin muun muassa, ettei kutsumuksella ole merkitystä työn kannalta ja 
harvemmin, että kutsumus olisi merkittävä voimavara työn kannalta. Muut ikäluokat 
eivät erottuneet yhtä selvästi vastausten perusteella muusta joukosta kuin nuorin ikä-
luokka. Muita useammin kuitenkin vanhin ikäluokka koki, ettei voisi työskennellä 
lastenohjaajana ilman Jumalan kutsua tehtävään ja kutsumus on eritäin merkittävä 
voimavara työssä. Koko vastaajajoukkoa tarkasteltaessa kutsumukselliset tekijät 
näyttivät kuitenkin olevan melko merkityksellisiä työelämässä. Vaikka ikäluokkien 
välillä oli eroja, niin ainoastaan nuorimmat lastenohjaajat erottuvat selkeimmin muis-
ta ikäluokista vastausten perusteella. Muiden ikäryhmien välillä merkittäviä eroja 











TAULUKKO 16. Kutsumuksen arvioituja vaikutuksia lastenohjaajien työelämään eri 
ikäluokissa. 1 = ei ollenkaan – 5 = erittäin paljon. Keskiarvot ja keskihajonnat 



















2.2 .9 1.8 .9 1.9 1.0 1.8 1.0 













1.6 .7 2.0 .8 2.0 1.0 2.0 1.0 
 
Nuorimmat lastenohjaajat kokevat kutsumukselliset tekijät todennäköisesti vieraam-
miksi vanhempiin kollegoihinsa verrattuna, joten tämä saattoi näkyä eroina vastuk-
sissa. Nuorimmille kutsumus käsitteenä saattoi olla vieraampi, eikä sitä haluttu tai 
osattu yhdistää omiin kokemuksiin työelämässä yhtä luonnollisesti kuin vanhemmat 
työtekijät. Uran alussa olevat lastenohjaajat eivät ole myöskään ehtineet pohtia kut-
sumukseen liittyviä kysymyksiä yhtä paljon kuin pidempään alalla työskennelleet. 
7.2.2 Hiippakunta 
Tarkasteltaessa kutsumuksellisten syiden merkittävyyttä työelämässä hiippakunta-
kohtaisesti, voidaan huomata, että Tampereen hiippakunta erottui muista hiippakun-
nista selvästi. Tampereen hiippakunnan lastenohjaajat osoittautuivat kaikissa seitse-
mässä kysymyksessä eniten kutsumuksellisiksi. Tampereen hiippakunnan lastenoh-
jaajat erottuivat kutsumuksellisuudellaan myös edellisessä luvussa, jossa käsiteltiin 




selkeitä eroja ei syntynyt. Selkeästi ei myöskään voitu osoittaa minkä hiippakunnan 
lastenohjaajille kutsumuksellisilla tekijöillä oli vähiten merkitystä työelämässä. Kui-
tenkin Turun ja Lapuan hiippakuntien lastenohjaajien vastauksissa näkyi eniten kriit-
tinen suhtautuminen kutsumukseen. Lapuan ja Turun hiippakunnassa oltiin eniten 
yhtä mieltä siitä, että kutsumuksella ei ole merkitystä työn kannalta. Hiippakuntia 
vertailtaessa eniten eri mieltä oltiin Lapualla ja Turussa niiden väitteiden kanssa, 
joissa kutsumusta pidettiin erittäin merkittävänä voimavarana työssä ja lastenohjaa-
jana ei voitaisi toimia ilman Jumalan kutsua tehtävään. 
Mielenkiintoista on havaita, että Tampereen hiippakunnan lastenohjaajat erottautuvat 
niin selvästi kutsumuksellaan muista hiippakunnista. Koska kyse oli melko pienestä 
otoksesta, voi olla, että Tampereen hiippakunnasta oli ainoastaan sattumalta vastan-
nut korostuneesti henkilöitä, joille kutsumus oli merkittävyydeltään suurempi kuin 
keskimääriin lastenohjaajilla. Tampereen hiippakunnassa kun ei ole erityisen merkit-
tävää herätysliikeaktiivisuuttakaan, joka voisi tietyiltä osin olla selittämässä kutsu-
muksen merkittävyyttä. Perinteiset herätysliikealueet, kuten Kuopion ja Oulun hiip-
pakunnat eivät tulleet korostuneesti esille tarkasteltaessa kutsumusta työelämässä 
hiippakunnittain. Kutsumuksen merkittävyys Kuopion ja Oulun hiippakunnan las-
tenohjaajilla oli vertailussa keskitasoista muihin hiippakuntiin verrattuna. 
7.2.3 Uskonnollisuus 
Jumalanpalvelusaktiivisuus näyttää olevan melko selkeästi yhteydessä lastenohjaaji-
en kutsumuksen merkittävyyteen työelämässä. Pelkistetysti voidaan todeta, mitä use-
ammin lastenohjaajat kävivät jumalanpalveluksissa sitä tärkeämpänä he pitivät kut-
sumuksellisia tekijöitä työelämässä (Taulukko 17.). Jumalanpalvelusaktiivisuutta 
voidaan pitää yhtenä uskonnollisuutta ilmentävänä tekijänä. Jumalanpalvelukset ja 
niihin osallistuminen voidaan liittää julkiseen uskonnonharjoittamiseen. Uskonnolli-
suuden on todettu vaikuttavan myös ajatuksiin kutsumuksesta ja sen merkittävyydes-
tä. Jumalanpalvelusaktiivisuutta lastenohjaajien keskuudessa tarkasteltaessa tämä 






TAULUKKO 17. Jumalanpalvelusaktiivisuuden yhteys kutsumuksellisten tekijöiden arvioiduis-















olen varmempi omassa 
työssäni 
4.2 1.0 4.1 .6 3.5 1.1 3.3 .9 
Kutsumus on erittäin 
merkittävä voimavara 
työssäni  
4.5 .5 4.1 .9 3.7 .9 3.6 1.2 
Kutsumukseni on voimis-
tunut urani edetessä 




1.8 1.0 1.9 1.1 1.9 .9 2.1 1.2 
En voisi toimia lastenoh-
jaajana ilman Jumalan 
kutsua tehtävään 
3.8 1.0 3.4 1.2 3.1 1.1 2.2 .9 
Kutsumuksella ei ole 
merkitystä työni kannalta 
1.5 1.2 1.8 1.0 2.2 1.1 2.4 1.1 
Kutsumuksen vuoksi 
koen väsyväni tai ahdis-
tuvani työssä 
2.0 1.5 1.7 .9 1.7 .9 1.3 .7 
 
Raamatunlukuaktiivisuuden ja kutsumuksellisten tekijöiden yhteyttä tarkasteltaessa 
voitiin havaita hyvin samantyyppisiä tuloksia kun jumalanpalvelusaktiivisuutta tar-
kasteltaessa (Taulukko 18.). Raamatunlukuaktiivisuus voidaan lukea kuuluvaksi yk-
sityisen uskonnonharjoittamisen piiriin ja näin ollen se tuo esille hieman eri puolia 
ihmisen uskonnollisuudesta kuin jumalanpalvelusaktiivisuus. Raamatunlukuaktiivi-
suuden ja kutsumuksen yhteys ei näyttänyt kuitenkaan täysin yksiselitteiseltä. Esi-
merkiksi säännöllisesti joka päivä Raamattua lukevat kokivat silloin tällöin viikon 
aikana Raamattua lukevia harvemmin, että he olisivat varmempia omassa työssään 
kutsumuksen ansiosta. Tällaiset yksittäiset tapaukset, jotka poikkesivat aineiston 
muista tuloksista saattaa johtua vastaajien vähäisestä määrästä. Kyselyssä korostuivat 
melko suuresti yksittäisten vastaajien vastaukset, koska vastaajia oli melko pieni 
joukko. Tästä huolimatta tulokset osoittivat myös raamatunlukuaktiivisuuden osalta, 






TAULUKKO 18. Raamatunlukuaktiivisuuden yhteys kutsumuksellisten tekijöiden arvioiduista 

















olen varmempi omassa 
työssäni 
4.2 1.4 4.4 .7 3.5 .9 3.5 .9 3.1 1.1 
Kutsumus on erittäin 
merkittävä voimavara 
työssäni  
4.8 .4 4.4 .8 3.8 .9 3.7 .8 3.2 1.1 
Kutsumukseni on voi-
mistunut urani edetessä 
4.1 .8 4.4 .8 3.7 1.1 3.7 1.1 3.1 1.1 
Olen tullut epävar-
memmaksi kutsumuk-
sestani urani edetessä 
1.8 1.0 1.6 .9 2.0 1.2 1.9 .9 2.1 1.1 




3.9 1.0 3.6 1.1 3.0 1.1 3.2 1.0 2.0 1.2 
Kutsumuksella ei ole 
merkitystä työni kan-
nalta 
1.1 .3 1.7 1.1 2.3 1.1 2.3 1.0 2.3 1.0 
Kutsumuksen vuoksi 
koen väsyväni tai ah-
distuvani työssä 
1.0 .0 1.8 .9 2.0 1.3 1.7 .8 1.5 .8 
 
Kutsumuksen ja jumalauskon yhteyttä tarkasteltaessa voidaan havaita, että vahvim-
min Jumalaan uskovat asettivat myös kutsumuksen tärkeään asemaan työelämässä. 
Kaksi voimakkaimmin jumalauskonsa kokevaa ryhmää erottuivat selkeästi muista 
vastaajista tarkasteltaessa jumalauskon ja kutsumuksen välistä yhteyttä. Jumalaus-
koon epävarmemmin suhtautuvien keskuudessa kutsumuksen ja uskon välinen yhte-
ys ei ollut yhtä yksiselitteinen. Kolmen epävarmimman (vastaukset 1–3) vastausvaih-
toehdon ryhmissä kutsumuksellisten tekijöiden vaikutukset vaihtelivat kysymyksestä 
riippuen. Vastaukset eivät kuitenkaan yksiselitteisesti noudattaneet kaavaa, jonka 
mukaan vastaaja, joka koki jumalauskonsa heikoimmaksi, pitäisi myös kutsumuksel-
lisia tekijöitä vähiten tärkeinä. Vastaajat kokivat jumalauskonsa pääsääntöisesti vah-
vaksi ja näin ollen vastausvaihtoehdot jokseenkin samaa mieltä (4) ja täysin samaa 
mieltä (5) saivat enemmistön vastaajien keskuudessa. Vastausvaihtoehdot 1–3 saivat 
vain muutamia valintoja, joten yksittäisten vastausten tulokset tulivat korostuneesti 
esille juuri näissä vastausryhmissä. Näin ollen yksiselitteisiä vastauksia ei voitu antaa 
jumalauskon ja kutsumuksellisten tekijöiden yhteydestä lastenohjaajien työelämässä. 




olevan merkitystä kutsumuksellisten tekijöiden merkittävyydestä lastenohjaajien 
työelämässä. (Taulukko 19.) 
TAULUKKO 19. Jumalauskon yhteys kutsumuksellisten tekijöiden arvioiduista vaikutuksista 
lastenohjaajien työelämään. 1 = täysin eri mieltä – 5 = täysin samaa mieltä. Keskiarvot ja keski-
hajonnat 
Koen, että uskoni 













oista olen varmempi 
omassa työssäni 
2.5 2.1 3.5 .7 2.8 .8 3.7 1.0 4.1 .9 
Kutsumus on erittäin 
merkittävä voimava-
ra työssäni  









2.0 .0 3.0 .0 2.4 .9 2.1 1.0 1.5 1.0 




1.0 .0 1.0 .0 2.7 1.2 3.2 1.2 3.4 1.1 
Kutsumuksella ei ole 
merkitystä työni 
kannalta 
2.0 .0 3.0 .0 2.6 1.0 2.0 1.0 1.8 1.1 
Kutsumuksen vuoksi 
koen väsyväni tai 
ahdistuvani työssä 
1.0 .0 1.0 .0 1.8 1.1 1.9 .9 1.5 .9 
 
7.3 Lastenohjaajien työssä jaksamiseen ja työmotivaatioon vaikut-
tavia tekijöitä 
Lastenohjaajien työssä jaksamiseen ja työmotivaatioon liittyviä tekijöitä kysyttiin 
avoimella kysymyksellä. Lastenohjaajat saivat omin sanoin kertoa, mitkä tekijät ovat 
vaikuttamassa työmotivaatioon ja työssä viihtymiseen. Vastaukset analysoitiin käyt-
täen metodina aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Aluksi vastauksista muodostettiin 
pelkistettyjä ilmauksia. Tämän jälkeen pelkistetyistä ilmauksista koottiin alaluokkia 
ja alaluokista edelleen kokoavia yläluokkia. Useat vastaajat olivat luetelleet vastauk-
sissaan monia työssä jaksamiseen ja työmotivaatioon vaikuttavia tekijöitä. Erityinen 
kiinnostus keskittyi siihen, esiintyykö vastauksissa kutsumusta työssä jaksamisessa ja 




esiintynyt. Ainakaan näiden vastausten perusteella ei siis voida sanoa, että kutsumus 
motivoisi tai vaikuttaisi työssä jaksamiseen lastenohjaajilla. Voi olla, että vastauksia 
kirjoitettaessa aihetta ei oltu lähdetty pohtimaan kovin syvällisesti, vaan vastauksiin 
oli kirjoitettu ensimmäisenä mieleen tulevia asioita. Näin ollen kutsumus ei tullut 
mainituksi vastauksissa. Seuraavassa eritellään tarkemmin lastenohjaajien vastauk-
sissa esille tulleita työmotivaatioon ja työssä jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä. 
Vastaukset olivat hyvin pitkälle luettelomaisia, joissa lueteltiin monia omassa työssä 
vaikuttavia tekijöitä. Yksiselitteisesti yhtä tekijää, joka korostui vastauksissa, ei voitu 
osoittaa. Kuitenkin sellaisia vastauksia, jotka esiintyivät useimmiten, olivat lapset, 
työkaverit, perheet ja esimies. 
TAULUKKO 20. Vastaajien työssä jaksamiseen ja työmotivaatioon vaikuttavia tekijöitä. Ylä- ja 
alaluokat. Sisällönanalyysi 








































































Työ ei tarpeeksi 
haasteellista 
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misläheinen ja arjessa kohdataan paljon erilaisia ihmisiä. Näin ollen ei ole ihme, että 
muut ihmiset vaikuttivat työhön paljon, niin hyvässä kuin pahassakin. Muut tekijät 
olivat saaneet huomattavasti vähemmän mainintoja vastauksissa. Yhteisenä tekijänä 
muille vastauksille oli, että suurin osa niistä oli saanut ainoastaan yksittäisiä mainin-
toja vastauksissa. Taulukossa 20 on eritelty sisällönanalyysin avulla löydetyt tekijät 
lastenohjaajien työssä viihtymiseen ja työmotivaatioon. Taulukossa ovat esiteltynä 
luokitellut alaluokat ja niistä edelleen muodostuvat yläluokat (Taulukko 20.). 
Muut ihmiset 
Muiden ihmisten vaikutus oli kaikista merkittävin tekijä työssä viihtymisen ja työ-
motivaation kannalta. Muiden ihmisten vaikutus oli vastauksien perusteella sekä po-
sitiivista että negatiivista. Työilmapiiri sekä positiivisena että negatiivisena tekijänä 
on valittuna yläluokkaan "Muut ihmiset", koska työilmapiirin luovat pitkälle työhön 
vaikuttavat ihmiset, vaikka muutkin tekijät voivat olla vaikuttamassa siihen. Myös 
työn arvostukseen liittyvät tekijät on luokiteltu yläluokkaan "Muut ihmiset", koska 
arvostus koetaan yleensä välillisesti tai välittömästi muiden ihmisten taholta. 
Useimmat pitivät työn mielekkyyden kannalta keskeisimpänä lapsia, perheitä, työka-
vereita ja esimeistä. Näiltä saatu palaute ja kohtaamiset näiden kanssa nähtiin työn 
kantavana voimana. 
"Lapset ja perheet eli asiakkaat. Myös yleinen työilmapiiri on tärkeä jaksamisen 
kannalta." (Vastaaja 3) 
"Lapset antavat voimia." (Vastaaja 13) 
"Muut lastenohjaajat sekä työilmapiiri kerhopisteissä sekä aivan ihanat lapset!" 
(Vastaaja 24) 
"Lapset ja heidän vanhempansa sekä heiltä saatu palaute." (Vastaaja 25) 
Arvostuksen kokeminen työssä koettiin myös tärkeäksi työmotivaation ja jaksamisen 
kannalta. Arvostuksen kokeminen tai sen puute vaikuttivat vastaajien työhön. Hyvä 
työilmapiiri oli myös tärkeä työhyvinvoinnin ylläpitäjä ja parantaja. Huono työilma-
piiri sen sijaan koettiin heikentävän työmotivaatiota ja jaksamista. Joissain vastaukis-
sa seurakunnan työilmapiiri koettiin hyväksi ja kannustavaksi, kun taas toisissa vas-




"Tunne että minua arvostetaan omassa työyhteisössäni." (Vastaaja 58) 
"Esimiesten huono käytös ja se, etteivät he arvosta työtäni heikentävät jaksamista ja 
vähentävät motivaatiota." (Vastaaja 105) 
" Hyvä ja avoin työilmapiiri." (Vastaaja 18) 
"Seurakunta työpaikkana on kovin riitaisa ja vaikeista asioista ei saa puhua..esimies 
hyssyttelee ja ulospäin täytyy kaiken näyttää hyvältä.." (Vastaaja 33) 
Työpaikan tarjoamat mahdollisuudet 
"Työpaikan tarjoamat mahdollisuudet" -yläluokka muodostui tekijöistä, jotka ovat 
tavalla tai toisella riippuvaisia työpaikan ja työnantajan tarjoamista tai mahdollista-
mista asioista. Tähän yläluokkaan kuuluvat tekijät eivät saaneet kuin muutamia mai-
nintoja aineistossa, mutta joillekin myös nämä tekijät olivat tärkeitä työmotivaation 
kannalta. Osa vastauksista oli myös toisilleen vastakkaisia. Toisille esimerkiksi pie-
net ja soveltumattomat työtilat olivat negatiivinen tekijä työssä jaksamisessa, kun 
taas toiset mainitsivat hyvät ja soveltuvat työtilat työviihtyvyyttä lisääväksi tekijäksi. 
Positiivisena tekijänä mainittiin myös työnantajan tarjoamat työhyvinvointipalvelut, 
kuten työterveyshuolto ja työyhteisön yhteiset virkistyspäivät. 
"Hyvä työ ilmapiiri ja työtilat ja työnantajan järjestämät edut(työterveyshuolto, vir-
kistyspäivät jne.)" (Vastaaja 11) 
"Terveiden työtilojen puute vaikuttavat negatiivisesti jaksamiseeni." (Vastaaja 38) 
Yksittäiset vastaajat toivat esille negatiivisesti työhön vaikuttavina tekijöinä pienen 
palkan. Pieni palkka koettiin kohtuuttomana siihen verrattuna kuinka vaativaa ja mo-
nialaista lastenohjaajan työ on. Työn arjessa lastenohjaajat joutuvat kohtaamaan lu-
kemattomia haastavia tilanteita niin lasten, vanhempien kuin muittenkin työn arjessa 
kohdattavien ihmisten taholta. Pieni palkka nähtiin tekijänä, jonka vuoksi harkittiin 
alan vaihtoa. Työmotivaation oli vaikuttamassa joissakin tapauksissa myös huoli siitä 
jatkuuko työt kuinka kauan ja mitä muutoksia työala kokee tulevaisuudessa. Ennen 
kaikkea oltiin huolissaan siitä, tuleeko työala jatkumaan seurakunnan toimintamuo-
tona. Myös yksin työskentely koettiin raskaana ja työmotivaatiota heikentävänä teki-





 "Yksin työskentely ja epävarmuus työalani tulevaisuudesta." (Vastaaja 48) 
"Pieni palkka rassaa" (Vastaaja 34) 
"Negatiivisesti: Ehdottomasti palkkaus. Ajattelen usein palkkausta ja mietin, miten 
epäoikeudenmukaisena sen koen. Olen ollut 20v töissä ja viime kuun palkasta jäi 
verojen jälkeen 1594¬ käteen. Pääkaupunkiseudulla on vaikea tulla toimeen tällai-
sella palkalla. Jos palkkani olisi suomalaisten keskitasoa, olisin unelma-
ammatissani. Alanvaihtoon liittyvät ajatukseni ovat useimmiten lähtöisin paremman 
palkan toivosta." (Vastaaja 63) 
Henkilökohtainen elämä 
"Henkilökohtainen elämä" -yläluokka muodostui tekijöistä, jotka eivät liity suoranai-
sesti työntekoon ja työelämään, vaan ovat välillisesti vaikuttamassa työssä. Tässä 
luokassa kaikki tekijät olivat positiivisesti vaikuttamassa työhön. Henkilökohtaiset 
tekijät olivat toiseksi yleisimpiä työssä jaksamiseen ja työmotivaatioon liittyvissä 
lastenohjaajien vastauksissa Keskeisenä tähän luokkaan kuuluvana tekijänä työmoti-
vaation kannalta koettiin omat harrastukset ja vapaa-ajan aktiviteetit. Vapaa-aika 
koettiin työntekoa tasapainottavana tekijänä, jolloin oli aikaa ottaa etäisyyttä työstä ja 
virkistäytyä omien harrastusten parissa. 
"Omasta kunnosta huolehtiminen esim. liikunnalla ja levolla, pään tyhjentäminen 
töistä esim. viettämällä aikaa ystävien kanssa, lukemalla kirjoja, katsomalla leffoja 
ja olemalla vain ihan rauhassa." (Vastaaja 9) 
"Harrastukset, jotka tukevat työtäni ja luonto." (Vastaaja 85) 
Vapaa-ajan ja harrastusten lisäksi henkilökohtaisessa elämässä työntekoon olivat 
vaikuttamassa oma henkilökohtainen usko, oman elämän tasapaino ja oma asenne 
työntekoa kohtaan. Oma henkilökohtainen usko antoi voimia arjen työrutiineihin ja 
jaksamiseen, mutta toi myös iloa vapaa-aikaan. Tasapaino omassa elämässä kaikilla 
osa-alueilla helpotti myös työssä jaksamista. Työssä ei tarvinnut miettiä muuta kuin 
työntekoa ja hoitaa se hyvin, kun kaikki asiat henkilökohtaisessa elämässä olivat 
kunnossa. Myös oma asennoituminen työtä kohtaan oli tärkeässä asemassa joissakin 
vastauksissa. Kun oma asenne työtä kohtaan oli kunnossa, silloin myös työmotivaa-




"Henkilökohtainen elämä tasapainossa." (Vastaaja 102) 
"Olen sopusoinnussa itseni ja Jumalan kanssa." (Vastaaja 15) 
"Henkilökohtainen usko." (Vastaaja 30) 
"Oma positiivinen suhtautuminen elämään sekä työhöni." (Vastaaja 45) 
Työn sisältö 
Työn sisällöllisiksi tekijöiksi luokiteltiin tekijöitä, jotka olivat keskeisesti vaikutta-
massa työhön ja sen sisältöön. Keskeisimpänä työn sisällöllisenä tekijänä mainittiin 
vastauksissa mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ja työn sisältöön sekä monipuoli-
nen ja vaihteleva työnkuva. Kun omaan työhön koettiin pystyttävän vaikuttamaan, se 
koettiin mielekkäämmäksi ja motivoivammaksi kuin siinä tapauksessa, että oman 
työn sisällön suunnittelu oli kokonaan toisten käsissä. Vaihtelevat ja monipuoliset 
työtehtävät piristivät arkea ja pitivät vireänä työssä. Vaihtelevat työmuodot koettiin 
pääosin positiivisena, mutta joidenkin mielestä esimerkiksi monissa työpisteissä 
työskentely koettiin kuormittavana. 
"Mahdollisuus vaikuttaa omiin työmuotoihin. Luova ja itsenäinen työote mahdollis-
ta." (Vastaaja 30) 
"Työ on monipuolista ja siinä saa käyttää omia lahjojaan. Työ on myös melko itse-
näistä." (Vastaaja 35) 
"Monipuoliset työmuodot antavat voimaa ja auttavat jaksamaan työssä. Teen tällä 
hetkellä töitä vauvakahvilassa, perhekerhossa ja koululaisten iltapäiväkerhossa. Li-
säksi teen verkkotyötä. On hieno saada tehdä töitä eri-ikäisten lasten ja heidän per-
heiden kanssa. Lapsilta ja perheiltä saatu arvostus ja positiivinen palaute, osoittaa 
että olen oikealla alalla." (Vastaaja 127) 
Tarpeeksi vaativa työ koettiin myös motivoivaksi ja jaksamista edistäväksi. Yksittäi-
sissä vastauksissa lastenohjaajan työtä ei koettu itselle tarpeeksi haastavaksi ja se 
latisti motivaatiota. Jatkuva kiire oli myös vastauksissa negatiivinen tekijä työssä 
jaksamisessa. Kiireessä asioihin ei ehditty vastaajien mukaan paneutua tarpeeksi ja se 
aiheutti negatiivisia tunteita työssä jaksamiseen. 
" Kiire väsyttää ja laskee motivaatiota, sillä oma väsymys vaikeuttaa ihmisten koh-




"Työmotivaatiooni vaikuttaa myös halukkuus siirtyä koulutustani vastaaviin työteh-
täviin .En Koe saavani riittävästi haasteita nykyisessä tehtävässäni." (Vastaaja 48) 
7.4 Kutsumuksen vaikutukset lastenohjaajien työhön 
Kutsumuksen vaikutuksia lastenohjaajien työhön kysyttiin avoimella kysymyksellä. 
Avoimen kysymyksen vastaukset täydensivät ja syvensivät strukturoiduista kysy-
myksistä saatuja tietoja kutsumuksen vaikutuksista lastenohjaajien työhön. Vastauk-
set analysoitiin käyttäen metodina aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Vastaukset 
kysymykseen olivat hyvin monimuotoisia. Kysymykseen saadut vastaukset osoitti-
vat, että kysymykseen oli todennäköisesti melko vaikeaa vastata ja kysymys oli ym-
märretty hyvin monella tavalla. Kysymys oli viimeinen koko kyselylomakkeella ja 
joistakin vastauksista kävi ilmi, että joitain oli vain pakko saada kirjoitetuksi. Joissa-
kin vastauksissa näkyi se, että strukturoidut kysymykset olivat saattaneet vaikuttaa 
avoimen kysymyksen vastaukseen. Useissa vastauksissa puhuttiin uskosta, johdatuk-
sesta ja kutsumuksesta samaa tarkoittavina sanoina. Saattaa olla, että kovinkaan mo-
net kyselyyn vastaajat, eivät nimeäisi omia kokemuksiaan kutsumukseksi, vaan saat-
taisivat puhua siitä mieluummin sanoilla usko, johdatus tai sisäinen tunne. Kutsumus 
käsite ikään kuin sopii osaksi näitä teemoja ja se laskettiin kuuluvaksi yhteen niiden 
kanssa. Tämä on kuitenkin vain arvailua, koska tutkimus ei kyennyt kartoittamaan 
sitä, miltä osin usko, johdatus tai sisäinen tunne koetaan synonyymeinä kutsumuksen 
kanssa ja miten paljon ne ovat vaikuttaneet vastauksiin tässä tutkimuksessa. Kaikesta 
huolimatta vastaukset olivat monilta osin informatiivisia ja ne laajensivat osaltaan 
ajatuksia teemaan liittyen. 
Kutsumuksen vaikutukset lastenohjaajien työelämään olivat vastausten perusteella 
monimuotoisia. Vastauksista erottui kuitenkin selkeästi yksi keskeisin tekijä, jossa 
kutsumus on vaikuttamassa. Lastenohjaajat kokivat, että uskonnon ja uskonnollisten 
asioiden esille tuominen ja niistä puhuminen oli kutsumuksen ansiosta luonnollisem-
paa ja helpompaa. Tämä tekijä tuotiin suurimmassa osassa vastauksia tavalla tai toi-
sella esille. Muita tekijöitä oli tuotu vastauksissa esille huomattavasti harvemmin. 
Muiksi tekijöiksi  kuitenkin mainittiin muun muassa kutsumuksen varmuutta ja viih-
tymistä vahvistava vaikutus. Kutsumuksen kautta työhön saatiin myös uusi näkö-




ta kutsumuksella ei ollut merkitystä työn kannalta. Kaikki lastenohjaajien tuomat 
kutsumuksen vaikutukset olivat positiivisia, eikä kutsumuksella koettu olevan nega-
tiivisia vaikutuksia työn kannalta (Taulukko 21.). 
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Seuraavassa tarkastellaan tarkemmin lastenohjaajien vastauksia ja sitä mistä tekijöis-
tä yläluokat ovat muodostuneet. 
Uskonnollisten asioiden kohtaaminen 
Uskonnollisten asioiden kohtaaminen -yläluokka muodostui tekijöistä, jotka liittyivät 
uskonnollisten asioiden käsittelyyn työssä. Uskonnollisuutta voidaan pitää yläluok-
kana, johon sisältyivät muun muassa hengellisyys eri muodoissa, kristilliset tavat, 
kertomukset Jeesuksesta ja Jumalasta sekä rukous ja Raamattu. Tärkeimpänä kutsu-
muksen vaikutuksena työssä lastenohjaajat kokivat, että kutsumus tekee uskonnollis-
ten asioiden esille tuomisen luonnollisemmaksi ja helpommaksi kuin ilman kutsu-
musta. Valmius lasten ja perheiden hengelliseen tukemiseen nähtiin olevan kutsu-
muksen ansiosta mielekästä. Uskonnollisuus on monella tavalla esillä lastenohjaajan 
työn arjessa ja useat näkivät, että kutsumuksen kautta saadaan paremmat valmiudet 
näiden asioiden kohtaamiseen, kuin ilman kutsumusta. Jos kutsumusta ei olisi, las-
tenohjaajat arvelivat, että esimerkiksi puhuminen Jumalasta olisi todennäköisesti 




"On luontevampi pitää hartaus hetkiä ja puhua Jumalasta ja Jeesuksesta" (Vastaaja 
10) 
"Minulla on työssäni mahdollisuus kertoa avoimesti uskontoon liittyvistä asioista 
lapsille ja perheille." (Vastaaja 21) 
"Ilman kutsumusta lapsille olisi varmaan aika hankala kertoa Raamatusta uskotta-
vasti." (Vastaaja 50) 
"Saan kertoa Jumalan läsnäolosta. Eikä tarvitse arkailla sitä." (Vastaaja 119) 
Erityisesti niissä vastauksissa, joissa kutsumus nähtiin helpottavan uskonnollisten 
asioiden esille tuontia, tuli melko selvästi myös esille se, että usko ja kutsumus näh-
tiin tietyllä tavalla samaa tarkoittavana asiana. Usko koettiin tukevan kutsumusta tai 
usko katsottiin tarkoittavan samoja asioita kuin kutsumus. Todennäköisesti kuitenkin 
uskolla on merkittävämpi osa kuin kutsumuksella siinä, että uskonnolliset asiat on 
luonnollista tuoda esille työssä. Kutsumus voi olla osittain tukemassa ja vahvista-
massa tätä tunnetta. 
Varmuus ja viihtyminen työssä 
Lastenohjaajien vastausten perusteella kutsumuksen koettiin myös lisäävän varmuut-
ta ja viihtymistä työssä. Vastauksista kävi ilmi, että kutsumuksen ansiosta oli hel-
pompi jaksaa työssä vaikeina hetkinä. Kutsumus koettiin turvana, johon voi tukeutua 
silloin kun työ on vaikeaa. 
"Kutsumus antaa myös voimia silloin, kun on vaikeaa." (Vastaaja 60) 
"Se auttaa jaksamaan vaikeuksienkin tullen." (Vastaaja 106) 
Kutsumuksen koettiin myös antavan varmuutta työn tekemiseen. Varmuutta koettiin 
niin omasta itsestään kuin siitä, että on hyvä omassa työssään ja tarkoitettu siihen. 
Varmuus merkitsi sitä, ettei pienistä vastoinkäymisistä lannistuttu. Varmuuden ansi-
osta uskallettiin olla sitä mitä ollaan, eikä tarvinnut esittää muuta. 




"En lannistu pienistä vastoinkäymisistä." (Vastaaja 11) 
"Kutsumuksesta saan varmuutta työhöni." (Vastaaja 54) 
Joissakin vastauksissa tuli myös ilmi, että kutsumus motivoi ja antaa intoa työhön. 
Kutsumuksen vuoksi oltiin valmiita työskentelemään motivoituneesti myös pienellä 
palkalla. Kutsumus lisäsi myös työstä saatavaa tyydytyksen tunnetta. Työ koettiin 
mielekkäämpänä kutsumuksen vuoksi kuin ilman kutsumusta. 
"Työskentelen lapsi- ja perhetyöntekijänä, vaikka palkka on pieni." (Vastaaja 42) 
"Työhön on kiva mennä ja siitä tuntee aitoa iloa." (Vastaaja 57) 
"Se sitouttaa, antaa intoa ja motivaatiota työhön." (Vastaaja 23) 
Uusi näkökulma työhön ja sen tekemiseen 
Yläluokkaan "Uusi näkökulma työhön ja sen tekemiseen" luokiteltiin sellaisia teki-
jöitä, joista voidaan havaita, että kutsumus oli antanut uudenlaisen pohjan ja moti-
vaation työn tekemiselle. Ilman kutsumusta monet asiat työssä koettaisiin todennä-
köisesti aivan eri tavalla kuin kutsumustietoisena. Tähän yläluokkaan luokitellut teki-
jät ovat työhön kokonaisvaltaisesti vaikuttavia tekijöitä. Vastaukset, jotka ovat luoki-
teltu tähän yläluokkaan, eivät ole yksittäisiä ja irrallisia asioita työstä, vaan kutsumus 
koetaan laajana kokonaisuutena, joka vaikuttaa työssä. Kutsumuksen kuvailtiin esi-
merkiksi antaneen pohjan koko työn teolle ja kutsumuksen vuoksi työskentely koet-
tiin pyyteettömänä. Kutsumuksen ansiosta koettiin myös, että halutaan antaa parasta 
työssä. Kutsumuksen vuoksi ikään kuin koettiin jaksavan yrittää enemmän ja koko-
naisvaltaisemmin. Yksittäisillä vastaajilla kutsumus vaikutti jopa niin voimakkaasti, 
että koettiin haluavan työskennellä myös vapaa-aikana. Kutsumus myös sitoutti työ-
hön. Sitoutuminen työhön koettiin voimakkaampana kutsumuksen ansiosta. 
"Lisää tyydytyksen tunnetta." (Vastaaja 58) 
"Se on pohja miltä ponnistaa ja mihin voi aina tukeutua. Se on iloinen ja hyvä asia ei 




"Tunnen olevani tärkeällä asialla ja teen työtä iloisin mielin. En lannistu pienistä 
vastoinkäymisistä. Toimin työyhteisöön hyvin sitoutuneena." (Vastaaja 11) 
"Se sitouttaa, antaa intoa ja motivaatiota työhön." (Vastaaja 23) 
Ei vaikutusta 
Jonkin verran vastauksissa tuli myös esille se, ettei kutsumuksen koeta vaikuttavan 
työhön. Vastaukset olivat yleensä hyvin lyhyitä ja yksiselitteisiä, joissa todettiin, ettei 
kutsumus vaikuta työssä mitenkään. Joissakin vastauksissa kutsumuksesta ei haluttu 
puhua, vaan työssä vaikuttavia asioita haluttiin selittää muun muassa uskolla. Kun 
kutsumuksella ei koettu olevan vaikutuksia työhön, saattoi olla, että kutsumus puut-
tui kokonaan tai kutsumus ei päässyt vaikuttamaan työssä. Joissakin vastauksissa tuli 
ilmi, että kutsumus ei ole vaikuttamassa työn tekemiseen, mutta seurakunnan tarjoa-
mat puitteet työn tekemiselle olivat itselle sopivimmat. 
"Omalla kohdallani ei vaikuta. Tykkään tehdä lasten kanssa kaikenlaista ja srk:n 
resurssit siihen ovat hyvät." (Vastaaja 40) 
"En sanoisi kutsumus, vaan se, että uskon Jumalaan, ja haluan kertoa rukouksen 
voimasta ja antaa eväitä ihmisille kohdata vaikeuksia." (Vastaaja 47) 
"En koe, että minulla olisi erityinen kutsumus työhöni." (Vastaaja 90) 
7.5 Yhteenveto 
Tässä luvussa tarkasteltiin lastenohjaajien työelämään vaikuttavia tekijöitä ja erityi-
sesti kutsumuksen vaikutuksia siihen. Työhön vaikuttavia tekijöitä tarkasteltiin sekä 
kvantitatiivisesta että kvalitatiivisesta näkökulmasta. Kahden tarkastelutavan käyttö 
mahdollisti syvemmän ja laajemman tarkastelun tutkittavasta aiheesta. Seuraavassa 
käydään läpi luvun keskeisiä tuloksia ja johtopäätöksiä. 
Lastenohjaajat kokivat työssään erityisen tärkeinä sisällöllisinä tekijöinä kristillisen 
kasvatuksen ja perinteen eteen päin viemisen lapsille ja perheille. Lapset olivat suu-




Suurin osa lastenohjaajista piti työssään erittäin tärkeänä lapsien kasvatusta kristilli-
seen uskoon ja kertomista Jeesuksesta lapsille. Muut työn sisällölliset tekijät kuin 
kutsumukselliset nousivat lastenohjaajien vastauksissa tärkeämmiksi. Kutsumusta 
pidettiin kuitenkin melko merkittävänä asiana työelämässä, mutta se ei kuitenkaan 
yltänyt yhtä tärkeäksi kuin esimerkiksi lapset tai kristillinen kasvattaminen. Vaikka 
kutsumukselliset tekijät työelämässä saivat melko korkeita keskiarvoja lastenohjaaji-
en  vastauksissa strukturoitujen kysymysten osalta, silti kutsumuksen ei mainittu vai-
kuttavan työssä jaksamiseen ja työmotivaatioon avoimen kysymyksen vastauksissa. 
Avoimen kysymyksen vastaukset noudattelivat pitkälti strukturoitujen kysymysten 
vastauksia, koska lapset ja perheet mainittiin yleisimmin vaikuttavan työmotivaation 
ja työssä jaksamiseen. Muita tärkeitä tekijöitä olivat muun muassa työkaverit, esi-
mies ja muilta ihmisiltä saatu palaute. Vastauksista kävi ilmi, että lastenohjaajien 
työmotivaatioon olivat keskeisesti vaikuttamassa muut ihmiset. Muut tekijät, kuten 
soveltuvat työtilat, oman henkilökohtaisen elämän tasapainoisuus tai pieni palkka 
saivat lastenohjaajien vastauksissa vain yksittäisiä mainintoja. 
Kutsumuksen erityisvaikutuksia työelämään kysyttiin avoimella kysymyksellä. Vas-
tauksien perusteella kutsumuksella oli työelämässä vaikutuksia erityisesti siinä, mi-
ten lastenohjaajat kokivat uskonnollisten asioiden esille tuomisen työssään. Kutsu-
mustietoiset lastenohjaajat kokivat kutsumuksen helpottavan uskonnollisista asioista 
puhumista ja kristillisen kasvatuksen ja ohjauksen antamista lapsille ja perheille. Il-
man kustumusta vastaajat ajattelivat näiden asioiden olevan vaikeampaa ja epäluon-
nollisempaa. Kutsumuksen nähtiin tuovan myös varmuutta oman työn tekemiseen ja 
auttavan vaikeina hetkinä työssä. Muut tekijät nähtiin vähemmän tärkeinä, eivätkä ne 
saanet kuin muutamia mainintoja aineistossa. Pieni vähemmistö lastenohjaajista 
myös koki, että kutsumuksella ei ole mitään merkitystä työelämässä. Vastauksissa 
analysoitaessa tuli esille, että vastaajat ajatelivat kutsumuksen tässä yhteydessä mel-
ko laajasti. Vastauksissa muun muassa kutsumuksesta, johdatuksesta ja uskosta pu-
huttiin lähes synonyymeina. Todennäköisesti monet eivät olisi nimenneet omia tun-
temuksiaan kutsumukseksi, ellei sitä olisi erikseen mainittu kysymyksessä. Tästä 
kertoo muun muassa se, ettei kutsumus saanut yhtään mainintaa vastaukissa, jossa 
kysyttiin työmotivaatioon ja jaksamiseen liittyviä asioita. Kutsumuksen vaikutukset 




enemmän henkilökohtaisesta uskosta, joka koettiin myös tietynlaisena kutsumukse-
na. 
Kutsumuksen vaikutuksia työelämään tarkasteltiin myös siitä näkökulmasta miten 
ikä, hiippakunta tai uskonnollisuus vaikuttavat näihin tekijöihin. Ikään liittyvä kes-
keisin havainto oli, että nuorin lastenohjaajien ikäluokka (18–30 -vuotta) piti kutsu-
muksellisia tekijöitä työelämässä vähiten merkittävinä. Muiden ikäluokkien kohdalla 
yhtä selkeää päätelmää ei voitu tehdä, koska vastaukset eivät jakaantuneet yhtä tasai-
sesti muissa ikäluokissa. Kuitenkin vanhimman ikäluokan (yli 50 -vuotiaat) lastenoh-
jaajat kokivat muita useammin kutsumuksen olevan erittäin merkittävä voimavara 
työssä. Vähiten samaa mieltä olivat taas 31–40 -vuotiaat siitä, että kutsumuksella ei 
ollut mitään merkitystä työelämässä. Näin ollen yksiselitteistä vastausta siihen ei 
saatu, minkä ikäiset lastenohjaajat kokevat kutsumukselliset tekijät tärkeimmäksi 
työelämässä. 
Hiippakuntakohtaisesti tarkasteltuna kutsumuksen merkityksellisempänä työelämäs-
sä kokivat Tampereen hiippakunnan lastenohjaajat. Hiippakuntaa, jossa kutsumus 
koettiin vähiten merkitykselliseksi työelämässä, ei voitu selkeästi osoittaa. Keski-
määräisesti kriittisimmin kutsumukseen työelämässä suhtautuivat kuitenkin Lapuan 
ja Turun hiippakunnan lastenohjaajat. Erityisesti hiippakuntakohtaista vertailua teh-
täessä tulosten luotettavuutta heikentävät huomattavasti pienet vastaajamäärät. Yksit-
täiset vastaukset tulivat korostuneesti esille tuloksista, eikä niiden perusteella voitu 
tehdä sen suurempia johtopäätöksiä aiheesta. 
Uskonnollisuuden ja työelämän kutsumuksellisten tekijöiden merkittävyyden yhtey-
destä saatiin tuloksissa suuntaa-antavia vastauksia. Uskonnollisuus näytti vastausten 
perusteella olevan yhteydessä siihen, kuinka merkittävä kutsumuksellisia tekijöitä 
pidetään työelämässä. Erityisesti jumalanpalvelusaktiivisuus näytti olevan selvässä 
yhteydessä siihen, kuinka tärkeäksi kutsumukselliset tekijät koettiin työssä. Mitä 
useammin vastaaja osallistui jumalanpalvelukseen sitä tärkeämpänä hän piti kutsu-
muksellisia tekijöitä työelämässä. Raamatunlukuaktiivisuus ja jumalausko eivät kor-
reloineet aivan yhtä selkeästi kutsumuksen kanssa kuin jumalanpalvelusaktiivisuus, 
mutta myös niiden kohdalla havaittiin hyvin samantyyppisiä vaikutuksia, vaikkakaan 









8 LASTENOHJAAJIEN KUTSUMUSKÄSITYS 
8.1 Lastenohjaajien käsityksiä kutsumukseen liittyen 
Lastenohjaajien käsityksiä erityisesti kutsumukseen liittyen kysyttiin yhdeksän eri 
väitteen avulla. Väitteet oli muodostettu teoriaosion pohjalta, jossa eri kutsumuskäsi-
tyksistä poimittiin eri kutsumuksiin liittyviä ominaisuuksia ja niistä muodostettiin 
väitteitä. Väitteitä oli niin hengellisen kuin maallisenkin kutsumuksen alueelta. Väit-
teiden avulla selvitetään, onko lastenohjaajien kutsumuskäsityksissä enemmän hen-
gellisiä vai maallisia piirteitä ja mitä lastenohjaajat ajattelevat tietyistä kutsumukseen 
liittyvistä tekijöistä. Lomakkeella kysyttiin, kuinka hyvin väittämät sopivat yhteen 
ajatustesi ja mielipiteittesi kanssa. Vastausvaihtoehtoina oli 1 = täysin eri mieltä, 2 = 
hieman eri mieltä, 3 = ei samaa, eikä eri mieltä, 4 = jokseenkin samaa mieltä ja 5 = 
täysin samaa mieltä. Kysymykset liittyivät yleisiin kutsumuskäsityksiin, eikä vasta-
usten oletettu olevan omiin kokemuksiin perustuvaa, vaan omia mielipiteitä asioista. 
TAULUKKO 22. Vastaajien näkemyksiä kutsumukseen liittyvistä tekijöistä. 1 = täysin eri miel-
tä – 5 = täysin samaa mieltä. Keskiarvot ja keskihajonnat 
 KA S 
Kutsumus on Jumalan lahja 4.2 .9 
Sisäistä tunnetta siitä, että sopii tietylle alalle, voidaan sanoa kutsumukseksi 4.1 .9 
Jumala osoittaa ihmiselle paikan ja tehtävän maailmassa 3.8 .9 
Jokaisella ihmisellä tulisi olla kutsumus hoitamiinsa virkoihin ja tehtäviin 3.6 1.0 
Kutsumus on arvokas asia,  jota täytyy seurata kaikesta huolimatta 3.5 1.0 
Kutsumustyössä ihminen on jatkuvasti kuuliainen Jumalan tahdolle 3.4 1.0 
Kutsumuksen voi saada myös muualta kuin Jumalalta 3.2 1.3 
Kaikki tehtävät ja ammatit ovat kutsumustehtäviä 3.0 1.1 
Kutsumus koskee vain ihmisläheisiä tehtäviä 2.2 1.1 
 
Kutsumuskäsityksiin liittyviä vastauksia vertailtaessa lastenohjaajat olivat eniten 
yhtä mieltä siitä, että kutsumus on Jumalan lahja (Taulukko 22.). Uskonpuhdistaja 
Martti Luther piti kutsumusta Jumalalta saatuna lahjana. Käsitykseen kutsumuksesta 
Jumalan lahjana sisältyy voimakkaasti uskonnollinen vakaumus. Vaikka kutsumusta 
ei henkilökohtaisesti koettaisikaan, silti kutsumuskokemuksia pidetään Jumalan lah-
jana, joka kertoo uskonnollisesta vakaumuksesta. Lähes yhtä yksimielisen kannatuk-
sen vastaajien keskuudessa sai väite, jossa sisäistä tunnetta tietylle alalle sopivuudes-




alta, kuin omasta, henkilökohtaisesta tunteesta ja kokemuksesta tietyn alan sopivuu-
desta itselle. Väitettä voidaan pitää erityisesti maallisen kutsumuksen alueelle kuulu-
vana. Maallisessa kutsumuksessa koetaan pääasiassa omien henkilökohtaisten omi-
naisuuksien soveltuvan tietylle alalle, ja tätä sisäistä tunnetta voidaan nimittää kut-
sumukseksi. Erityisesti ihmisläheisissä ammateissa, kuten sairaanhoitajan tai opetta-
jan ammattien kohdalla puhutaan usein tästä sisäisestä tunteesta alan sopivuudesta 
itselle. Lastenohjaajan ammatti varsinkin ihmisläheisyyden puolesta on monilta osin 
verrattavissa näiden ammattien kanssa .Ei siis ole ihme, että myös lastenohjaajat suu-
remmissa määrin kokivat kutsumuksena sisäistä tunnetta alan soveltuvuudesta itselle. 
Vaikka lastenohjaajat pitivät kutsumuksena sisäistä tunnetta alan sopivuudesta itsel-
le, silti he olivat melko epävarmoja siitä, että kutsumuksen voi saada myös muualta 
kuin Jumalalta. Väitteen kanssa ei oltu samaa, eikä myöskään eri mieltä. Toisaalta 
ehkä vastaajat ajattelivat, että varsinainen kutsumus on lähtöisin Jumalalta, mutta 
omia kokemuksia ja tunnetta alan sopivuudesta itselle voidaan kutsua kutsumuksek-
si. Ehkä sitä ei kuitenkaan pidetty aidoimpana kutsumuksen muotona, mutta sitä lä-
hellä olevana ilmiönä. 
Hengelliseen kutsumukseen liittyvistä lastenohjaajien ajatuksista kertoivat väitteet, 
joiden mukaan lastenohjaajat olivat jokseenkin samaa mieltä siitä, että Jumala osoit-
taa ihmiselle paikan ja tehtävän maailmassa. Väite liittyy keskeisesti hengelliseen 
kutsumukseen, mutta se voidaan käsittää myös ilman kutsumusta eräänlaisena Juma-
lan johdatuksena. Kutsumus ja johdatus voidaan joissakin tapauksissa kokea hyvin 
samantyyppisesti, ja niitä saatetaan käyttää laajassa mielessä jopa toistensa syno-
nyymeinä. Erityisesti hengellisistä kutsumuskäsityksistä kertoivat väitteet, joiden 
mukaan kaikilla tulisi olla kutsumus hoitamiinsa virkoihin ja tehtäviin ja kutsumus-
työssä ihminen on jatkuvasti kuuliainen Jumalan tahdolle. Näistä väitteistä lastenoh-
jaajat olivat keskimäärin enemmän samaa kuin eri mieltä. Näyttää siis siltä, että ky-
selyyn vastanneet lastenohjaajat pitivät hengellistä kutsumusta aidoimpana kutsu-
muksen muotona, mutta sisällyttivät ajatteluunsa myös tiettyjä ajatuksia maallisen 
kutsumuksen alueelta. Saattaa myös olla, että vastaajat eivät tehneet kovin suurta 
eroa maallisen ja hengellisen kutsumuksen välillä, vaan usko määritti enemmän ajat-
telua myös kutsumuksesta. Enemmän samaa kuin eri mieltä lastenohjaajat olivat 




Hämmästyttävää kyllä, mutta lastenohjaajat olivat tämän, melko voimakkaalta kuu-
lostavan väitteen kanssa yllättävän samaa mieltä. Kutsumus saatettiin ajatella olevan 
kuitenkin hyvin kokonaisvaltainen asia elämässä ja työssä, joten sitä ei haluttu me-
nettää, vaan seurata kaikissa tilanteissa. Näin ollen kutsumus koettiin lastenohjaajien 
keskuudessa pääosin positiivisena tekijänä, eikä sitä haluttu kadottaa minkään vuok-
si. 
Vähiten yhtä mieltä lastenohjaajat olivat väitteen kanssa, jossa esitettiin, että kutsu-
mus koskisi vain ihmisläheisiä tehtäviä. Kyselyyn osallistuneet lastenohjaajat ajatte-
livat siis kutsumuksen koskevan myös muita kuin ihmisläheisiä ammatteja. Kuiten-
kin toiseksi vähiten lastenohjaajat olivat yhtä mieltä siitä, että kaikki tehtävät ja am-
matit ovat kutsumustehtäviä. Tästä väitteestä ei oltu samaa, eikä myöskään eri miel-
tä. Kysely ei kuitenkaan pystynyt vastaamaan siihen kysymykseen, mitkä tehtävät 
lastenohjaajien mielestä ovat kutsumustehtäviä. Vastausten perusteella voidaan tii-
vistetysti todeta, että lastenohjaajien mielstä kutsumustehtäviä ovat kyllä muutkin 
kuin ihmisläheiset tehtävät, mutta kuitenkaan kaikkia tehtäviä ei voida lukea kutsu-
mustehtävien joukkoon. 
8.2 Lastenohjaajien kutsumuskäsityksiin vaikuttavia arvioituja te-
kijöitä 
8.2.1 Ikä 
Eri ikäryhmien välillä esiintyi jonkin verran eroavaisuuksia vastauksissa, jotka liit-









TAULUKKO 23. Eri ikäluokkien käsityksiä kutsumuksesta. 1 = täysin eri mieltä – 5 = täysin 
samaa mieltä. Keksiarvot ja keskihajonnat 
Ikä 18–30 vuotta 31–40 vuotta 41–50 vuotta Yli 50 vuotta 
Kutsumus on Jumalan lahja 3.7 1.0 3.9 .7 4.3 .9 4.4 .8 
Kutsumustyössä ihminen on 
jatkuvasti kuuliainen Juma-
lan tahdolle  
3.1 0.9 3.2 .8 3.3 1.0 3.5 1.1 
Jumala osoittaa ihmiselle 
paikan ja tehtävän maail-
massa 
3.4 0.9 3.8 .8 3.9 .9 3.8 .9 
Kaikki tehtävät ja ammatit 
ovat kutsumustehtäviä 
2.8 1.0 2.9 1.3 2.7 1.3 3.3 1.0 
Jokaisella tulisi olla kutsu-
mus hoitamiinsa virkoihin ja 
tehtäviin 
3.2 1.0 3.8 1.2 3.6 1.0 3.7 .8 
Kutsumus on arvokas asia, 
jota täytyy seurata kaikesta 
huolimatta 
3.2  1.1 3.5 .8 3.4 .9 3.8 1.0 
Sisäistä tunnetta siitä, että 
sopii tietylle alalle, voidaan 
sanoa kutsumukseksi 
4.2 .7 4.2 .9 3.9 1.0 4.2 .9 
Kutsumus koskee vain ih-
misläheisiä tehtäviä 
2.3 1.4 2.1 .9 1.9 1.1 2.3 1.2 
Kutsumuksen voi saada 
myös muualta kuin Jumalal-
ta 
3.6 1.1 3.5 .9 3.1 1.4 3.1 1.4 
 
Erityisesti vanhin ikäluokka (yli 50 -vuotta) oli eniten yhtä mieltä muita ikäluokkia 
useammin väitteistä, joissa kutsumuskäsitykseen liittyi selkeästi uskonnollinen va-
kaumus. Esimerkiksi väitteessä, jossa kutsumusta pidettiin Jumalan lahjana, kaksi 
vanhinta ikäluokkaa oli muita useammin samaa mieltä väitteen kanssa. Vanhimpien 
ikäluokkien vastauksissa heijastui, että heidän kutsumusajattelussaan korostuu hen-
gellisen kutsumuksen piirteet. Hengellinen kutsumus oli myös mitä todennäköisim-
min yhteydessä vahvaan uskonnolliseen vakaumukseen. Vanhimmat ikäluokat olivat 
muita useammin yhtä mieltä siitä, että kutsumustyössä ihminen on jatkuvasti kuuliai-
nen Jumalan tahdolle. Vanhimmat suhtautuivat kriittisimmin siihen, että kutsumuk-
sen voi saada myös muualta kuin Jumalalta. Myös tämä kertoo osaltaan siitä, että 
heidän ajattelussaan korostuivat hengellisen kutsumuksen piirteet. Vanhin vastaaja-
ryhmä koki myös muita useammin kutsumuksen arvokkaana asiana, jota täytyy seu-
rata kaikesta huolimatta. Ikäluokkia verrattaessa nuorimmat taas kokivat asian vähi-
ten tärkeänä. Tästä voisi päätellä, että vanhimmat kokivat kutsumuksen todennäköi-




Nuorimman ikäluokan vastauksissa ei hengellisen kutsumuksen piiriin kuuluvia teki-
jöitä pidetty yhtä tärkeinä kuin vanhimmassa ikäluokassa. Nuorimmat suhtautuivat 
selkeästi kriittisemmin hengelliseen kutsumukseen ja uskonnolliseen vakaumukseen 
kuin vanhimmat. Nuorimman ikäluokan ajattelussa korostui avarampi kutsumuskäsi-
tys, joka ei rajoittunut pelkästään hengelliseen kutsumukseen, vaan muodostui sekä 
hengelliseen että maalliseen kutsumukseen liittyvistä tekijöistä. Tästä esimerkkinä 
voidaan pitää muun muassa sitä, että nuorimmat olivat useimmin sitä mieltä, että 
kutsumuksen voi saada myös muualta kuin Jumalalta. Nuorimman ikäluokan ajatte-
lussa näkyi myös piirteitä hengellisestä kutsumuksesta, mutta useimmissa tapauksis-
sa ne olivat vähemmän merkityksellisessä asemassa kuin vanhimmalla ikäluokalla. 
Vähiten eroja vastauksissa eri ikäluokkien välillä oli väitteessä, jossa kutsumuksena 
voitiin pitää sisäistä tunnetta alan sopivuudesta itselle. Väite sai kaikkien ikäluokkien 
vastauksissa melko korkeita keskiarvoja, joten vastaajat olivat melko yhtä mieltä 
väitteen kanssa. Väitteessä korostui maalliseen kutsumukseen tyypillisesti liittyvä 
piirre, jossa kutsumukseksi voidaan kutsua myös omia henkilökohtaisia tuntemuksia, 
että ala on soveltuva itselle. Näin ollen voidaan todeta, että näiden tietojen perusteel-
la kaikilla ikäluokilla sekä maallisen että hengellisen kutsumuksen piirteet sekoittui-
vat keskenään. Kuitenkin vanhimman ikäluokan ajattelussa korostuivat enemmän 
hengellisen kutsumuksen piirteet, jotka taas olivat nuorimpien lastenohjaajien ajatte-
lussa harvinaisempia, mutta eivät kuitenkaan kovin harvinaisia. 
8.2.2 Hiippakunta 
Hiippakunnan ja kutsumuskäsitysten yhteyttä tarkasteltaessa vastaukset jakaantuivat 
eri kysymyksissä melko tasaisesti hiippakunnittain. Mitään selkeää yhteyttä hiippa-
kunnilla ja kutsumuskäsityksillä ei ollut, vaan vastaukset jakaantuivat aivan eri taval-
la kysymyksestä riippuen. Erityisesti hiippakunta kohtaista vertailua oli epäluotetta-
vaa ja vaikeaakin tehdä vähäisen vastaajamäärän vuoksi. Seuraavassa kuitenkin esi-
tellään keskeisiä havaintoja hiippakuntien ja kutsumuskäsitysten yhteydestä, joita 
havaittiin analysoitaessa tuloksia. 
Eri kysymyksiä vertailtaessa havaittiin, että Mikkelin hiippakunnasta tulleissa vasta-




taajat pitivät muita useammin kutsumusta Jumalan lahjana, kaikkia ammatteja ja teh-
täviä kutsumustehtävinä sekä sisäistä tunnetta siitä, että sopii tietylle alalle kutsu-
muksena. Näiden lisäksi he olivat vähiten samaa mieltä siitä, että kutsumuksen voi 
saada myös muualta kuin Jumalalta. Väitteistä voitiin havaita, että selkeää kutsu-
muskäsitystä joko hengelliseen tai maalliseen kutsumukseen ei ollut, vaan molem-
mista kutsumuskäsityksistä oli viitteitä. 
Turun hiippakunnan vastaajien vastaukset osoittivat hieman muiden hiippakuntien 
vastauksia useammin, että heidän ajattelussaan kutsumuskäsitys sai hieman enem-
män piirteitä maallisesta kutsumuksesta. Turun hiippakunnan vastaajat olivat muun 
muassa vähiten yhtä mieltä siitä, että kutsumus on Jumalan lahja ja kutsumus on ar-
vokas asia, jota täytyy seurata kaikesta huolimatta. Hiippakunnista eniten Turun 
hiippakunnan vastaajat olivat sitä mieltä, että kutsumuksen voi saada myös muualta 
kuin Jumalalta ja kutsumus koskee vain ihmisläheisiä tehtäviä. 
Muita selviä havaintoja aineiston perusteella ei voitu tehdä. Kunnollista vertailua 
hiippakuntien välillä ei myöskään voitu suorittaa, koska erot eri hiippakunnista tul-
leiden vastausten kesken olivat erittäin pieniä. Edellä mainitut keskeiset havainnot 
aineistosta eivät tarkoita sitä, että erot niidenkään välillä olisivat olleet suuria tai sel-
viä, mutta ne nousivat keskeisimmin esille vertailtaessa kutsumukseen liittyviä väit-
teitä. 
8.2.3 Uskonnollisuus 
Jumalanpalvelusaktiivisuutta ja kutsumuskäsityksiä vertailtaessa voitiin havaita, että 
aktiivisimmin jumalanpalveluksissa käyvät korostivat ajattelussaan perinteisiä hen-
gellisen kutsumuksen piirteitä (Taulukko 24.). He pitävät esimerkiksi kutsumusta 
Jumalan lahjana useammin kuin harvemmin jumalanpalveluksissa käyvät vastaajat. 
Aktiivisimmin jumalanpalveluksessa käyvät olivat muita useammin eri mieltä siitä, 
että kutsumuksen voi saada muualta kuin Jumalalta. He pitivät myös muita harvem-






TAULUKKO 24. Jumalanpalvelusaktiivisuuden yhteys kutsumukseen liittyviin käsityksiin. 1 = 
täysin eri mieltä – 5 = täysin samaa mieltä. Keskiarvot ja keskihajonnat 
Jumalanpalvelusaktiivisuus Joka sunnuntai 










Kutsumus on Jumalan 
lahja 
4.5 .5 4.4 .8 4.1 .9 3.5 .7 
Kutsumustyössä ihminen 
on jatkuvasti kuuliainen 
Jumalan tahdolle  
3.5 1.1 3.4 1.0 3.3 1.0 3.1 .7 
Jumala osoittaa ihmiselle 
paikan ja tehtävän maail-
massa 
4.3 .8 4.0 .8 3.7 .9 3.4 .8 
Kaikki tehtävät ja ammatit 
ovat kutsumustehtäviä 
2.5 1.4 3.2 1.2 3.0 1.1 2.8 1.1 
Jokaisella ihmisellä tulisi 
olla kutsumus hoitamiinsa 
virkoihin ja tehtäviin 
3.5 .8 3.8 .9 3.5 1.1 3.4 1.0 
Kutsumus on arvokas asia, 
jota täytyy seurata kaikesta 
huolimatta 
3.3 .8 3.7 1.0 3.5 .9 3.2 1.3 
Sisäistä tunnetta siitä, että 
sopii tietylle alalle, voi-
daan sanoa kutsumukseksi 
3.5 .8 4.2 .8 4.0 1.0 4.2 1.1 
Kutsumus koskee vain 
ihmisläheisiä tehtäviä 
1.8 .8 2.1 1.0 2.3 1.2 2.1 1.3 
Kutsumuksen voi saada 
myös muualta kuin Juma-
lalta 
2.8 1.6 3.0 1.4 3.4 1.3 3.5 .9 
 
Jumalanpalvelusaktiivisuus näyttäisi siis olevan ainakin tietyiltä osin yhteydessä eri 
kutsumuskäsitysten kanssa. Aktiivisimmin jumalanpalveluksissa käyvät vastaajat 
korostivat ajattelussaan perinteisiä hengellisen kutsumuksen piirteitä. Yhtä selkeitä 
tuloksia ei voitu kuitenkaan todeta niistä, jotka kävivät jumalanpalveluksissa har-
vimmin. Vastauksissa tuli kuitenkin esille, että he pitivät hengellisen kutsumukseen 
liittyviä piirteitä vähemmän merkityksellisinä kuin aktiivisimmin jumalanpalveluk-
sissa käyvät. Heidän ajattelussaan korostui hieman enemmän maallisen kutsumuksen 
piirteet, kuten kutsumuksen saaminen myös muualta kuin Jumalalta ja sisäisen tun-
teen nimittäminen kutsumukseksi. Kutsumuskäsitysten suhteen harvimmin jumalan-
palveluksissa käyvät eivät kuitenkaan erottuneet merkittävästi muista kuin aktiivi-
simmista jumalanpalveluksissa kävijöistä. Täysin selkeää kuvaa jumalanpalvelusak-
tiivisuuden ja kutsumuskäsityksen yhteydestä ei voitu osoittaa. Näyttäisi kuitenkin 
suuntaa antavasti siltä, että erityisesti aktiivisimmin jumalanpalveluksissa käyvät 





Raamatunlukuaktiivisuutta ja kutsumuskäsityksiä vertailtaessa voidaan havaita, että 
erityisesti hengelliseen kutsumukseen liitettäviä piirteitä esiintyi eniten niiden vastaa-
jien ajattelussa, jotka lukevat Raamattua silloin tällöin viikon aikana (Taulukko 25.). 
TAULUKKO 25. Raamatunlukuaktiivisuuden  yhteys kutsumukseen liittyviin käsityksiin. 1 = 














Kutsumus on Jumalan 
lahja 
4.6 .7 4.7 .5 4.3 .6 3.9 .9 3.4 1.0 
Kutsumustyössä ihminen 
on jatkuvasti kuuliainen 
Jumalan tahdolle  
3.7 1.0 3.9 .9 3.0 .8 3.4 .9 2.8 1.1 
Jumala osoittaa ihmiselle 
paikan ja tehtävän maa-
ilmassa 
4.1 .8 4.4 .8 3.7 .9 3.8 .7 2.9 1.0 
Kaikki tehtävät ja amma-
tit ovat kutsumustehtäviä 
3.3 1.1 3.3 1.4 2.7 .9 3.0 1.0 2.8 1.3 
Jokaisella ihmisellä tulisi 
olla kutsumus hoitamiin-
sa virkoihin ja tehtäviin 
3.9 .8 3.9 .9 3.4 .9 3.6 1.0 3.1 1.1 
Kutsumus on arvokas 
asia, jota täytyy seurata 
kaikesta huolimatta 
3.7 .9 4.1 .9 3.4 1.0 3.4 .9 3.1 1.0 
Sisäistä tunnetta siitä, 
että sopii tietylle alalle, 
voidaan sanoa kutsu-
mukseksi 
3.8 1.3 4.3 .7 3.7 .8 4.0 1.0 4.4 .8 
Kutsumus koskee vain 
ihmisläheisiä tehtäviä 
2.1 1.1 2.3 1.2 2.3 1.0 2.0 1.0 2.3 1.6 
Kutsumuksen voi saada 
myös muualta kuin Ju-
malalta 
2.6 1.2 3.0 1.5 3.1 1.3 3.5 1.2 3.6 .9 
 
Aktiivisimmin Raamattua lukevat eivät siis olleetkaan niin voimakkaasti tietyn kut-
sumusajattelun takana kuin toiseksi aktiivisemmin lukevat. Ainoastaan yhdeksän 
vastaajaa oli vastannut lukevansa Raamattua päivittäin, joten yksittäisten henkilöiden 
vastaukset ovat korostuneet melko paljon vastauksissa. Silloin tällöin viikon aikana 
Raamatun lukemista voidaan pitää kuitenkin melko aktiivisena, joten Raamatun lu-
kemisella ja hengellisellä kutsumuksella näyttäisi olevan kuitenkin yhteyttä. 
Erityisesti vastaajat, jotka eivät lukeneet Raamattua koskaan omaksi hartaudekseen 
olivat muita harvemmin yhtä mieltä hengelliseen kutsumukseen liittyvistä väitteistä. 
Heidän ajattelussaan korostuivat kuitenkin maallisen kutsumukseen liitettyjä piirtei-




muualta kuin Jumalalta ja sisäistä tunnetta siitä, että sopii tietylle alalle, voidaan kut-
sua kutsumukseksi. 
Näin ollen voidaan todeta, että vahvimmin vähäinen raamatunlukuaktiivisuus korre-
loi maalliseen kutsumukseen liittyvien tekijöiden kanssa ja heikoiten hengellisen 
kutsumuksen kanssa. Yhtä selkeästi ei voitu osoittaa syitä ja seurauksia ryhmässä, 
jotka lukivat Raamattua aktiivisimmin. Kuitenkin voidaan suuntaa antavasti todeta, 
että aktiivinen raamatunluku korreloi hengellisen kutsumukseen liitettävien ominai-
suuksien kanssa. 
Jumalauskon ja kutsumuskäsitysten  yhteyttä tutkittaessa voidaan havaita niiden vä-
lillä olevan yhteyttä. (Taulukko 26.) 
TAULUKKO 26. Jumalauskon yhteys kutsumukseen liittyviin käsityksiin. 1 = täysin eri mieltä 
– 5 = täysin samaa mieltä. Keskiarvot ja keskihajonnat 
Koen, että uskoni Juma-













Kutsumus on Jumalan 
lahja 
2.0 1.4 5.0 .0 3.7 .8 4.2 .7 4.4 .8 
Kutsumustyössä ihminen 
on jatkuvasti kuuliainen 
Jumalan tahdolle  
1.0 .0 3.5 .7 3.1 .8 3.2 .9 3.6 1.0 
Jumala osoittaa ihmiselle 
paikan ja tehtävän maa-
ilmassa 
1.5 .7 3.5 .7 3.5 .8 3.7 .8 4.1 .9 
Kaikki tehtävät ja amma-
tit ovat kutsumustehtäviä 
2.0 1.4 1.5 .7 2.8 .9 3.1 1.1 3.1 1.2 
Jokaisella ihmisellä tulisi 
olla kutsumus hoitamiin-
sa virkoihin ja tehtäviin 
2.0 .0 3.5 .7 3.2 .9 3.6 1.0 3.8 1.0 
Kutsumus on arvokas 
asia, jota täytyy seurata 
kaikesta huolimatta 
2.5 2.0 4.0 1.4 2.8 .8 3.6 .8 3.7 1.0 
Sisäistä tunnetta siitä, 
että sopii tietylle alalle, 
voidaan sanoa kutsu-
mukseksi 
5.0 .0 2.5 .7 4.0 .8 3.9 1.0 4.2 .8 
Kutsumus koskee vain 
ihmisläheisiä tehtäviä 
3.0 2.8 1.0 .0 1.8 .9 2.1 1.2 2.4 1.0 
Kutsumuksen voi saada 
myös muualta kuin Ju-
malalta 
4.5 .7 2.0 1.4 3.5 1.1 3.2 1.1 3.2 1.5 
Erityisesti ne henkilöt, jotka kokivat oman uskonsa vahvaksi, olivat myös erittäin 




dän ajatteluunsa oli kuitenkin sekoittunut piirteitä maallisesta kutsumuksesta. Esi-
merkiksi sisäistä tunnetta alan sopivuudesta itselle he pitivät kutsumuksena lähes 
yhtä usein kuin muutkin ryhmät. Kaksi uskonsa heikoimmaksi kokevaa ryhmää oli-
vat erittäin pieniä, vain muutamia vastaajia, joten ryhmien vastauksia ei voida pitää 
luotettavina, eikä vertailukelpoisina. Vastausten perusteella on kuitenkin hieman 
näyttöä siitä, että mitä vahvemmaksi henkilö koki oman uskonsa, sitä enemmän hän 
oli yhtä mieltä hengelliseen kutsumukseen liittyvien väitteiden kanssa. Samanlaista 
vaikutusta ei kuitenkaan näyttänyt olevan heikoimmaksi oman uskonsa kokevien 
vastaajien ja maallisen kutsumuksen välillä. 
8.3 Yhteenveto 
Lastenohjaajien kutsumuskäsityksiä tutkittaessa voitiin havaita, että heidän näke-
myksiinsä kutsumuksesta oli sekoittunut sekä maallisen että hengellisen kutsumuk-
sen piirteitä. Hengellisen kutsumuksen piirteet kuitenkin korostuivat useissa vastauk-
sissa. Vastauksista voitiin havaita, että monet lastenohjaajat eivät tehneet eroa hen-
gellisen ja maallisen kutsumuksen välille, vaan he pitivät tärkeämpänä lähtökohtana 
kutsumusajattelulle uskoa Jumalaan ja Hänen johdatustaan. Lastenohjaajista kuiten-
kin suurin osa koki uskovansa Jumalaan ja kokevansa uskon edes jollakin tavalla 
tärkeäksi elämässään. Näin ollen voidaan vastausten perusteella olettaa, että suurim-
malle osalle kutsumusajattelu perustui omaan henkilökohtaiseen uskoon. 
Kutsumuskäsitystä vertailtiin kolmen eri tekijän: iän, hiippakunnan ja uskonnollisuu-
den kanssa. Uskonnollisuuden mittareiksi valittiin jumalanpalvelusaktiivisuus, raa-
matunlukuaktiivisuus ja oma kokemus jumalauskon vahvuudesta. Kaikki valitut 
muuttujat olivat samoja, joita on käytetty myös kahdessa aikaisemmassa luvussa tar-
kasteltaessa kutsumusta lastenohjaajien työelämässä ja koulutuksen ja ammatinvalin-
nassa. 
Eri ikäluokkia vertailtaessa keskeinen havainto oli, että vanhimmat vastaajat painot-
tivat kutsumusajattelussaan hengellisen kutsumuksen piirteitä. Maallisen kutsumuk-
sen piirteet esiintyivät vanhimman ikäluokan keskuudessa hieman muita ikäluokkia 




pia enemmän. Kuitenkin kaikkien ikäluokkien vastauksista voitiin havaita, että kut-
sumuskäsitykset sisältävät sekä maallisen että hengellisen kutsumuksen piirteitä. 
Eri hiippakuntien lastenohjaajien kutsumuskäsityksistä ei saatu muodostettua yksise-
litteistä kuvaa, koska vastaukset jakaantuivat todella runsaasti hiippakuntien kesken. 
Keskeisimmiksi, muttei kuitenkaan selkeiksi havainnoiksi nousivat Mikkelin ja Tu-
run hiippakuntien vastukset. Mikkelin hiippakunnasta tulleista vastauksista näkyi 
hiukan muulta tulleita vastauksia enemmän hengellisen kutsumuksen piirteitä. Toi-
saalta Mikkelin hiippakunnassa oltiin eniten yhtä mieltä myös siitä, että sisäistä tun-
netta alan sopivuudesta itselle voidaan pitää kutsumuksena. Tämä väite on kuitenkin 
selkeästi enemmän maalliseen kuin hengelliseen kutsumukseen liittyvää. Turun hiip-
pakunnan vastaajat taas olivat hieman muiden hiippakuntien vastaajia enemmän 
kriittisiä hengelliseen kutsumukseen liittyviin väitteisiin. He olivat myös eniten sitä 
mieltä, että kutsumuksen voi saada myös muualta kuin Jumalalta. Näin ollen Turun 
hiippakunnan vastaukset kallistuivat hieman muita useammin maallisen kutsumuksen 
alueelle. 
Uskonnollisuutta ja kutsumuskäsityksiä tarkasteltaessa havaittiin, että nämä kaksi 
tekijää olivat ainakin hieman yhteydessä toistensa kanssa. Lyhyesti, mutta melko 
kärjistetysti voisi todeta, että mitä uskonnollisempi henkilö on sitä enemmän hän 
painottaa kutsumusajattelussaan hengellisen kutsumuksen piirteitä. Toisaalta myös 
mitä vähemmän uskonnollinen henkilö on, sitä varmemmin hänen kutsumuskäsityk-
sensä rakentuu maallisen kutsumuksen alueelle. Näin selkeitä ja yksiselitteisiä vasta-
uksia ei aineiston perusteella voitu osoittaa, mutta suuntaa antavasti vastaukset kui-
tenkin jakaantuivat edellä mainitulla tavalla. 
Erityisesti usein jumalanpalveluksissa käyvät henkilöt korostivat ajattelussaan hen-
gellisen kutsumuksen piirteitä. Melko pienen aineiston koon vuoksi ei kuitenkaan 
voitu lähteä tekemään yleistyksiä, vaan tulokset ovat enemmän suuntaa antavia. 
Raamatunlukuaktiivisuutta tarkasteltaessa keskeiseksi havainnoksi nousi erityisesti 
se, että vähiten Raamattua lukevat henkilöt suhtautuvat kriittisimmin hengelliseen 
kutsumukseen liittyviin väitteisiin. He olivat kuitenkin muita useammin yhtä mieltä 
maalliseen kutsumukseen liittyvien väitteiden kanssa. Vahva henkilökohtainen tunne 




kutsumuksen piirteet. Aineiston perusteella ei kuitenkaan saatu selkeää vastausta 
sille, vaikuttaako heikko jumalausko kielteisesti hengelliseen kutsumukseen. Kuiten-
kin uskonnollisuus ja hengellinen kutsumus näyttivät ainakin tämän aineiston pohjal-
ta olevan yhteydessä toisiinsa. Maltillisempi uskonnollisuus näytti taas olevan yhtey-




9 TULOSTEN TARKASTELU JA POHDINTA 
9.1 Keskeiset tutkimustulokset 
Tässä tutkielmassa selvitettiin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lastenohjaajien 
kutsumukseen liittyviä tekijöitä. Tutkimustehtävä oli kolmiosainen. Tehtävänä oli 
selvittää kutsumuksen vaikutuksia lastenohjaajien koulutuksen- ja ammatinvalintaan, 
kutsumuksen vaikutuksia lastenohjaajien työelämään ja heidän kutsumuskäsityksi-
ään. Jokaisen kolmen pääkysymyksen lisäksi alakysymyksenä selvitettiin, kuinka 
ikä, hiippakunta ja uskonnollisuus vaikuttavat kutsumukseen ja edellä mainittuihin  
tekijöihin (koulutuksen- ja ammatinvalintaan, työelämään, kutsumuskäsitykseen.) 
Tutkielmassa käytetty aineisto koottiin sähköisen kyselylomakkeen avulla lastenoh-
jaajilta ympäri Suomea vuoden 2012 helmi-maaliskuun aikana. Kyselyyn osallistui 
yhteensä 127 vastaajaa, ja kyselyn vastausprosentti oli 38.  Tutkielman metodit olivat 
sekä määrällisiä että laadullisia. Seuraavassa käydään tiivistetysti läpi tutkielman 
keskeisiä tuloksia ja havaintoja. 
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Tutkielman ensimmäisessä tulosluvussa käsiteltiin lastenohjaajien koulutuksen- ja 
ammatinvalinnan motiiveja. Erityisenä kiinnostuksen kohteena oli, kuinka kutsumus 
on vaikuttanut näihin päätöksiin ja ratkaisuihin. Keskeisiksi koulutuksen- ja amma-
tinvalinnan motiiveiksi erottautui selkeästi kaksi eri ulottuvuutta: omat ominaisuudet 
ja työn sisällölliset tekijät. Omat ominaisuudet ja kiinnostukset korostuivat sekä 
kvantitatiivisessa että kvalitatiivisessa tarkastelussa. Vastaajat pitivät omia ominai-
suuksiaan ja luonnettaan alalle sopivina. Ala koettiin luonnolliseksi valinnaksi suh-
teessa omiin vahvuuksiin. Tärkeinä alalle sopivina ominaisuuksina lastenohjaajat 
pitivät lapsirakkautta, uskonnollisuutta ja luovuutta. Toinen keskeinen tekijä amma-
tin- ja koulutuksen valinnassa oli työn sisällölliset tekijät. Työn sisällössä korostuivat 
erityisesti lapset. Lapsien kanssa työskentely nähtiin keskeisenä syynä ammatinvalin-
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 Hiippakuntakohtaisia vertailuja ei enää tuoda esille keskeisiä tuloksia esiteltäessä, koska niistä 
saatu tieto oli informaatioarvoltaan hyvin vähäistä melko pienen ja hiippakuntajakaumaltaan erittäin 
epätasaisen tutkimusjoukon vuoksi. Hiippakuntakohtaisen tarkastelun keskeisiä tuloksia voi tarkastel-





taan. Myös uskonnolliset asiat koettiin kiinnostavana, jonka vuoksi työtä haluttiin 
tehdä. Työn avulla koettiin myös pystyttävän auttamaan ja palvelemaan ihmisiä, jota 
pidettiin mielekkäänä sekä tärkeänä. Sekä kvantitatiivinen että kvalitatiivinen tarkas-
telu osoittivat, että lastenohjaajat eivät ole valinneet ammattia tavoitellakseen talou-
dellista hyötyä. Myöskään ammattiin ei oltu yleisesti hakeuduttu sen vuoksi, että 
saataisiin joku opiskelupaikka ja ammatti, vaan päätökset olivat olleet yleensä harkit-
tuja ja omaa kiinnostusta tukevia. 
Tutkielmassa erityisen kiinnostuksen kohteena oleva kutsumus oli vaikuttamassa 
jonkin verran koulutuksen- ja ammatinvalinnassa. Jumalalta saatua kutsua oli valin-
nassaan toteuttanut harvempi kuin henkilökohtaista, sisäistä kutsua. Erityisesti nuo-
rimmat lastenohjaajat (18–30 -vuotiaat) pitivät henkilökohtaisen kutsun toteuttamista 
selkeästi tärkeämpänä vaikuttimena ammatinvalintaan kuin Jumalalta saatua kutsua. 
Muissa ikäluokissa ero hengellisen ja henkilökohtaisen kutsumuksen välillä oli pie-
nempi, mutta jokaisessa ikäluokassa henkilökohtaisen kutsun toteuttaminen oli mer-
kittävämmässä asemassa kuin hengellisen kutsumuksen toteuttaminen. Strukturoitu-
jen kysymysten vastauksissa vastaajat olivat antaneet selkeästi enemmän arvoa kut-
sumuksellisille tekijöille kuin avoimen kysymyksen vastauksissa. Avoimen kysy-
myksen vastauksissa ainoastaan muutama oli maininnut kutsumuksen vaikuttaneen 
ammatinvalintaan. Näyttäisi siltä, että kutsumuksen vaikutukset eivät ammatinvalin-
nassa ole kuitenkaan monille ensisijaisia, mutta vaikuttamassa kuitenkin välillisesti 
esimerkiksi uskon ja Jumalan johdatuksen kautta valintoihin. Tätä kokemusta monet 
saattavat pitää kutsumuksen ilmenemismuotona ja ovat antaneet sen näkyä struktu-
roitujen kysymysten vastauksissa. Vaikutus koetaan kuitenkin melko vähäisenä, eikä 
sitä välttämättä itse haluta kutsua tai koeta suoraan kutsumukseksi, ja sen vuoksi kut-
sumusta ei ole mainittu avoimen kysymyksen vastauksissa. 
Uskonnollisuuden havaittiin olevan selvästi yhteydessä kutsumuksellisten tekijöiden 
vaikuttavuuteen lastenohjaajien koulutuksen- ja ammatinvalinnassa. Uskonnollisuut-
ta tarkasteltiin kolmen eri näkökulman: jumalanpalvelusaktiivisuuden, raamatunlu-
kuaktiivisuuden ja jumalauskon avulla. Pelkistetysti voidaan todeta, mitä useammin 
vastaaja kävi jumalanpalveluksissa, luki Raamattua, ja mitä vahvemmaksi hän koki 





Tutkielman toisessa tulosluvussa käsiteltiin lastenohjaajan työelämään, työssä viih-
tymiseen ja työn sisältöön liittyviä tekijöitä. Keskeisinä tutkimuskohteena oli, kuinka 
lastenohjaajat kokevat kutsumuksen vaikuttavan työelämässä. Tuloksista havaittiin, 
että lastenohjaajat ovat erittäin sitoutuneita omaan työhönsä ja haluavat erityisesti 
työssään antaa kristillistä kasvatusta lapsille ja perheille, joka on heidän ammatti-
ryhmän  keskeinen tehtävä seurakunnissa. Kyselyyn osallistuneet lastenohjaajat ko-
kivat olevansa omalla paikallaan lastenohjaajan työssä, ja pitivät tärkeänä kristilli-
syyden ja siihen kuuluvien keskeisten asioiden esille tuomista työssä. Näihin asioihin 
koettiin myös kutsumuksen keskeisesti vaikuttavan. Erityisesti koettiin, että kutsu-
muksen ansioista uskonnollisia asioita on luonnollisempaa ja helpompaa tuoda esille 
ja kertoa niistä, kuin ilman kutsumusta. 
Kutsumus koettiin työelämään vaikuttavana tekijänä, mutta se ei ollut kuitenkaan 
keskeinen asia siinä. Vain harvat olivat sitä mieltä, että kutsumuksella ei ole työssä 
mitään merkitystä, ja useat pitivät sitä merkittävänä voimavarana työssä. Nuorimmat 
vastaajat (18–30 -vuotta) kokivat myös kutsumuksen vaikutukset työssä selvästi hei-
kommiksi kuin muiden ikäluokkien vastaajat. Muut ikäluokat eivät erottuneet selväs-
ti toisistaan kutsumuksen ja työelämän osalta. Uskonnollisuus näytti olevan melko 
voimakkaasti yhteydessä kutsumuksellisten tekijöiden kanssa lastenohjaajien työ-
elämässä. Suuntaa-antavasti voidaan todeta, että uskonnollisimmat ihmiset pitävät 
myös kutsumusta tärkeässä asemassa työelämässä. Tutkielmassa käytetyt uskonnolli-
suuden mittarit (raamatunlukuaktiivisuus, jumalanpalvelusaktiivisuus ja jumalausko) 
osoittavat, että keskimääräisesti uskonnollisemmat ihmiset kokevat myös kutsumuk-
sen vaikutukset työelämään tärkeinä ja merkittävinä. 
Myös kutsumusta ja työelämää tarkasteltaessa lastenohjaajat olivat avointen kysy-
mysten vastauksissa strukturoitujen kysymysten vastauksia kriittisempiä arvioides-
saan kutsumuksen vaikutuksia työelämään. Kysymykseen, johon lastenohjaajat sai-
vat vapaasti kertoa, mitkä tekijät ovat vaikuttamassa työssä jaksamiseen ja työmoti-
vaatioon, kutsumusta ei maininnut kukaan vastaajista. Sen sijaan kutsumuksen vaiku-
tuksia käytännön työhön kysyttäessä vastaajat antoivat sille monia merkityksiä. Kes-
keisimmäksi tekijäksi nousi kutsumuksen vaikutukset kristilliseen kasvatukseen ja 
uskonnollisiin asioihin. Näiden asioiden esille tuominen ja niistä kertominen koettiin 




muksen ansiosta koettiin olevan varmempi omassa työssä, eikä vastoinkäymisten 
annettu lannistaa yhtä helposti, kuin ilman kutsumusta. Kutsumuksen koettiin anta-
van myös intoa ja tyydytyksen tunnetta työhön ja sen tekemiseen. 
Kolmannessa tulosluvussa käsiteltiin lastenohjaajien kutsumuskäsityksiä. Kutsumuk-
seen liitettyjä piirteitä tarkasteltiin hengellisen ja maallisen kutsumuksen näkökul-
masta. Hengelliseen kutsumukseen liittyviä piirteitä olivat muun muassa käsitys kut-
sumuksesta Jumalan lahjana ja käsitys siitä, että kutsumustyössä ihminen on jatku-
vasti kuuliainen Jumalan tahdolle. Maalliseen kutsumukseen liitettyjä piirteitä olivat 
muun muassa käsitys siitä, että sisäistä tunnetta tietyn alan sopivuudesta itselle, voi-
daan kutsua kutsumukseksi ja kutsumuksen voi saada myös muualta kuin Jumalalta. 
Lastenohjaajien kutsumuskäsityksiä tarkasteltaessa voidaan havaita, että heidän kut-
sumuskäsityksensä muodostuvat sekä hengellisen että maalliseen kutsumukseen liit-
tyvistä piirteistä. Erityisesti vanhempien ja uskonnollisesti aktiivisten vastaajien aja-
tukset ovat painottuneet enemmän hengellisen kutsumuksen suuntaan, kun taas nuo-
remmat ja vähemmän uskonnolliset henkilöt painottavat ajattelussaan maallisen kut-
sumuksen piirteitä. 
Koko tutkielman keskeiseksi havainnoksi erottui melko varovainen suhtautuminen 
kutsumus käsitteeseen. Tämä tuli esille muun muassa avoimia ja strukturoituja ky-
symyksiä vertailtaessa. Strukturoiduissa kysymyksissä monet kutsumukseen liittyvät 
väitteet olivat saaneet korkeita keskiarvoja, joka tarkoittaa, että vastaajat olivat yhtä 
mieltä väitteen kanssa, ja näin antoivat kutsumukselle melko tärkeän ja vaikuttavan 
osan työssä ja koulutuksen valinnassa. Avointen kysymysten vastauksissa kutsumuk-
sen nostivat esille hyvin harvat vastaajat. Yksi syy siihen, miksi monet eivät ole itse 
maininneet kutsumusta avointen kysymysten vastauksissa, voi olla että he eivät halua 
nimetä omia tuntemuksiaan ja kokemuksiaan kutsumukseksi. Voi olla, että omat ko-
kemukset koetaan enemmän Jumalan johdatukseksi, huolenpidoksi tai pelkästään 
sattumaksi, eikä sitä haluta itse nimittää kutsumukseksi. Tosin taas strukturoiduissa 
kysymyksissä esiintyvä kutsumus-sana on saatettu kokea synonyymiksi omien aja-
tusten kanssa johdatuksesta tai huolenpidosta, ja siksi väitteen kanssa ollaan oltu 




9.2 Tulosten arviointi ja jatkotutkimusaiheet 
Kutsumus on tutkimuskohteena monelta osin hyvin moniselitteinen ja melko vaikea 
tutkimuskohde. Kutsumusta tutkittaessa on turha yrittää etsiä tarkkoja ja yksiselittei-
siä määreitä ja mittoja tutkittavalle aiheelle. Kutsumus määrittyy jokaiselle kokijalle 
henkilökohtaisesti ja ainutlaatuisesti, eikä sitä voida lukita johonkin tiettyyn muottiin 
tai kaavaan. On kuitenkin ollut mielenkiintoista päästä tarkastelemaan näinkin henki-
lökohtaisia kokemuksia, joita vastaajat halusivat jakaa tämän tutkielman tekemistä 
varten. Seuraavassa tarkastellaan ja arvioidaan tuloksia ja niiden merkitystä eri yhte-
yksien kannalta, sekä pohditaan tämän tutkielman pohjalta heränneitä kysymyksiä 
jatkotutkimusaiheiden kannalta. 
Tuloksia tarkasteltaessa voidaan todeta, että lastenohjaajat ovat suurelta osin sitoutu-
neita ja ilolla omassa työssään toimivia työntekijöitä. Heille lapset, kristillinen kasva-
tus, uskonnollisuuden tuominen arkeen ja lapsien sekä perheiden tukeminen ovat 
keskeisellä sijalla työssä ja ammatissa. Lastenohjaajien kutsumus näyttäytyy hyvin 
monimuotoisena ja jokaiselle vastaajalle hyvin ainutkertaisena asiana, jota on mah-
dotonta kuvailla yksiselitteisesti. Tutkielman luonteeseen kuuluu kuitenkin tehdä 
yleistyksiä ja pyrkiä löytämään jotain keskeistä aineistosta. Tällöin kuvaukset jäävät 
varsinkin näin henkilökohtaisen ja monimuotoisen aiheen parissa melko pelkistetyik-
si, joissa vastaajien henkilökohtaiset kokemukset ja käsitykset kutsumuksesta on 
puristettu yksiin kansiin, vaikka oikeassa elämässä ne ovat suuria ja merkittäviä asi-
oita. 
Koulutuksen ja ammatin valinnassa lastenohjaajat olivat painottaneet erityisesti am-
matin sisällöllisiä tekijöitä ja omia ominaisuuksiaan ammatinvalinnan motiiveina. 
Alassa on kiinnostanut erityisesti lapset ja omien kykyjen soveltuminen luovaan ja 
sosiaaliseen työhön. Jo ammatinvalinnan vaiheessa kutsumus oli vaikuttanut valin-
taan jonkin verran, kuitenkin vähemmän kuin edellä mainitut tekijät. Sihvon kutsu-
musmotiiviajattelua peilaten, keskeiseksi lastenohjaajilla ovat nousseet henkilökoh-
taiset kiinnostukset ja ominaisuudet, joiden pitäisi Sihvon mukaan olla ainoastaan 
tukemassa kutsumusta.
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 Tässä tullaan mielenkiintoiseen havaintoon, jossa kutsu-
mus on ollut tukemassa valintaa omien ominaisuuksien ja kiinnostusten toimiessa 
                                                 




keskeisenä valinnan motiivina. Saman tyyppisiin havaintoihin on päädytty myös 
muun muassa Niemelän tutkimuksessa teologiseen tiedekuntaan pyrkivistä opiskeli-
joista, joilla henkilökohtaiset kiinnostukset olivat nousseet keskeiseksi ammatinva-
linnan motiiviksi, ja kutsumukselliset tekijät olivat pudonneet näiden taakse.
137
 Tätä 
kehitystä saattaa osaltaan olla tukemassa yhteiskunnan kehittyminen yhä individua-
listisempaan suuntaan, jossa ihminen toteuttaa itseään haluamallaan tavalla. Nykyään 
halutaan korostaa ihmisen omien valintojen arvoa, eikä kutsumusta nähdä tällaisessa 
kehityksessä keskeisenä motiivina valinnoille. Kutsumuksen paikka ihmisen elämäs-
sä on nykyisin juuri tukijana ja vahvistajana omille valinnoille ja päämäärille. Tämän 
päivän ihmisen omaa tahtoa ja niistä seuraavaa vastuuta myös Eero Huovinen on 
puheenvuorossaan tuonut esille: 
"Nykyaikainen, itsenäinen ihminen on mielellään omaehtoinen, valitsee itse omat tiensä ja 
polkunsa. Tähän pyrkimykseen sisältyy tietty sisäisen kutsun viisaus: jokainen tuntee omat 
taipumuksensa, taitonsa ja osaamisalueensa."138 
Tutkielman aineistoa tarkastellessa havaittiin useaan kertaan, että vastaajat lähestyi-
vät kutsumusta melko varovaisesti varsinkin avoimissa vastauksissa. Tämä saattaa 
johtua arkuudesta termiä kohtaan, joka koetaan milloin liian voimakkaana, milloin 
juhlallisena tai tuntemattomana. Kirkon työntekijöiden kuten muidenkin olisi kuiten-
kin omaa ammatillista identiteettiä kehittävää pohtia jossain koulutuksen vaiheessa ja 
aika-ajoin työn lomassa omaa kutsumustaan ja suhdettaan siihen. Ritokosken ja Val-
tosen tutkimus diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kutsumukseen liittyen 
antoi hyvän esimerkin siitä, miten opiskelijat kaipaavat mahdollisuuksia kutsumuk-
sen pohdintaan ryhmässä ja ohjatusti.
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 Myös lastenohjaajien koulutuksessa tämä 
saattaisi ainakin poistaa arkuutta kutsumustermin ympäriltä, ja siitä saattaisi tulla 
ammatillista identiteettiä kehittävä väline, niin koulutuksen eri vaiheissa kuin työ-
elämässäkin. Muutamat lastenohjaajat olivat antaneet myös palautetta tähän tutkiel-
maan liittyvään kyselylomakkeeseen, ja pitäneet tärkeänä pysähtyä kutsumukseen 
liittyvien kysymysten äärelle ja miettiä kysymysten kautta omia käsityksiä kutsu-
muksesta arkisen työn keskellä. Myös tämä kertoo osaltaan siitä, että lastenohjaa-
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jienkin keskuudessa saattaisi olla tervetullutta pohtia kutsumusta esimerkiksi työnoh-
jauksessa, työpalavereissa tai esimiesten kanssa. 
Tutkielman mukaan lastenohjaajat jakavat hyvin samansuuntaiset ammatilliset arvot. 
Lähes jokainen vastaaja piti lapsia ja perheitä ja heidän kristillistä kasvattamistaan ja 
ohjaamistaan keskeisenä työssä. Myös usko Jumalaan ja kristillisten arvojen tärkeys 
yhdistää suurinta osaa lastenohjaajista.  Ammattikunnan yhteiset arvot ja päämäärät 
antavat tukevan ja kantavan pohjan toiminnalle ja sen kehittämiselle. Suurimmalla 
osalla lastenohjaajista oli vastausten mukaan myös luova ote työhön, ja työn tekemi-
seen haluttiin vaikuttaa omalla persoonalla. Omat ideat ja halu vaikuttaa omaan työ-
hön kertoo myös osaltaan siitä, että lastenohjaajat ovat omassa arjessaan vaikutta-
massa alan kehittymiseen. Omaan työhön vaikuttaminen nähtiin motivoivana ja työ-
hön innostavana tekijänä. 
Koko kirkon ja seurakuntien näkökulmasta tutkielman tuloksia pohdittaessa voidaan 
nostaa esille huomionarvoisia näkökohtia. Lastenohjaajat ovat suuri ja vaikuttava 
työntekijäryhmä kirkon varhaiskasvatuksessa. He ovat kuin seurakunnan kasvot 
kymmenille tuhansille perheille ympäri Suomea, ja heidän toimintansa tuloksena 
syntyy suurelle ihmismäärälle kuva seurakunnasta ja sen toiminnasta. Lastenohjaaji-
en osa ei näitä tosiasioita tarkastellessa ole helppo ja yksinkertainen, vaan joka päivä 
pitäisi työssä pystyä antamaan parastaan. Kun tutkielman tuloksia tarkastellaan tätä 
näkökulmaa vasten, voidaan kirkon varhaiskasvatuksen osalta katsoa luottavaisesti 
tulevaisuuteen. Vastaajista suurin osa koki muun muassa olevansa sitoutunut tehtä-
vään, tekevänsä työtänsä rakkaudesta lapsiin ja olevansa itselleen sopivimmassa 
työssä lastenohjaajana. Nämä tekijät kertovat paljon siitä, miten valtaosa kyselyyn 
osallistuneista vastaajista suhtautuu omaan työhönsä. Vastaukset kertovat myös siitä, 
että työhön ei olla hakeuduttu rahan vuoksi, vaan työtä halutaan tehdä rakkaudesta 
siihen. Suunnaton into ja palo työtä kohtaan huokuivat useiden lastenohjaajien vasta-
uksista, jossa he kertoivat, miksi olivat valinneet lastenohjaajan koulutuksen ja am-
matin sekä niistä vastauksista, joissa kerrottiin, mitkä asiat vaikuttavat työhön ja 
työmotivaatioon. Nämä tekijät ja kokemukset voidaan rinnastaa kokemuksiin kutsu-
muksesta, vaikka kaikki eivät sitä termiä halua käyttääkään. Kuitenkin suurin osa 




pitivät positiivisena voimavarana työssä. Vain harvat kokivat kutsumuksen taakaksi 
ja rasitteeksi. 
Lastenohjaajien kutsumuskäsitykset kertovat heidän omaavan hyvin modernin käsi-
tyksen kutsumuksesta, jota värittää uskonnollisuus. Erityisesti lastenohjaajat ovat 
kokeneet sisäistä kutsumusta. Tämä on syntynyt kokemuksesta omien ominaisuuksi-
en soveltuvuudesta alalle. Kutsumus terminä saattaa monien ajatuksissa olla hyvin 
voimakas kokemus nimenomaan Jumalan kutsusta tehtävään, ja tämän vuoksi omia 
kokemuksia ei olla mielletty varsinaiseksi kutsumukseksi. Suurin osa ei ollut samaa 
eikä eri mieltä sen kanssa, että kutsumuksen voi saada myös muualta kuin Jumalalta. 
Tämä kertoo osaltaan siitä, että kutsumuskäsitteeseen liittyy tiettyä epävarmuutta 
siitä, mitä kutsumuksesta oikein ajatellaan ja mikä on sen alkuperä.  Tämä ei kuiten-
kaan ole mikään ihme, jos ajatellaan, että kutsumusta ei tätä aikaisemmin ole juuri-
kaan ajateltu ja asiaa on alkanut miettiä vasta kyselyyn vastatessa. Ymmärrettävästi 
kyselyyn vastataan hieman varovaisesti ja ylilyöntejä välttäen. 
Muutama vastaaja kritisoi palautteessa kyselyn aihetta ja oli sitä mieltä, ettei kutsu-
musta voida tutkia tällaisten kyselyiden avulla. On totta, että paljon jää kutsumukses-
ta tavoittamatta, kun sitä aletaan tutkia tällaisin menetelmin. Voi olla, että vastaajien 
kutsumusnäkemyksistä ei tavoiteta juuri sitä tärkeintä, mitä vastaajat olisivat halun-
neet tuoda esille. Mutta sekin on totta, että jokainen tutkielma ja tutkimus avaa joi-
tain näkökulmia aiheesta, jotka saattavat taas tulevaisuudessa avata uusia mahdolli-
suuksia päästä yhä syvemmälle tavoittelemaan sitä olennaista, mitä kutsumukseen 
sisältyy. 
Tämä tutkielma on hieman päässyt raottamaan suljettuna ollutta ovea, joka lastenoh-
jaajien kutsumukseen on tätä ennen liittynyt. Tuloksena on saatu tietoa lastenohjaaji-
en suhtautumisesta työhön ja koulutukseen sekä kutsumuksen vaikutuksia niihin. 
Kutsumuksellinen pohjavire vaikuttaa lastenohjaajien työelämässä. Tulokset kertovat 
positiivista viestiä kirkon varhaiskasvatuksessa keskeisesti vaikuttavista työntekijöis-
tä eli lastenohjaajista. Kirkon varhaiskasvatus tulee tulevaisuudessakin varmasti py-
symään elinvoimaisena ja uudistuvana, jos se on lastenohjaajista kiinni. Toivottavasti 




lastenohjaajat ovat omassa arkisessa työssään jakamassa lapsille ja perheille päivit-
täin. 
Tutkielmaa tehdessä ja sen tuloksia pohtiessa nousee esille tutkimusaiheita, joita olisi 
mielenkiintoista ja tarpeellista lähteä selvittämään jatkotutkimuksilla. Tämän tut-
kielman tuloksena on saatu alustavaa tietoa lastenohjaajien näkemyksistä ja koke-
muksista kutsumukseen liittyen. Tulokset ovat enimmäkseen määrällisiä, vaikka tie-
toja osaltaan syvennettiin laadullisen metodin avulla. Kutsumusaiheen moninaisuu-
den vuoksi jatkossa olisi antoisampaa lähteä tutkimaan aihetta erityisesti laadullisia 
metodeja käyttäen. Esimerkiksi haastattelututkimukset tai kirjoitelmat ihmisten kut-
sumuskokemuksista voisivat avata uusia näkökulmia kutsumusteemaan, ja auttaa 
laajentamaan näkemyksiä kutsumukseen liittyen. 
Yksi merkittävä kysymys, johon tämä tutkielma ei pystynyt vastaamaan, on se, kuin-
ka lastenohjaajat itse määrittelevät kutsumuksen. Osaltaan tutkielmassa käsiteltiin 
niitä asioita mitä lastenohjaajien mielestä kutsumukseen liittyy ja mitä siihen ei liity. 
Kuitenkaan selkeitä lastenohjaajien tekemiä määritelmiä kutsumukselle tämän tut-
kielman tuloksista ei voitu tehdä. Lastenohjaajien omat kutsumuskäsitykset tulisivat 
eri tavalla esille siinä tapauksessa, jos he saisivat omin sanoin määritellä kutsumus-
käsitteen. Olisi kiinnostavaa tietää, kuinka monen määritelmissä esiintyisi niitä asioi-
ta, joita esimerkiksi tämän tutkielman kyselylomakkeessa liitettiin koskemaan kut-
sumusta. 
Toinen merkittävä jatkotutkimusaihe liittyy niin kutsuttujen kutsumustietoisten ja ei 
kutsumusta kokevien henkilöiden välille. Tutkimuksessa olisi mielenkiintoista selvit-
tää, kuinka nämä kaksi ryhmää kokevat esimerkiksi työmotivaatioon, työssä viihty-
miseen ja työssä jaksamiseen liittyvät asiat. Onko kutsumustietoisten ja ei kutsumus-
tietoisten välillä eroja siinä, kuinka he suhtautuvat esimerkiksi työhön. Olisi hyödyl-
listä erityisesti hengellistä työtä tekevien keskuudessa selvittää sitä, antaako kutsu-
mus erityiset lähtökohdat työn tekemiseen verrattuna niihin jotka eivät omasta mie-
lestään koe kutsumusta työtään kohtaan. Tässä tutkielmassa saatiin jo viitteitä siitä, 
että kutsumuksen ansiosta työntekijät ovat muun muassa varmempia omassaan työs-
sään ja kutsumuksen ansiosta työn tekemisellä on erityinen pohja, johon tukeutua. 




helppoa. Tämän tutkielman perusteella ei kuitenkaan voida sanoa, kuinka nämä tun-
temukset ja ajatukset poikkeavat niiden ajatuksista, jotka eivät koe kutsumusta. 
Kolmas hyödyllinen tutkimuskohde liittyy kutsumuksen hyödyntämiseen niin koulu-
tuksen kuin ammatin eri vaiheissa. Kutsumus liittyy keskeisesti erityisesti hengelli-
siin ammatteihin, ja sillä voisi olla merkittävä osa oman ammatillisen identiteetin 
kehittämisessä ja pohdinnassa. Tutkimuksessa olisi hyödyllistä kehittää yhteistyössä 
lastenohjaajaopiskelijoiden tai ammatissa toimivien lastenohjaajien kanssa erilasia 
tapoja lähestyä ja pohtia kutsumusta oman kehityksen ja ammatin kannalta. Kutsu-
muksen nostaminen yhdeksi pohdinnan ulottuvuudeksi antaisi hieman erilaisen lä-
hestymistavan ammatillisen kehityksen pohdintaan ja tiedostamiseen. Tutkimuksen 
tarkoitus voisi olla melko samantyyppinen kuin Ritokosken ja Valtosen tutkimus, 
jossa tutkittiin diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden näkemyksiä kutsumuk-
seen liittyen, mutta myös erilaisia keinoja kutsumuksen hyödyntämistä ammatillisen 
kasvun tukena. 
Johdannossa esitetty hypoteesi siitä, että lastenohjaajan ammattiin hakeudutaan kut-
sumuksen kautta, ja kutsumus merkitsee paljon myös työelämässä, ei aivan osunut 
kohdalleen. Kutsumus oli tulosten mukaan pienemmässä roolissa kuin hypoteesissa 
esitettiin. Tämän tutkielman tuloksia ja aikaisempia tutkimuksia vertaillessa voidaan 
kuitenkin todeta, että tutkielman hypoteesia voidaan pitää vanhahtavana ajatuksena 
kutsumuksesta. Tulokset piirtävät modernia kuvaa kutsumuksesta, joka edelleen on 
vaikuttamassa jollain tavalla myös lastenohjaajien valintoihin ja työhön, mutta en-
nemmin tukijana ja vahvistaja kuin keskeisenä vaikuttajana niihin. 
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LIITE 1 Kysely kutsumuksesta evankelis-luterilaisen kirkon lastenohjaajille 
Taustatiedot 
Sukupuolesi (ympyröi) 1. nainen  2. mies 





3. ammattikoulututkinto, mikä? _________________________ 
4. opistotutkinto, mikä? _______________________________ 
5. akateeminen loppututkinto, mikä? ___________________________  
 
Kuinka monta vuotta olet toiminut lastenohjaajana? ________ 
 
Missä hiippakunnassa työskentelet?  
1. Espoo  4. Mikkeli  7. Lapua 
2. Turku  5. Porvoo  8. Helsinki 
3. Oulu  6. Kuopio  9. Tampere 
 
Uskonnollisuus 
Katsotko kuuluvasi johonkin herätysliikkeeseen? 






Kuinka usein käyt jumalanpalveluksessa? 
1. joka sunnuntai tai lähes joka sunnuntai 
2. noin kerran kuussa 
3. muutaman kerran vuodessa 
4. harvemmin 
 
Kuinka usein luet Raamattua omaksi hartaudeksesi? 
1. säännöllisesti joka päivä 
2. silloin tällöin viikon aikana 
3. muutamia kertoja kuukaudessa 
4. joskus 
5. en koskaan 
 
Kuinka usein rukoilet? 
1. päivittäin 
2. joitakin kertoja viikon aikana 
3. joskus 
4. en koskaan 
 
Kuinka usein käyt ehtoollisella? 
1. kerran kuussa tai useammin 
2. muutaman kerran vuodessa 
3. tavallisesti kerran vuodessa 













7. jossain muussa 
 
Jumalakuva 
Mikä seuraavista kuvaa parhaiten uskoasi Jumalaan? 
1.Uskon Jumalaan, niin kuin evankelis-luterilainen kirkko opettaa (esimerkiksi rippi-
koulussa) 
2.Uskon Jumalaan, mutta eri tavalla kuin evankelis-luterilainen kirkko opettaa 
3. En oikein tiedä uskonko Jumalaan, vai en 
4. En usko Jumalan olemassaoloon 
 

















     
Uskoni Juma-
laan on luja 
kuin kallio 
     
En ole kovin 
varma millai-
nen Jumala on 














     
Koen, että 
uskoni Juma-
laan on vahva 





     













     
 
Lastenohjaajan koulutukseen ja ammattiin hakeutuminen 












Halu työskennellä lasten parissa      
Tilaisuus käyttää ja toteuttaa taipumuksia      
Jumalan tahdon toteuttaminen      
Jumalalta saadun kutsumuksen toteutta-
minen 
     
Henkilökohtaisen, sisäisen kutsun toteut-
taminen 
     
Uskontoa koskevien kysymysten kiinnos-
tavuus 
     
Riittävän toimeentulon varmistaminen      
Halu hankkia jokin ammatti      
En päässyt muuhun haluamaani työhön tai 
koulutukseen 
     
Halu auttaa ja palvella ihmisiä      
Lastenohjaajan tehtävien mieluisuus ja 
sopivuus itselle 
     
Varmistaakseni mahdollisuuksia saada 
edes jokin opiskelupaikka 
     
Lastenohjaajana voin auttaa ihmisiä Juma-
lan luo 
     
Kokemus Jumalan johdatuksesta lastenoh-
jaajaksi 





Soveltuvuus kyvyiltä ja taidoilta lastenoh-
jaajaksi 
     
Halu toimia kirkon virassa      
Soveltuvuus lastenohjaajan ammattiin 
luonteen perusteella 
     
Tämä ammatti kiinnostaa minua ainakin 
melko pitkälle tulevaisuuteen 
     
Koen, että tässä ammatissa voin palvella 
ihmisiä Jumalan tahdon mukaan 
     
Olen päätynyt tähän ammattiin huolellisen 
pohdinnan jälkeen 
     
Tätä ammattia pidän itselleni parempana 
ratkaisuna kuin muita ammatteja 
     
Toisen henkilön vaikutus ammatin valin-
taan 
     
 
Kerro lyhyesti, miksi hakeuduit lastenohjaajan tehtävään? 
Kutsumuksen kehitys ja sen vaikutukset työhön 













Kutsumus on Jumalan lahja      
Kutsumustyössä ihminen on 
jatkuvasti kuuliainen Jumalan 
tahdolle 
     
Jumala osoittaa ihmiselle pai-
kan ja tehtävän maailmassa 
     
Kutsumuksen ansiosta olen 
varmempi omassa työssäni 
     
Kaikki tehtävät ja ammatit ovat 
kutsumustehtäviä 
     
Jokaisella ihmisellä tulisi olla 
kutsumus hoitamiinsa virkoihin 
ja tehtäviin 
     
Työssäni olen jatkuvasti Juma-
lan kasvojen edessä 
     
Lastenohjaajan työ on yhteis-
kunnallisesti arvokasta 
     
Kutsumus on arvokas asia, jota 
täytyy seurata kaikesta huoli-
matta 
     
Sisäistä tunnetta siitä, että sopii 
tietylle alalle, voidaan sanoa 
kutsumukseksi 
     
Kutsumus koskee vain ihmislä-
heisiä tehtäviä 
     
Koen saavani tyydytystä työstä 
lastenohjaajan tehtävässä 





Teen työtäni rakkaudesta lap-
siin  
     
Kutsumuksen voi saada myös 
muualta kuin Jumalalta 
     
 











Kutsumus on erittäin merkittävä 
voimavara työssäni 
     
Kutsumukseni on voimistunut urani 
aikana 
     
Olen tullut epävarmemmaksi kutsu-
muksestani urani edetessä 
     
En voisi toimia lastenohjaajana ilman 
Jumalan kutsua tehtävään 
     
Koen olevani minulle sopivimmassa 
työssä lastenohjaajana 
     
Haluaisin vaihtaa alaa      
Haluaisin enemmän arvostusta työl-
leni lastenohjaajana 
     
Minulle on tärkeää, että saan kertoa 
Jumalan sanaa työssäni 
     
Koen olevani sitoutunut tehtävääni      
Kutsumuksella ei ole merkitystä 
työni kannalta 
     
Lastenohjaajana haluan kasvattaa 
lapsia kristilliseen uskoon 
     
Koen työni usein raskaaksi      
Haluan kertoa lapsille Jeesuksesta      
Kutsumuksen vuoksi koen väsyväni 
tai ahdistuvani työssä 
     
Minulle on tärkeää työskennellä 
seurakunnan työntekijänä 
     
Koen uskonnon esilletuomisen työs-
säni vaikeaksi 
     
Koen toimivani lapsille esikuvana 
kristillisestä ihmisestä 
     
 
Mitkä tekijät vaikuttavat työssä jaksamiseesi ja työmotivaatioosi? 
Miten kutsumus vaikuttaa käytännön työssäsi?  
Halutessasi voit kommentoida kyselyä tai ilmaista mielipiteesi asiasta, jota lomak-
keessa ei kysytty. 
